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ABSTRACT 
Denne rapport omhandler den produktorienterede miljøindsats(POM) og de konflikter 
der eksisterer mellem de politiske intentioner og "den praktiske virkelighed". 
Konflikter og baggrunden for disse er identificeret gennem to metodetilgange. Den 
første er en historiske analyse af tre miljøstrategier, - recipient orienteringen, renere 
teknologi og den produktorienterede miljøindsats. Dette sker med udgangspunkt i Niels 
Åkerstrøm Andersen og Gudrun Christensens tilgang til diskursanalyse. 
Den anden supplerende metodetilgang er en praktisk afprøvning af et af POM's 
virkemidler, hvor LCA er blevet udvalgt.  
I rapporten konkluderes at konflikterne udspringer af, at POM forsøger at samle tre 
forskellige systemer; markedssystemet, reguleringssystemet og vidensystemet. Hver af 
disse systemer har sin strategi, som på identificerede punkter er modsatrettede og derfor 
i konflikt. Disse konflikter rejser en diskussion om POM’s fremtidige virke og succes. 
 
 
 
 
This report regards the integrated product policy and the conflicts existing between the 
political intentions and the actual implementation.  
Through two methodological approaches the conflicts are identified and explained. The 
first method is an historical analysis of the three strategies of environmental regulation 
in Denmark- the media strategy, cleaner technology, and integrated product policy. The 
analysis has its theoretical basis in Niels Åkerstrøm Andersen and Gudrun 
Christensen’s approach to the discourse analysis. The other method is a practical test of 
one of the means of work of the integrated product policy. The product life cycle 
analysis was chosen. In the report it’s concluded that the conflicts arises when the 
integrated product policy tries to connect; the system of regulation, the system of 
marked and the system of knowledge. Each system has its own strategy, which on 
identified points are conflicting. These conflicts result in debates regarding the future 
success of the integrated product policy.    
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 1. KAPITEL   PROJEKTINTRODUKTION 
 
1.1 Indledning  
I 1995 introducerede regeringen gennem dens natur- og miljøpolitiske redegørelse 
tankerne om en ny produktorienteret strategi indenfor miljøreguleringen i Danmark1. 
Som en følge heraf udgav Miljøstyrelsen i 1998 en redegørelse om den 
produktorienterede miljøindsats, der beskrev status og påtænkte initiativer for den 
produktorienterede miljøindsats (herefter kaldet POM). 
 
POM er i høj grad henvendt til industrien og dens produktudvikling, samt til aftagerne 
af produkterne, herunder forbrugerne. Tanken er, at industrien allerede i udviklingen af 
et produkt skal tænke helhedsorienteret, således at der ikke blot tages hensyn til de 
miljøforhold, der tilhører selve produktionen, men at alle faser af produktets livscyklus 
inddrages. Forbrugerne skal gennem miljøinformationer påvirkes til at købe 
miljøvenligt ind og dermed stå som garant for afsætningen af renere produkter. Staten 
skal gennem ordninger for miljømærkning af produkter sikre miljøinformationernes 
troværdighed. 
 
Den hidtidige miljøregulering2 overfor virksomheder, her forstået som tiden før POM, 
kan kortfattet beskrives som udtryk for to indsatsstrategier; henholdsvis en regulering af 
hvor meget recipienten af en stoflig udledning kan modtage, kaldet recipientregulering, 
en regulering af udledninger og emissioner fra produktionen, også kaldet 
procesregulering. 
 
Hensigten med POM er fra myndighedernes side ikke, at den skal erstatte de hidtidige 
miljøstrategier, men være et supplement til dem. Den samlede miljøregulering skal 
                                                 
1 Miljø- og Energiministeriet.1995: Natur- og Miljøpolitisk redegørelse 1995. s. 35-39. 
2 Miljøregulering anvendes som samlebetegnelse for dels det lovmæssige grundlag, intentioner via 
redegørelser, og administrationen af disse.  
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derfor være udtryk for samspillet af alle tre strategier3. Strategier skal her forstås som 
hhv. den recipientorienterede- , den procesorienterede- , samt den produktorienterede 
miljøstrategi. 
 
Vi havde som udgangspunkt den antagelse, at den forandring som POM er udtryk for 
sker som følge af behov som de andre miljøreguleringsstrategier ikke opfylder. 
 
Umiddelbart kunne vi ikke identificere konflikter i en effektuering af POM og 
besluttede at afprøve et dens virkemidler, da afprøvning af alle virkemidlerne vil være 
for omfattende. Valget faldt naturligt på LCA, idet formålet med POM er at mindske 
den samlede miljøbelastning fra produktion, brug og bortskaffelse af produkter gennem 
styrkelse af udviklingen og afsætningen af renere produkter4. Således er den 
grundlæggende tanke i POM, at flytte fokus fra de stoflige outputs fra produktion til i 
større grad at inddrage hele den livscyklus5 et produkt gennemgår. 
 
For at intentionerne i POM kan opfyldes har både industrien og staten behov for 
metoder til at foretage helhedsorienterede miljøvurderinger af produkter. I redegørelsen 
for POM står at: 
 
”Øget udvikling og afsætning af renere produkter kræver grundlæggende, at der bliver 
opbygget et solidt vidensfundament og udviklet metoder”6
 
Som metode omtales livscyklusvurderinger (LCA7) og der står at: 
 
”En styrket produktorienteret miljøindsats forudsætter således et bredt og omfattende 
arbejde af livscyklusvurderinger”8  
                                                 
3 Miljø- og Energiministeriet. 1996: En styrket produktorienteret miljøindsats. Oplæg fra Miljøstyrelsen. 
s. 5. 
4 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 2. 
5 Med livscyklus skal forstås hele forløbet fra råstofferne bliver udvundet og forarbejdet til produktionen 
af produktet og videre til brugen af produktet og endelig til bortskaffelsen / recirkuleringen af produktet. 
6 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 2. 
7 Forkortet efter engelsk "Life Cycle Assessment". LCA er en metode som kan anvendes til at kortlægge 
og vurdere et produkts miljøbelastninger i alle dets livsfaser. Se mere herom i kapitel 6. 
8 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 17. 
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Det vil med andre ord sige, at anvendelsen af LCA anses som en forudsætning for at 
POM kan blive succes, hvilket giver metoden en samfundsmæssig aktualitet. Dertil 
kommer at LCA er et udtryk for den praktiske gennemførelse af det overordnede 
politiske begreb om helhedsorientering. Metodens grundlæggende tankegang om 
helhedsvurdering tiltalte os i en grad, at vi så den som nødvendig for miljøarbejde og -
regulering i fremtiden. Endelig var det et virkemiddel som vi som studerende selv 
kunne afprøve.  
 
Vi etablerede derfor kontakt til en produktionsvirksomhed, som var interesseret i at 
indgå et samarbejde for at få miljøvurderet et af deres produkter. Det resulterede i et tæt 
samarbejde mellem os, et konsulentfirma og produktionsvirksomheden om udarbejdelse 
af en livscyklusvurdering, som blev udført sideløbende med udarbejdelsen af dette 
speciale. 
 
 
1.2 Problemfelt 
Specialets problemfelt opstod da vi begyndte at arbejde med LCA i praksis. Vi kunne 
hurtigt konstatere, at det var endog meget vanskeligt at udarbejde en LCA. Faktisk i 
sådan en grad at vi begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, om metoden var anvendelig i 
til at opfylde intentionerne i POM. 
 
Under arbejdsprocessen med LCA fik vi identificeret et paradoks. Et paradoks der 
eksisterede mellem de politiske intentioner om en helhedsorienteret produktindsats, og 
hvad der i praksis lader sig gennemføre, eksemplificeret ved LCA metoden. Det var et 
paradoks, som vi ikke umiddelbart kunne forklare. 
 
Vi kunne dog konstatere, at der eksisterede uforenelige forhold, dels indbygget i selve 
LCA metodikken og dels mellem LCA og den virkelighed som LCA, udtrykt gennem 
POM, skal eksistere i. Der er f.eks. ikke overensstemmelse mellem LCA metodens krav 
om data og virksomhedernes evner og kompetencer til at levere disse. Der eksisterer 
ikke blandt virksomhederne tradition for udveksling af miljødata om 
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produktionsforhold, da det er problematisk i forhold til forretningshemmeligheder og 
følsomme data. Det undrede os derfor, hvorfor LCA har fået en fremtrædende rolle i 
POM og at myndighederne har baseret en miljøstrategi på virksomhedernes frivillighed 
og vilje til at udveksle miljødata op gennem deres forretningsnetværk. Denne undring 
førte til dybere refleksioner over indholdet af POM, der nødvendigvis førte til 
spørgsmålet om hvorfor POM havde fået dette indhold og ikke et andet. Vi besluttede 
derfor at lave en dybere undersøgelse af årsagen til eksistensen af 
uoverensstemmelserne mellem intentioner og praksis, som er blevet specialets formål.  
 
 
1.3 Problemformulering 
Hvorfor er der konflikt mellem intentionerne i Miljøstyrelsens redegørelse om den 
produktorienterede miljøindsats og den praktiske virkelighed, og hvorledes kommer 
denne konflikt til udtryk? 
 
 
1.3.1 Uddybning af problemformulering 
Med vores problemformulering lægger vi op til en afdækning af hvilke intentioner 
redegørelsen for POM udtrykker og hvilke baggrunde der  er herfor. Intentioner skal 
forstås som de målsætninger der ligger i POM.  
Besvarelsen af problemformuleringen kan ske på mange niveauer, men da det er 
baggrunden for intentionerne, som vi ønsker at afdække, lægger vi op til en analytisk 
afdækning af den historiske udvikling på et politisk niveau. Den historiske udvikling 
finder vi nødvendig, idet denne afspejler hvordan politik bliver til. Videre lægger vi 
gennem formuleringen af problemet op til en konkret afprøvning af LCA som metode. 
Dette for at afdække de konflikter, som eksisterer mellem intentioner og hvad som i 
praksis kan gennemføres. 
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Da det især er industrivirksomhedernes produkter, som POM er orienteret imod, har vi 
valgt at lade miljøregulering i forhold til virksomheder være det overordnede 
omdrejningspunkt for specialet. 
 
1.4 Metodiske overvejelser 
Vi vil besvare problemstillingen gennem analyse på dels et miljøpolitisk niveau, hvor 
politiske intentioner før POM og i forbindelse med POM sættes i relief, og dels gennem 
analyse på et konkret metodisk niveau. 
FASE 1 ProblemidentificeringForestillinger
Erfaringer
Undren
Analyse
Anbefaling
FASE 3 POM i praksis
FASE 2 Baggrund for POM
Afprøvning
Intentioner Paradoks:
Konflikt mellem intentionerne i POM og 
praktiske erfaringer.
Hvorfor er der disse intentioner?
Historisk udvikling
Hvilke forudsætninger skal der til for at LCA 
opfylder intentionen?
Hvorfor og hvordan kommer LCA i konflikt 
med intentionerne?
Hvad er det for nogle mekanismer som gjorde 
at noget gik galt og noget gik godt?
Analyse
Konklusion
 Figur 1 Procesforløbet bag specialeprojektet [egen produktion] 
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Ovenstående figur 1 viser en skitse over procesforløbet i denne rapport. Intentionerne i 
redegørelsen for den produktorienterede miljøindsats er, at POM teoretisk passer 
sammen med virkeligheden. Vi har valgt at afprøve hvorvidt dette er rigtigt. 
 
Gennem vores praktiske erfaringer med UMIP, har vi erfaret, at der er en konflikt 
mellem intentionerne i POM overfor vore egne erfaringer. Via den historiske udvikling 
der fører til POM, afklares det hvorfor disse intentioner er tilstede. Dette fører over til 
vores egentlige analyse, hvor vi ser på de forudsætninger der skal være tilstede for at 
LCA opfylder intentionerne i POM. Analysen fortsætter med en afdækning af 
konflikterne i forhold til intentionerne, for endelig at lede over i besvarelse af den 
egentlige problemformulering. 
 
Ses der på POM i forhold til de to andre miljøreguleringsstrategier, kan det vurderes 
hvorvidt POM er en naturlig konsekvens af miljøreguleringen som den har foregået i 
Danmark, eller om den er kommet ind i det politiske system pga. pres fra forskellige 
aktørers særinteresser. Der kunne også være tale om et behov for at sende et 
hensigtsmæssigt miljøpolitisk signal, hvor den praktiske gennemførelse har en 
sekundær rolle. Pointen er at POM må kortlægges i relation til andre og tidligere 
strategier for at se de politiske intentioner i det rette lys. Vi mener, at POM kan være 
resultatet af en blanding af mange forskellige faktorer, hvis afdækning stiller krav til  
vores metode tilgang. Vi har fundet, at en historisk miljøpolitisk gennemgang vil give 
den bedste afdækning af POM’s tilblivelse. Men denne gennemgang afdækker ikke, 
hvorvidt mulighederne er tilstede for at realisere de miljøpolitiske intentioner i praksis.  
 
Der er derfor to niveauer, som er nødvendige at afdække for at besvare 
problemformuleringen fyldestgørende. En historisk miljøpolitisk analyse og en praktisk 
analyse af et udvalgt virkemiddel. Der kan godt være andre virkemidler som fungerer 
bedre, men det vil være for omfattende at se på alle virkemidlerne i POM. Vi mener selv 
at have udvalgt et væsentligt og relevant virkemiddel til afdække den praktiske 
virkelighed, idet dette netop involverer de aktører som POM henvender sig til og også 
danner basis for andre af POM’s  virkemidlers virke. Dette forudsætter to forskellige 
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metodetilgange, der suppleret med hinanden kan besvare vores problemformulering. 
Dette vil blive uddybet under vores anvendelse af teori. 
 
 
1.5 Teoretiske overvejelser 
Dette afsnit har til formål at opstille de teoretiske forståelser og afklare de begreber, 
som definerer den forståelsesramme, hvori vi vil besvare specialets 
problemformulering. 
Kriterierne for vores valg af teori har derfor været, at den skulle kunne operationaliseres 
metodisk med henblik på en analytisk afdækning af den historiske udvikling, som har 
ført til at handlingsplanen for en produktorienteret miljøindsats har det indhold som den 
har.  
 
Ved at se på handlingsplaner ser vi på politik. Politik er valget af en form for regulering 
eller præmisser blandt flere mulige. Politik forstår vi på følgende måde: 
 
”Politik er de processer, der vedrører skabelsen og forandringen af 
ideologiske/symbolske konsensus i en altid konfliktfyldt kontekst.....[politik er] dybest 
set skabelsen af konsensus og ikke mindst kampen om, hvilke normer, værdier og regler 
der skal være dirigerende for den samfundsmæssige udviklings proces”9
 
Et kriterium for vores udvælgelse af teoretisk tilgang har derfor været, at den kan 
anvendes til at afdække de processer som ligger til grund for forandring af politikker.   
Vi læste i den forbindelse andre studierapporter som omhandlede politik. Flere havde 
anvendt en aktøranalytisk tilgang til at studere politikkers dannelse. Vi overvejede en 
sådan tilgang, men fandt at denne tilgang ikke ville være egnet til at afdække POM's 
dannelse, da vi så at den meget nemt kunne komme til at blive personfikseret eller 
fortabe sig i en konkrete sag. Derfor ville denne metode ikke afdække det overordnede 
billede af POM's udvikling. Årsagen lå i at POM er et nyt område som stadig ved vores 
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speciales start, blev drevet fremad af en lille kreds af personer. Konflikterne mellem 
disse personers tanker og meninger bunder i forskellige tankegange og basale 
problematikker. Det var disse tankegange og basale problematikker vi gerne ville have 
fat i uden havne i en personfiksering. 
 
Vi valgte derfor at vende blikket mod diskursanalysen. Det felt som diskursanalysen 
omfatter er dog uklart, idet der findes et utal af retninger indenfor diskursanalysen, så vi 
gik i gang med et studie af tekster som havde brugt diskursanalyse. Vi fandt to fælder, 
som vi gerne ville undgå.  
 
Den ene var lange teoriske udredninger, som efter vores mening ikke blev brugt 
ordentlig i analyserne af selve brødstoffet. Den anden lå i modsatte ende, hvor 
diskursanalysen blev brugt på brødstof teksterne, men efter vores mening blev teksterne 
blev pillet fra hinanden i en grad, der mere mindede om en ”dansk lærer” øvelse end 
diskursanalyse. Årsagen til dette lå i, at analysen kun var over en tekst, hvor andre 
tekster ikke blev inddraget til at reflektere over det fundne i analysen med det resultat, at 
konflikter kom ikke til udtryk.  
 
Kriterierne for vores valg af teori blev derfor følgende: 
• Skal kunne afdække den samfundsmæssige udviklingsproces indenfor 
miljøstrategier. 
• Skal fokusere på aktørgrupper og ikke enkelte individer. 
• Teorien skal bruges til mere end blot en forståelsesramme. 
• Brugen skal være på udvalgte tekster, men på et overordnet analytisk plan med brug 
af andre tekster til refleksion. 
 
Ved at vælge diskursanalyse fik vi afdækket de ordnede konflikter i miljøstrategierne 
og udviklingen af POM. Men som vi havde oplevet under vores udarbejdelse af vores 
LCA, lå nogle af konflikterne i den praktiske implementering af miljøstrategien POM. 
Disse konflikter kunne diskursanalysen ikke afdække, hvilket vi på baggrund vores 
                                                                                                                                               
9 Frølund Thomsen, Jens P. 1996: Politikbegreber og diskursanalyse. Institut for Statskundskab, Århus 
universitet. s.2.   
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studie opfatter som en typisk mangel ved brugen af denne analyseform. Vi valgte 
derfor at supplere vores metode med en analyse af den praktiske implementering 
gennem vores udarbejdede LCA.  
 
 
1.6 Teori 
Vi har valgt at opfatte diskursanalysen som en tilgang til at betragte virkeligheden på og 
anvender den ikke som en teori, men nærmere som en analytisk tilgang til 
virkeligheden. En analytisk tilgang, som gennem et historisk studie af det sociale- og 
politiske felt kan vise forandringer, baggrunde og udviklingspotentialer for samfundets 
konstruktion. Selve begrebet diskurs definerer vi som 
 
”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på” 10. 
 
Mere præcist forstår vi diskurser som italesættelsesprocesser. 
Som Niels Åkerstrøm Andersen skriver: 
 
”At noget sættes i tale betyder, at det får en position i diskursen, der medfører, at dette 
noget faktisk kan komme på tale og få betydning” 11
 
Det vil sige, at det der analyseres i diskursanalysen er hvad der tales om, af hvem og i 
hvilken sammenhæng. 
 
Vi opfatter at diskursanalyse kan bruges til forklare årsagssammenhænge på et 
overordnet plan og vil anvende den som et teoretisk styrende hjælpemiddel i de 
konkrete analyser. Diskurs kan bruges til at systematisere afdækningen af de vigtigste 
elementer i den historiske udvikling. Vi har derfor søgt efter en operationaliseret 
diskursanalyse, som kan understøtte en sådan systematisk afdækning. Vi mener ikke, at 
alle sociale aspekter kan forklares udfra diskursanalysen, idet vi ser diskurs tilgangen 
                                                 
10 Jørgensen, M. og Phillips, L. 1999: Diskursanalyse som teori og metode. s. 9. 
11 Åkerstrøm Andersen, Niels. 1994: Institutionel historie. s. 9.  
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som en af flere sociale praksisser, jævnfør. de i afsnit 1.3.1 omtalte niveauer. En 
praktisk metodetilgang afdækker andre sammenhænge end en diskurs analytisk tilgang. 
Men tilsammen kan disse to tilgange supplere hinanden. Vi ser diskursanalysen som et 
studie over tid, hvor det kan afklares, hvem der via italesættelser får positioner. 
Diskursanalysen er egnet til at identificere italesættelser, men den mangler 
konsekvensbetragtninger. Derfor vil vi vurdere italesættelsernes magtmæssige 
betydning.  
 
Vi mener at magt er et spørgsmål om forståelse og om hvorledes man ser 
sammenhænge. Nogle mener måske at en aktør ikke har haft nogen betydning for 
udviklingen, mens andre måske mener det modsatte. Vi definerer magt som et 
spørgsmål om hvordan hvorledes et subjekt ser sammenhænge, og med andre ord er det 
et udtryk for egne diskurser. Via et studie af forskellige subjektpositioners italesættelser 
gennem tiden, vurderes subjektpositionernes og deres italesættelsers betydning for den 
produktorienterede miljøindsats. Et studie af virkeligheden er et studie af alt og det kan 
derfor foretages på uendelig mange måder. En væsentlig pointe er, at man ved valg af 
metode, afgrænser sig fra at studere visse elementer eller dele af virkeligheden, som kan 
studeres ved andre metoder. 
 
 
1.6.1 Diakron analyse 
Ved en diakron analysestrategi12 studeres institutioners historiske dannelse. Institutioner 
eller organisationer er muliggjort af diskurser. Diskurser er igen muliggjort af idealer. 
Ideal betyder her en forestilling eller genstand, der anses for at være fuldkomment og 
derfor opstilles som mål. 
 
 
 Ideal -------------- Diskurs--------------------InstitutionFigur 2 Den diakrone analysestrategi [Kilde: Åkerstrøm Andersen, Niels. 1994. Institutionel historie. s. 
11]. 10
Figur 2 skal ikke forstås som et kronisk historisk forløb. Der foregår løbende 
revurderinger af diskursen og idealet. Det er en analyse, som er en logisk distinktion af 
diskursive forløb. Den diakrone analysestrategi bliver derigennem historisk 
gennemgang, hvori der fremkommer en analyse af hvorledes idealer dannes, hvorledes 
de diskursiveres, og hvorledes de bliver institutionaliserede.   
 
Institutionalisering definerer Niels Åkerstrøm Andersen som  
 
”den proces hvorigennem diskursivt formulerede forskelle autoriseres og bindes til 
sanktioner (evt. retslige), og hvor individer og kollektiver forpligtes på disse 
forskelle”13
 
Debat er et centralt element i den diakrone analyse, da det er gennem debatter, at idealer 
og diskursive kampe kan ses. 
 
En diskurs opstår på baggrund af nye idealer, som adskiller sig så væsentligt fra 
eksisterende diskurser, at de ikke kan omfattes af disse. Den nye diskurs vil ganske 
naturligt være i konflikt med andre diskurser- dette er årsagen til dens eksistens. 
Kampene mellem diskurser afgør hvilke som bliver dominerende og derfor bliver 
institutionelle, en del af det sociale - det strukturelle. Diskurser er en del af samfundets 
forandringsprocesser. Forandringer forudsætter konflikter, og konflikter forudsætter 
grupperinger af forskellige kolliderende diskurser. Konflikter udspringer således af 
grupperinger med forskellige opfattelser af virkeligheden. De enkelte grupperinger er 
hver især en aktør, hvis individers identitet er forbundet til samme diskurs. Dette 
udelukker ikke at individerne i denne aktørgruppering kan have forskellige eller ens 
diskurser på andre områder, idet et individs holdninger og meninger er sammensat af 
mange forskellige diskurser. 
  
Et ideal bliver først en diskurs når den er blevet defineret gennem en forståelsesramme. 
Det vil sige, at den er afgrænset i forhold til andre diskurser. 
                                                                                                                                               
12 Niels Åkerstrøm Andersen opererer også med synkron analyse, der kortfattet er et studie over strukturer 
og aktører i et øjebliksbillede, og altså ikke forløb over tid. 
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Idealer er ligeledes et vigtigt element i den diakrone analyse strategi, idet disse er 
medvirkende til at skabe forandringer samt at noget overhovedet bliver italesat. Når 
noget bliver italesat vil det skabe konflikter mellem andre diskurser. 
Idealer kan i realiteten identificeres via problemiagttagelser, idet idealer opstår når det 
eksisterende ikke længere anses for at være optimalt. Således bliver idealer de 
forankringspunkter som konstituerer diskursen. Et ideal er udviklet til en diskurs når 
følgende tre ordner er opfyldt: 
 
• Deskriptive orden identificerer hvad der er genstand for diskussionen samt 
rammerne for genstandens indhold. 
 
• Narrative orden identificerer hvem der kan handle i en given situation som rationel 
aktør.  
 
• Argumentative orden definerer hvilke udsagn der kan argumenteres med og hvilke 
der vil blive opfattet som irrationelle. 
 
De tre ordner skal forstås bredt. De er under konstant forandring. Det vil sige at 
overgangen fra ideal til diskurs ikke er systematisk, men en løbende proces der forløber 
i cirkler under de ofte mange diskussioner af idealet (diskursens tilblivelse).  
 
Redegørelsen for den produktorienterede miljøindsats er et diskursivt dokument, som 
udspringer af et ideal. Produktorientering som diskurs kan godt eksistere i andre 
sammenhænge og i andre former.  
 
                                                                                                                                               
13 Åkerstrøm Andersen, Niels. 1994: Institutionel historie. s. 19. 
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 1.7 Operationalisering af diskursanalysen 
Følgende afsnit omhandler vores operationalisering af diskursanalysen. Som tidligere 
nævnt har vi valgt en analytisk tilgang til at betragte virkeligheden på. Det fremgik at en 
udvikling overordnet kunne afdækkes via en analyse af de tre ordner; deskriptive-, 
narrative-, samt argumentative orden. I diskursanalysen er det imidlertid også muligt at 
gå dybere ned i udviklingsforløbet via tekster. I det følgende afsnit vil en diskursiv 
teksts bestanddele derfor blive gennemgået og operationaliseret. 
De følgende bestanddele bliver gennemgået: 
 
 
Orden En diskursiv teksts bestanddele 
Systemkategorier 
 
Objektkategorier: 
Objekter, der inddeles i regelsystemer hvor det bestemmes hvad der tales om. 
Deskriptive 
Virkemidler: 
Midler til at opnå den ønskede målsætning 
Narrative Subjektpositioner: 
Organiseringen af subjektpositioner er inddelt i tre felter: hvem tales der om? dvs. 
subjektet, hvad er dennes kompetence til at tale i bestemte situationer, og hvad er 
subjektets relation til regelsystemerne 
 
Argumentative Begreber: 
Organiseringen af udsagn og ord 
 Brydningspunkter: 
Strategiernes relationer, opdelinger og afgrænsninger 
Figur 3 En diskursiv teksts bestanddele [Kilde: Lavet udfra Christensen, Gudrun. 1994: 
Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling] 
 
Af ovenstående figur fremgår de diskursive bestanddele i en tekst; objektkategorier, 
virkemidler, subjektpositioner, begreber samt brydningspunkter. Virkemidler kommer 
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under den deskriptive orden, men er behandlet særskilt for indhold pga. virkemidlers 
store betydning i en miljøstrategi. 
 
1.7.1 Deskriptiv orden 
Objekter og objektkategorier hører under den deskriptive orden i en tekst, og er som 
allerede beskrevet i forrige afsnit, kun den ene af tre ordner. Gudrun Christensen 
karakteriserer objekter som  
 
”ting, begreber, mennesker osv., der objektiveres og gøres til genstand for 
diskussion”14.  
 
Med andre ord handler om at det der diskuteres kaldes et objekt.  
Objekterne kategoriseres efter hvilket regelsystem de indgår i. Der kan f.eks. være tale 
om det nordiske miljømærke Svanen, der her ses som objekt. Svanemærket kan ses på 
forskellige måder, idet det på den ene side er udtryk for en bestemt naturvidenskabelig 
indgangsvinkel (viden om et produkts miljøbelastning) samt statslig miljøregulering på 
baggrund af denne viden. Rent praktisk kan det også blot ses som et mærke på et 
produkt. 
 
Objektet er et udtryk for en bestemt logik, og er derfor afgrænset15. Det vil sige at 
miljømærket Svanen er et udtryk for en bestemt logik, der udstikker grænser for hvad 
der kan betegnes som et miljørigtigt produkt.   
 
Der kan være divergerende opfattelser af forskellige objekters betydning i en diskurs. 
Svanen kan af nogle, blive opfattet som en mindre væsentlig bestanddel af den 
produktorienterede miljøindsats, mens det af andre opfattes som det væsentligste. Det er 
samspillet mellem ovenstående der bestemmer karakteren af hvad der tales om. 
Objekterne kan inddeles efter hvilket regelsystem de er en del af; reguleringssystem, 
                                                 
14 Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 21. 
15 Åkerstrøm Andersen, Niels. 1994: Institutionel historie.  s. 24 
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virksomhedssystem. På baggrund af de forskellige identificerede regelsystemer kan 
objekterne inddeles i objektkategorier.   
 
Formålet er at identificere hvilke objekter diskursen indkredser og består af for at danne 
en helhed. Ofte kan dannelsen af objektniveauet ses som en udvikling, idet objekterne 
bruges i nye sammenhænge, formet og italesat af forskellige diskursproducerende 
grupperinger. Disse er producenter af en bestemt logik eller værdisammenhæng dvs. en 
gruppe af italesatte objekter der afgrænser et objekt16. Virkemidler har vi i denne 
sammenhæng medtaget, idet en identifikation af disse, kan hjælpe os når vi vurderer 
italesættelsernes magtmæssige betydning.  
 
 
1.7.2 Narrativ orden 
Den anden orden er den narrative orden, hvorunder subjekter hører. Et subjekt skal i 
denne sammenhæng ikke forstås som et individ eller kollektiv, men som en gruppering 
af aktører. En subjektsposition, derimod, kan indtages af et konkret individ eller 
kollektiv. 
 
I den praktiske analyse af subjekterne, er det nødvendigt at se på hvilke konkrete 
individer eller kollektiver der taler eller har talt. Subjekter opfattes som værende 
rationelle grundet deres position. Eksempler kan være personer karakteriseret af status, 
prestige indenfor familien, foreningen eller en organisation17. Det er i kraft af disse 
karaktertræk, at en subjektposition kan tale. 
 
Det er fra subjektspositionerne at der handles eller tales rationelt af diskursens 
subjekter. Dette gør subjekterne ud fra de kompetencer der knytter sig til positionen i de 
situationer hvor positionen oprettes. Kompetencer skal forstås således at subjektet er i 
en bestemt position, hvorfra det er i stand til at udtale sig om bestemte dele af diskursen. 
Det være sig i form af f.eks. en uddannelsesmæssig baggrund eller i form af autoritet.  
                                                 
16Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 26-27. 
17Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 18. 
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En særlig kompetence må besiddes af subjektet for at dette opfattes rationelt, og her er 
det vigtigt at identificere hvorledes subjektet finder en plads i diskursens 
relationssystem18. På den ene side indtræder subjektet på bestemte betingelser og på den 
anden side handler subjektet i forhold til disse betingelser. Et eksempel kan være 
videnskaben, der bliver nødt til at forholde sig til de videnskabelige debatter på flere 
planer på en og samme tid. F.eks. via metoder, afrapporteringsmetoder, samt politiske 
ønsker/krav. 
 
Da subjekter og deres positioner skal ses i forhold til omdrejningspunktet for specialet, 
nemlig industrivirksomheder, finder vi det relevant at illustrere hvilke dele af 
industrivirksomhedernes netværk - hvilke subjektpositioner, som diskurserne 
involverer. 
 
Vi ser at virksomheders netværk kan opdeles i tre typer netværk. Et forretningsnetværk 
som dækker virksomhedens leverandører, kunder og forbrugere, et reguleringsnetværk 
som omfatter love,  myndigheder og standarder, samt et vidensnetværk som involverer 
leverandører, kunder, myndigheder og vidensproducerende centre. Disse netværk er 
tildels er overlappende. Se nedenstående figur 4. 
 
                                                 
18Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 29. 
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 Figur 4 Virksomhedens netværk. Lavet udfra Søndergaard, Bent et. al. i Holm, Jesper et. al. 1997:
Miljøregulering – tværfaglige studier. s. 301 .7.3 Argumentative orden 
en tredje orden er den argumentative orden, hvorunder begreber og brydningspunkter 
ører. Her identificeres, hvad der er accepteret som et argument og hvad der ikke er.  
en argumentative orden er defineret som regler for hvordan diskursens objekter, 
ubjekter og begreber ordnes. Mere præcist kortlægges reglerne i diskursens kampfelt, 
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(feltet hvori kampen med en konkurrerende diskurs foregår, ofte den traditionelle 
opfattelse af hvordan tingene skal gøres) samt kampfeltets brydningspunkter. Et 
eksempel herpå kan være en virksomhed, der finder dens miljøtiltag tilstrækkelige og 
derfor ikke ser nogen grund til at indgå i POM, selvom der fra politisk hold ønskes en 
aktiv deltagelse fra industrien.  
 
Brydningspunkter kan inddeles i tre grupper; ulighedspunkter, sammenfaldspunkter og 
lighedspunkter imellem objekter, subjekter og begreber. Brydningspunkter giver de 
opdelinger eller grænser, der må etableres i diskursen, for at en række strategiske 
positioner kan udspaltes19.  
 
 
1.7.4 Hjælpespørgsmål 
Helt overordnet drejer det sig om at en diskurs sætter objekter ind i nye sammenhænge, 
etablerer subjektspositioner og producerer et selvstændigt begrebssæt20. Følgende 
hjælpespørgsmål til analysen kan opstilles:  
 
Objekter: 
• Hvad tales der om? 
Dette punkt skal forstås som de emner der tales om. Dette kunne for eksempel være 
grænseværdier, luft, vand, jord og behandlingsanlæg. 
• Hvilke regelsystemer er der for objekterne? 
En diskurs er defineret ved et sæt af regler for hvad der kan tales om. Det vil sige, 
at enhver form for konversation vil være styret af et system af regler. 
• Hvilke overordnede grupper af italesatte objekter er der, som afgrænser et objekt?  
At objekter italesættes, betyder at de tillægges betydning og indsættes i en særlig 
orden eller systematik21. Det kunne for eksempel være reguleringsmetoder, 
virksomheder og miljø. 
• Hvilke regelsystemer specificerer objekterne? 
                                                 
19Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 44. 
20Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 43. 
21Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 9. 
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 Subjekter: 
• Hvilke positioner tages alvorligt i diskursen? 
Eksempler herpå kunne indenfor det politiske system være vidensinstitutioner samt 
videnskabelige rapporter. Indenfor græsrodsorganisationerne kunne det f.eks. være 
NOAH.  
• Hvilken ret, autoritet og status tildeles subjektet? 
Her ses på hvilken kompetence det enkelte subjekt besidder22. I miljøstrategierne får 
nogle aktørgrupperinger tildelt en position, hvilket medfører at udtalelser fra disse 
vil blive opfattet som mere væsentlige end en udenforståendes. 
• Hvad er subjektets placering i et institutionelt videnssystem? 
Et eksempel er en professor, der  besidder en særlig position i kraft af sin 
stillingsbetegnelse. Det handler med andre ord om at finde subjektets plads i 
diskursens relationssystem. 
• I hvilke situationer kan subjektet tale? 
Subjektet kan tale i flere situationer; f.eks. når subjektet placeres som genstand for 
omtale, eller hvor subjektet kan give forårsage at noget andet bliver omtalt23. 
 
Begreber (Eksternt)24: 
• Hvilke andre diskurser kommer begreberne fra? 
Begreber kan komme fra andre nært beslægtede diskurser. 
• Hvordan er de overført ? 
Diskursanalysen ser på hvorledes udsagn og begreber er organiseret, samt hvorledes 
de optræder i organiseringen. 
• Hvilke diskursive referencer ligger til fundament og parallel diskurser? 
Eksempler herpå kunne være at der i en handlingsplan refereres til bæredygtighed 
som en del af dens fundament. Et andet eksempel kunne være at begreber indeholdt 
i erhvervspolitikken kører parallelt med begreber fra miljøpolitikken. 
  
                                                 
22Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 27. 
23Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 30. 
24Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 31-41. 
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Begreber (Internt): 
• Hvilken forandring er der sket i overførelsen af begreberne? 
Når en organisation tager et begreb til sig, forankrer den begrebet i sine egne 
rationaler. Et eksempel kunne være en erhvervsorganisation der forandrer et 
miljøbegreb således at det passer bedre til egen agenda. 
• Hvordan ordnes og udvikles begreberne i relation til hinanden? 
Ordet orden skal her forstås som den rækkefølge begreberne sættes i. 
• Hvilke systemprincipper organiserer diskursens begrebssystemer? 
Det handler om at studere de relationer der etableres mellem objekter, subjekter og 
begreberne. 
 
Brydninger: 
• Hvilke opdelinger eller grænser er etableret i diskursen for at en række strategiske 
positioner kan udspaltes? 
Opdelingerne vil være objekter, subjekter og begreber, og disse får en funktion i 
forhold til hinanden25. Denne opdeling kan kaldes en strategi. 
• Hvor er der sammenfald, ligheder eller forskelle i eller mellem objekterne, 
subjektspositionerne og/eller begreberne, og hvor der kan spores en diskursiv 
strategi? 
Når der etableres en diskurs, vil denne automatisk etablere forskelle til andre 
diskurser. 
• Efter hvilke principper kategoriseres diskursens strategier? 
Diskursens strategier dannes og udvikles i de relationssystemer, der etableres 
imellem de forskellige positioner26. 
• Hvor går grænserne mellem de enkelte strategiske positioner? 
Grænsen går når der er tale om uforenelighed i diskursens antagelser. Med andre 
ord, når der er en direkte konflikt mellem nogle punkter eller forestillinger. Der er 
eksempelvis  grænser for hvilke virkemidler et reguleringssystem kan operere med 
overfor et virksomhedssystem. 
 
                                                 
25Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 43. 
26Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 43. 
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I operationaliseringen af diskursanalysen vil en række tekster blive behandlet efter den 
efterfølgende beskrevne metodik. Metodikken er et redskab til at identificere de 
væsentligste træk ved de enkelte miljødiskurser. Det skal her påpeges, at en beskrivelse 
af en diskursiv formation er en rekonstruktion, hvor et udtømmende billede ikke er 
praktisk muligt. Beskrivelsen vil altid være hovedstrukturen af en diskurs, som kan give 
læseren et dækkende billede af diskursens primære indhold.  
  
Diskursanalyse drejer sig om at afdække den samling regler, der styrer og organiserer 
viden og kommunikation dvs. handlingers mening og legitimitet. For at foretage denne 
afdækning kræves det ideelt set en næsten uendelig analyseren af situationer hvor 
subjekter influerer en given diskurs, hvilket i praksis er en umulig opgave. Derfor har vi 
valgt at afgrænse det felt, som vi betragter. 
 
Da tekster er aktive medproducenter af diskurser, vil analysens basis være en række 
forskellige tekster27. Teksterne skal studeres i forhold til andre tekster, som teksten har 
en relation til, idet en tekst er fremkommet på baggrund af tidligere tekster. Teksterne er 
udtryk for bestemte subjekters holdning og ofte fremhæver de afgrænsede forhold ved 
diskursen28. 
 
Udvælgelsen af tekster er sket udfra en betragtning om hvilke tekster der kan siges at 
være centrale i en given miljødiskurs.  
 
Vi opfatter Miljøministeriet og herunder Miljøstyrelsen, som den institution hvor 
miljødiskurser inden for miljøregulering formelt set institutionaliseres. Til den første 
analyse af baggrunden for POM, finder vi det oplagt at se på handlingsplaner, da de er 
udtryk for politiske intentioner, som er støttet af et parlamentarisk flertal på et givent 
tidspunkt. Endvidere er de intentionstilkendegivelser for miljøreguleringen for en given 
periode. 
 
                                                 
27Hjort, Karin. 1997: Diskursanalyser af tekst og kontekst. s.10. 
28Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse – et bidrag til metodeudvikling. s. 43. 
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Handlingsplanerne kan vise øjebliksbilleder af de politiske intentioner og idealer i 
miljøreguleringen. For forstå hvordan og hvorfor intentionerne og idealerne i 
handlingsplanerne er opstået, vælger vi at supplere disse med tidssvarende kilder.  
 
Institutionaliseringen af POM opfattes i specialet, som de efterfølgende 
bekendtgørelser, udarbejdelse af LCA’er, miljømærker og ændringer i 
miljøbeskyttelsesloven mv. Andre diskursive dokumenter er artikler, bøger mv. 
  
Vi har valgt at opfatte de handlingsplaner og andre formelle tekster, som er udgivet af 
Miljøministeriet og Miljøstyrelsen gennem de seneste 29 år, som centrale tekster. Disse 
udspringer af forskellige miljødiskurser på et givent tidspunkt i dansk miljøregulering. 
De danner derfor udgangspunktet for udvælgelsen af resterende tekster til analysen og 
er med andre ord de primære tekster. 
 
Da handlingsplanerne umiddelbart kun kan siges at være udtryk for Miljøstyrelsens 
officielle synspunkter på et givent tidspunkt, er det nødvendigt at supplere disse tekster 
med tekster, som repræsenterer andre subjektpositioners synspunkter. Disse kaldes 
sekundære tekster. 
 
Da der kan være mange subjekter som har været i spil, er det nødvendigt på forhånd at 
opstille kriterier for hvilke subjekter, som skal inddrages i analysen. Vi behandler kun 
subjekter, for hvem det kan siges, at de tilhører en subjektposition i Miljøstyrelsens 
italesættelse af en given miljødiskurs. Men subjekter der aktivt har handlet i de 
diskursive kampe, inddrages også som supplement til analysen. 
 
Opsummerende vil det sige at primære tekster er handlingsplaner, der har betydning for 
reguleringen af produktionen. Sekundære tekster er tekster, som har en relation til de 
primære tekster. 
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Primære tekster 
 Sekundære tekster 
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• 
• 
• 
 
O
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på
 
    Inddeling efter fem diskursive niveauer: 
Objektkategorier 
Virkemidler 
Subjektspositioner  
Begreber 
Brydningspunkter  
ksterne analyseres udfra ovenstående skabelon, der viser de
tte indgår et objektniveau, subjektsniveau, samt et begrebsn
Objektkategorier herunder regelsæt (Deskriptive orden) 
Virkemidler 
Subjektspositioner herunder relationer og kompetence (Na
Begreber (Argumentative orden) 
Diskursens brydningspunkter  
venstående inddeling er den systematiske tilgang til selve an
ve overblik over de diskursive træk af den/de herskende mil
 miljøområdet på et givent tidspunkt. 
23Netværk  Figur 5 Den overordnede struktur for behandlingen af tekster [egen produktion]t strategiske niveau. I 
iveau: 
rrative orden) 
alysen, og en hjælp til at 
jødiskurs(er) i politikken 
De sekundære tekster læser vi med henblik på at afdække andre gældende forhold end 
de som er udtrykt ved handlingsplanerne. 
Via den systematiske tilgang og de relevante tekster, kortlægges den overordnede 
diskursive udvikling og analyseres i de følgende kapitler. 
 
Selvom vi er vejledt af spørgsmålene er det vigtigt at læseren er opmærksom på, at der i 
diskursanalysen ligger en anerkendelse af, at den analyserende er et aktivt subjekt som 
selv udtrykker en række diskurser. Det kan derfor ikke undgås at yde indflydelse på 
udvælgelse og fortolkningen af de analyserede tekster.  
 
 
1.8  Afgrænsning 
I forbindelse med dette speciale er der foretaget visse afgrænsninger. Teoretisk 
beskæftiger specialet sig udelukkende med den gren af diskursanalysen, der udtrykkes 
af  Niels Åkerstrøm Andersen og Gudrun Christensen29. Vi beskriver denne i det 
omfang, det er nødvendigt for at forstå vores anvendelse af en operationaliseret 
diskursanalyse. 
 
Til vores analyse af den historiske udvikling benytter vi, som nævnt i 
operationaliseringen af diskursanalysen, en række primære og sekundære tekster. De 
primære tekster er de af Miljøstyrelsen over tid udgivne handlingsplaner, som direkte 
refererer til industrivirksomheder. Da handlingsplanerne først blev udarbejdede fra 
1986, har vi i stedet valgt primært at støtte analysen af tiden før, udfra 
Miljøbeskyttelsesloven og de tilkendegivelser, som den kommenterede udgave kommer 
med.  
 
De primære tekster anvendes til at identificere de objekter, subjektpositioner, begreber 
og brydninger, som er i tale på det pågældende tidspunkt. 
                                                 
29 Disse er inspirerede af Michael Foucaults diskurstilgang. 
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Identifikationerne udfra de primære tekster suppleres med en række sekundære tekster, 
som udtrykker subjekternes diskurser. Disse inddrages såfremt disse er relevante i 
forhold til besvarelsen af problemformuleringen. 
Specialet omhandler udelukkende de tre miljøstrategier: recipient-, proces-, og 
produktorienteret, som de er formuleret af Miljøministeriet og dets styrelse. Disse 
strategier blev italesat på forskellige tidspunkter og eksisterer alle idag, men vi har valgt 
at fokusere på de afgrænsede tidsperioder, hvor den givne miljøstrategi tager form og er 
fremherskende.  
 
Diskursteorien har sine begrænsninger, hvorfor vi finder det nødvendigt at supplere 
denne med en praktisk tilgang.  
 
I specialets anden del analyserer vi udelukkende den produktorienterede miljøindsats i 
praksis udfra LCA metoden. Dette valg er begrundet med, at POM forudsætter et bredt 
og omfattende arbejde med LCA. 
 
Vi beskriver udelukkende LCA gennem den danske UMIP metode og dets 
støtteværktøj30, skønt der også eksisterer andre LCA baserede metoder. 
 
Empirisk anvendes i specialet vores egen udarbejdede LCA og erfaringerne hermed. 
Specialet vil kun inkludere andre og deres erfaringer med UMIP-værktøjet, såfremt 
disse har haft supplerende erfaringer. 
 
Denne afgrænsning skyldes, at specialet omhandler danske forhold. Forhold vedrørende 
EU er dog medtaget idet omfang, det direkte influerer på danske forhold. 
 
 
                                                 
30 UMIP metoden er resultatet af et dansk forskningsprogram som forløb i perioden 1992-96. 
Forskningsprogrammet foregik som et tæt samarbejde mellem Institut for Produktudvikling, DTU og fem 
større danske industrivirksomheder, med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen. 
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1.9  Målgruppe 
Specialet kan med fordel læses af personer som politisk og administrativt arbejder med 
miljøregulering og i forvejen har kendskab til livscyklusvurderinger. 
 
1.10  Arbejdsmetoder 
Til udarbejdelsen af nærværende rapport er anvendt en kombination af flere metodikker.  
I opbygningen af vores teoretiske forståelsesramme har vi læst litteratur af en række 
teoretikere, der arbejder indenfor diskursanalysen. Vi søgte som nævnt en 
operationalisering af diskursanalysen og valgte at benytte begrebsdefinitioner og –
operationaliseringer fra Niels Åkerstrøm Andersens udgivelse ”Institutionel historie”31 i 
vores teoretiske overvejelser. Til selve operationaliseringen af diskursanalysen som 
metode valgte vi at benytte den operationalisering, som findes i Gudrun Christensens 
udgivelse ”Diskursanalyse- et bidrag til metodeudvikling”32. Årsagen til at vi benytter 
en kombination af disse to teoretikere, er at de begge arbejder indenfor samme gren af 
diskursanalysen og supplerer hinanden.  
 
Den operationaliserede diskursanalyse anvender vi, som tidligere nævnt, som analytisk 
metode til den første analyse af baggrunden for og intentionerne med POM. 
 
Til specialets anden analyse anvender vi de empiriske erfaringer fra en LCA, som vi har 
opnået på baggrund af at have udført en LCA i praksis for en virksomhed. 
Som supplement til det empiriske arbejde støttes analysen af erfaringer fra deltagelse i 
konferencer, seminarer, workshops og møder angående produkt livscyklusvurderinger i 
perioden januar 1999 til maj 2000. Vi har bl.a. deltaget i en række workshops om 
videreudvikling af UMIP-metoden.   
 
                                                 
31 Åkerstrøm Andersen, Niels. 1994: Institutionel historie- en introduktion til diskurs- og 
institutionshistorie. COS- rapport nr. 10/1994. 
32 Christensen, Gudrun. 1994: Diskursanalyse- et bidrag til metodeudvikling. COS-rapport nr. 9/1994 
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Endelig støtter vi os til faglitteratur om LCA, primært danske udgivelser og sekundært 
europæiske og amerikanske udgivelser, samt udgivelser fra organisationerne ISO og 
SETAC, der er dominerende indenfor standarder omkring LCA.  
 
1.11 Læsevejledning 
Specialet er opdelt i to overordnede dele. En første del som indeholder diskursanalyse af 
udviklingen i intentionerne i dansk miljøregulering. 
Formålet med første del er primært at beskrive hvilke bestanddele de enkelte 
miljøregulerings- strategier er opbygget af og hvad dette er udtryk for. 
Anden del af rapporten omhandler den produktorienterede miljøindsats i praksis og en 
evaluering af den produktorienterede miljøindsats på baggrund af anvendelse af UMIP 
metoden. 
 
Første del består af fire kapitler hhv. dækkende de forskellige strategier i dansk 
miljøregulering, som hver for sig afsluttes med en opsamling.  
Formålet med første del af specialet er at afdække produktorienteringen i dansk 
miljøregulering og baggrunden herfor. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er 
lagt lige megen vægt på kapitlerne 2-4. Dette skyldes at kapitel 4 er det mest relevante 
jvf. problemformuleringen. 
 
Anden del består af et kapitel. I dette kapitel analyseres hvorfor og hvordan LCA 
kommer i konflikt med intentionerne og idealerne i POM på et overordnet plan. 
Konflikterne mellem LCA og POM diskuteres, hvorefter den endelige konklusion 
følger. Som afslutning på specialet perspektiveres vores konklusioner i det sidste 
kapitel. 
• Kapitel 2 beskriver kort den diskursive udvikling af den recipient orienterede 
miljøindsats med betydning for industriens produktion fra omkring 1971. 
• Kapitel 3 beskriver den diskursive udvikling af den proces orienterede miljøstrategi 
med betydning for industriens produktion fra omkring 1986. 
• Kapitel 4 beskriver den produktorienterede miljøindsats fra 1996 frem til i dag. 
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• Kapitel 5 opsamler og debatterer de tre foregående kapitler og skal ses som et 
overgangskapitel til anden del. 
• Kapitel 6 beskriver LCA i forhold til POM. 
• Kapitel 7 diskuterer perspektiverne af den produktorienterede miljøindsats og LCA. 
Endvidere indeholder kapitlet en konkluderende diskussion. 
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 2. KAPITEL DEN RECIPIENTORIENTEREDE MILJØSTRATEGI 
 
I det følgende kapitel beskrives den recipientorienterede miljøstrategi fra den blev 
iværksat frem til den blev suppleret med den procesorienterede miljøstrategi. Kapitlet er 
opbygget således at først gennemgås den historiske udvikling kort og efterfølges af 
selve diskursanalysen efter operationaliseringen i kapitel 1. Det vil sige at kapitlet er 
opbygget så objekterne og virkemidler gennemgåes først. Efterfulgt af subjektpositioner 
og begreber. Brydningerne mellem objekter, subjekter og begreber behandles løbende 
for endeligt at blive opsummeret i hovedtræk til slut. Kapitlet afsluttes med et 
opsummerende skema, der viser de diskursive hovedtræk for strategien. 
 
 
2.1 Tiden før 1971 
I tiden før 1971 havde det politiske system ikke et samlet formelt grundlag til at føre en 
decideret miljøpolitik på baggrund af. Miljøreguleringen foregik primært som en 
konsekvens af konflikter omkring den private ejendomsret, og reguleringen var derfor i 
høj grad overladt til domstolene. Det drejede sig om begrænsning af støj- og lugt gener 
fra virksomheder overfor deres naboer. 
 
Disse retslige handlinger resulterede oftest i at virksomhederne byggede højere 
skorstene og længere spildevandsrør, for på den måde at løse konflikterne.  
Enkeltsagerne medførte en stigende erkendelse af og interesse for miljøproblemer i 
samfundet. Fokuspunktet var industriens forurening, og omhandlede næsten 
udelukkende om lokale forhold33. 
 
                                                 
33 Kampmann, Jens, 1996, "den politiske baggrund". RED Miljø- og Energiministeriet i Miljø- 
Energiministeriet 1971-96.Oktober 1996. s. 15.  
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Der opstod en række miljøorganisationer34 på denne tid, som konsekvens af 
diskussioner om og en voksende erkendelse af miljøproblemer, samt som reaktion på en 
manglende politiske indsats. 
 
Opmærksomheden på forureningsproblemer fra myndighedernes side havde dog 
eksisteret længe. Der havde bl.a. eksisteret et retsligt grundlag siden 1858 til at regulere 
hygiejniske og sundhedsmæssige forhold35.  
 
I 1964 havde Indenrigsministeriet nedsat en hygiejnekommission, med det formål at få 
nye regler på sundhedsområdet, der kunne erstatte det forældede retslige grundlag.   
I 1969 oprettede Indenrigsministeriet et midlertidigt forureningsråd, som fik til 
opgave36: 
• at kortlægge forureningsproblemerne, 
• undersøge det gældende lovgivningsgrundlag vedrørende forureningsbekæmpelse,  
• udarbejde forslag til nye lovgivningsbeføjelser med hensyn til forureningsbekæmpelse,  
• fremsætte konkrete forslag til bekæmpelse af forurening,  
• at fremkomme med forslag til den organisatoriske opbygning af det fremtidige arbejde 
med bekæmpelse af forurening. 
 
Rådets arbejde resulterede i 29 rapporter som udpegede fire hovedområder indenfor; 
vand, jord, luft og støj. 
 
 
2.2 Miljøreformen 
I 1971 blev Ministerium for Forureningsbekæmpelse oprettet, i forbindelse med en ny 
regeringsdannelse. Oprettelsen af ministeriet gav den nye regering en mulighed for 
                                                 
34 F.eks. blev organisationen NOAH dannet i 1969 af studerende og yngre forskere med det hovedformål, 
at informere om miljøproblemer og økologi. (Schroll, H. " miljøreguleringens historie". RED Holm et. al. 
Miljøregulering. 1997 s. 166). 
35 Borre, Niels. 1974. Lov om miljøbeskyttelse med kommenterer. s. 39. 
36 Borre, Niels. 1974. Lov om miljøbeskyttelse med kommenterer. s. 41. 
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politisk at markere sig og samtidig markere socialdemokratiets fornyelse og 
foryngelse37. 
Oprettelsen af et ministerium til at varetage miljøet skete på baggrund af en lang række 
omstændigheder. Den voksende forurening havde medført lokale problemer i både 
vand, jord og luft, som den hidtidige fortynding ikke havde løst, hvorfor behovet for en 
samlet planlægning og regulering opstod. Videre havde enkeltsager, som tidligere 
nævnt, sat miljø på dagsordnen i en bred del af samfundet. Det var kendetegnende, at 
det også i udlandet var enkeltsager, der dominerede opmærksomheden på 
miljøproblemerne. En række lande oprettede i denne periode, ligesom Danmark, 
institutioner til at varetage miljøproblemerne38. 
 
Ministeriets kompetenceområde blev umiddelbart bekæmpelse af forurening af vand, 
luft, levnedsmidler m.m. 
 
Det nye ministerium blev opbygget efter en ny flad struktur, bestående af et 
departement samt en styrelse39. Departementet skulle varetage overordnede, 
planlæggende og styrende funktioner og virke som sekretariat for ministeren. Styrelsen 
skulle bl.a. varetage administrationen af miljølovgivning, herunder kontakten til 
forvaltningerne i kommunerne og amtskommunerne. 
 
Allerede ved den næste regeringsdannelse i 1973 skiftede ministeriet navn til 
Miljøministeriet og fik udvidet sit kompetenceområde til også at omfatte den fysiske 
planlægning, fredning samt statsskovene. 
 
I 1973 kom også den første Lov om miljøbeskyttelse, med ikrafttrædelse i april 197440. 
Loven var i høj grad baseret på resultaterne af Hygiejnekomissionens og 
                                                 
37 Kampmann, Jens, 1996, "den politiske baggrund". RED Miljø- og Energiministeriet i Miljø- 
Energiministeriet 1971-96.Oktober 1996. s. 15.  
38 Oprettelsen af centrale administrative miljøenheder foregik ligeledes i en lang række europæiske lande 
som Danmark ofte følger og sammenligner sig med – f.eks. Norge, Sverige og Tyskland. 
39 Ministeriets departement/ sekretariats- og styrelsesmodel var en realisering af de ideer, som det 
såkaldte Korsbæk-udvalget arbejdede med.  
Kampmann, Jens, 1996, "den politiske baggrund". RED Miljø- og Energiministeriet i Miljø- 
Energiministeriet 1971-96.Oktober 1996. s. 19-20  
40 Borre, Niels. 1974. Lov om miljøbeskyttelse med kommenterer.. s. 7. 
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Forureningsrådets arbejde, og det havde også stor betydning for de efterfølgende 
bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger41. 
 
2.3 Objektkategorier for den recipientorienterede miljøstrategi 
Som det blev nævnt under præsentationen af diskursanalysen er objekter en 
identificering af hvad der tales om. Dette fremgår blandt andet formålsparagraffen i 
Miljøbeskyttelsesloven fra 1973. Loven havde til formål;  
• dels at forebygge og bekæmpe en række meget konkrete forureningstyper 
• dels at tilvejebringe regler på miljøområdet 
• dels at tilvejebringe et grundlag at administrere loven på baggrund af 
 
Det vil med andre ord sige at loven skulle ligge til grund for den fremtidige 
miljøregulering i Danmark. 
I lovens kapitel 1 om formål m.m. står følgende: 
”§1 Ved denne lov tilstræbes at: 
1) forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand og jord, 
2) forebygge og bekæmpe støjulemper,  
3) tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljøet og  
4) tilvejebringe det nødvendige administrative grundlag for planlægningen og indsatsen 
mod forurening. 
 
Loven var opbygget som en rammelov, hvor formålet var defineret, men hvor selve 
regelfastsættelsen ikke var givet på forhånd. 
 
Loven samlede en række områder, som tidligere var reguleret hver for sig42, men 
bevarede områderne opdelt i de fire hovedområder; luft, vand, jord og støj.  
                                                 
41 Sand H, 1996, "miljøreformen" RED Miljø- og Energiministeriet, Miljø- Energiministeriet 1971-96. 
Oktober 1996 s. 34. 
42 Loven erstattede sundhedsvedtægterne fra 1858 og overtog forhold om forurening af grundvand og 
overfladevand. Borre, Niels. 1974. Lov om miljøbeskyttelse med kommenterer. s. 45. 
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Overordnet kan objekterne i den recipientorienterede miljøstrategi samles i 
nedenstående tre objektkategorier: 
 
Reguleringsmetoder  Virksomheder Natur 
Miljøgodkendelser 
Kortlægning og 
vidensopbygning 
Grænseværdier 
Målemetoder 
Tilsyn 
Kontrol 
Afvejning 
 Industri virksomheder 
Genanvendelsesindustri 
Behandlingsanlæg 
Energisektoren 
Ressourceforbrug 
Luft, Vand, 
Jord og Støj 
Sundhed 
Lokale forhold 
 
Figur 6 Objektkategorier for den recipientorienterede miljøstrategi [Kilde: Egen produktion] 
 
 
REGELSYSTEM: 
 
Reguleringsmetoder: Objekterne i denne kategori kan samlet siges at befinde sig indenfor 
en styringsform, hvor myndighederne regulerer virksomhederne og 
kontrollerer om de overholder kravene. Miljømyndighederne 
fastsætter grænser for hvad og hvor meget der kan accepteres af 
udledninger af kemiske stoffer. 
 
Virksomheder: Disse objekter kan overordnet inddeles i tre typer: 
produktionsvirksomheder, offentlige anlæg til efterbehandling af 
emissioner og energi. Produktionsvirksomhederne blev reguleret af 
de lokale myndigheder gennem forureningstilladelser. 
Spørgsmål omkring ressourceforbrug kom for alvor på tale under de 
to energikriser i 1970'erne. Dette medførte en stigende interesse for at 
mindske behovet for råvarer. Men dette var mere en problematik om 
forsyningssikkerhed end luftemissioner. 
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På grund af stigende problemer med affald, blev objektet 
genanvendelse for alvor italesat i slutningen af halvfjerdserne og 
starten af firserne, som var præget af høj arbejdsløshed i 
befolkningen. En delårsag for italesættelsen opstod hos 
myndighederne og fagforbundene, da de blev opmærksomme på, at 
miljøaspekterne kunne bruges til at skabe arbejdspladser gennem at 
opbygge en genanvendelsesindustri. Således kunne flere folk komme 
i arbejde samtidig med at samfundet kunne spare penge og 
ressourcer43.Genanvendelse blev italesat i forbindelse med 
kommunernes kortlægning af og planlægning vedrørende affald. 
 
”Behandling og deponering af affald er først i de senere år…blevet et 
problem af virkelig miljømæssig betydning. Genanvendelse af affald, 
enten mere eller mindre direkte eller i form af energi til 
opvarmningsformål, er en endnu nyere problematik, men af 
allerstørste betydning”44
 
Produktionsvirksomhederne fik tilladelse til at forurene og det var i 
høj grad op til de offentlige myndigheder, at sikre kvaliteten af 
recipienter. 
 
Miljø: Objekterne udtrykker at der blev fokuseret på miljøet sektoropdelt og 
fokus lå på emissionerne. Dog står der at: 
 
”Det er af stor betydning for miljøbeskyttelsen, at 
forureningsfaktorerne behandles i sammenhæng. De enkelte 
forurenende stoffer udveksles mellem vand, luft og jord, og der 
eksisterer en snæver sammenhæng mellem fysisk/kemiske – og 
                                                 
43 Holst Erik, Miljøminister, 1981, Fagbladet nr. 4. februar 1981. s. 18-20 & Fagbladet nr. 13. juni 1981. 
s. 11-13. 
44 miljøministeriet, 1975, Miljøplan-forudsætninger: Signaturer til affaldsplanlægning. 2. delrapport 
november 1975, s.4 
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dermed biologiske – processer, der finder sted i et af disse medier, og 
de processer, der foregår i de andre”45
 
Det vil sige, at ministeriet lagde op til, at der skulle tages hensyn til 
sammenhængen mellem medierne i forureningsbekæmpelsen, hvilket 
var nyt i forhold til den tidligere sektoropdelte praksis. 
Miljøet og problemer hermed var kendetegnet ved at det/de blev 
italesat i et lokalt perspektiv. 
 
 
2.4 Virkemidler 
Den første tid af miljøbeskyttelseslovens virke var præget af, at miljøadministrationen 
skulle opbygges og udarbejde rutiner og procedurer. 
 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 61 skulle amtsrådene, på baggrund af oplæg fra 
kommunalbestyrelserne, kortlægge forureningskilderne og deres recipienter indenfor det 
enkelte amts grænser. Dette arbejde skulle bruges til at føre en samlet planlægning og 
regulering af forureningen, herunder de særlig forurenende virksomheders fysiske 
placering. 
 
Miljøstyrelsen udgav en række rapporter, hvis formål var at udarbejde standarder for 
hvorledes kommunerne og amtskommunerne skulle opgøre og registrere i 
miljøarbejdet46. 
 
Virkningsmidler til varetagelse af miljøets interesser var muligheden for at give påbud 
og forbud, tilladelser og godkendelser overfor de industrivirksomheder, som loven 
primært berørte. I miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 opstilledes der regler for særligt 
forurenende virksomheder. Det drejede sig om at regulere på industriens udvekslinger 
                                                 
45 Borre, Niels. 1974. Lov om miljøbeskyttelse med kommenterer. s. 47 
46 Miljøministeriet, 1975, Miljøstyrelsen udgav fire rapporter fra 1974-75, som udstak standarder for 
anvendelse af signaturer og normer for kortlægning. (Miljøplanforudsætninger. Del 1,2,3 og 4. 1974-75). 
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til recipienterne gennem emissionsgodkendelser. Loven gav gennem 
forhåndsgodkendelser, mulighed for at der allerede inden etablering af en særligt 
forurenende virksomhed, kunne stilles krav af miljømæssig karakter. 
Det betød samtidig at myndighederne ikke kunne skærpe miljøkravene til 
virksomhederne så længe de overholdt de eksisterende miljøkrav, hvilket gav 
virksomhederne produktionsfred47. 
 
Loven indeholdt også et klagesystem, hvor myndighedernes miljøkrav kunne indklages 
til og afgøres af Miljøstyrelsen. Afgørelsen kunne ankes til Miljøankenævnet hvis 
medlemmer var udpeget efter indstilling fra Miljøstyrelsen, Industrirådet, 
Landbrugsrådet, landboforeningerne og husmandsforeningerne48.  
 
I Miljøbeskyttelseslovens §1 stk. 3 var indskrevet et afvejningsprincip, der betød at 
miljømæssig regulering skulle ske under hensyntagen til virksomhedens 
samfundsmæssige nytte. Dette princip blev indskrevet i loven efter kritik fra 
erhvervsorganisationerne49. 
 
Fælles for ovennævnte virkemidler er, at de alle under et kan defineres som 
administrative instrumenter. 
 
 
2.5 Subjektpositioner 
Samlet set er der tale om miljøregulering i virksomhedernes reguleringsnetværk via 
administrative instrumenter. I den recipientorienterede miljøstrategi er myndighederne 
den vigtigste subjektposition som virksomhederne skal forholde sig til. Enkelte 
miljøorganisationer var væsentlige italesættere i de løbende miljødebatter i deres 
subjektposition, som opinionsdannere. Miljøsektoren som branche, begynder at tage sin 
form som en subjektposition og få betydning i virksomhedernes vidensnetværk, men 
ikke i betydelig grad.  
                                                 
47 Måneds Børsen. 1982. s. 66. 
48 Lov om miljøbeskyttelse. Lov nr. 372 af 13. Juni 1973. Kapitel 12.  
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 Det var de decentrale myndigheder; amterne og kommunerne, som havde hovedansvaret 
for administration, tilsyn og kontrol af miljøbeskyttelsen. 
 
Amterne skulle kortlægge forureningskilder og de belastninger, som omgivelserne 
udsattes for. Kommunalbestyrelserne skulle fungere som et grundlæggende led i 
miljøbeskyttelsesarbejdet. Mange konkrete opgaver blev henlagt til disse myndigheder. 
Kommunalbestyrelserne fik yderligere omfattende kortlægnings- og 
planlægningsopgaver. Ligeledes skulle de føre tilsyn med bl.a.  industrivirksomheder og 
havde en række driftsopgaver såsom vandforsyning50. 
 
Op gennem halvfjerdserne og i starten af firserne var det stadig enkeltsagerne, som var i 
offentlighedens søgelys. 
 
Cheminova var en af de industrivirksomheder, som der var megen fokus på. Det kom 
frem, at fabrikken havde udsivninger af toksikologiske stoffer som forurenede 
lokalområdet og var til fare for arbejderne på fabrikken. De lokale myndigheder havde 
ikke varetaget miljøbeskyttelseslovens intentioner og Miljøministeren blev nødsaget til 
at gå ind i sagen. Cheminova-sagen var et eksempel på, at arbejdspladser og 
samfundsøkonomiske forhold vejede højere end miljøbeskyttelse og beskyttelse af 
arbejdsmiljøet. Sagen var med til at skabe diskussioner om de lokale 
miljømyndigheders holdning til miljøspørgsmål, deres kontrol og deres viden på 
området51.  
 
De danske miljøkrav til industrivirksomhederne gjorde sit til udviklingen. Som en 
direktør i en industrivirksomhed udtrykte det: 
”Det er kun når der via lovgivning lægges et pres på virksomhederne, at der kommer 
gang i rensningen af spildevandet”52
 
                                                                                                                                               
49 Borre, Niels. 1974. Lov om miljøbeskyttelse med kommenterer. s. 49. 
50 Lov om miljøbeskyttelse. Lov nr. 372 af 13. Juni 1973. 
51 Overgaard, 1981, "Cheminova - en gigant" og Stothard, 1981. "SID kræver ansvaret placeret"- 
Fagbladet 
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Overordnet var industrien ikke begejstret for de nye miljøkrav i starten. Men i tiden fra 
miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden og frem til midten af firserne, var der en stigende 
opmærksomhed på og accept af nødvendigheden af miljøbeskyttelse blandt de danske 
industrivirksomheder. 
 
Følgende figur 7 viser netværket for virksomheden under den recipientorienterede 
miljøstrategi. Netværket er markeret med en grøn cirkel. 
                                                                                                                                               
52 Kontakt. 1985. "Dansk miljøudstyr til hele verden" -Mellemfolkeligt Samvirke s 26-27.  
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Konsulenter 
Virksomhed 
Leverandør 
Leverandør 
Kommune 
  og amt Sektorforsknings -
     institutioner 
Universiteter 
Forbrugere 
Kunder 
Miljø- 
styrelsen 
Love 
Vidensnetværk 
Reguleringsnetværk Forretningsnetværk 
 
Figur 7 Virksomhedens netværk i den recipientorienterede miljøstrategi [Lavet udfra 
Søndergaard, Bent et. al, 1997 "renere produktion i et innovationsperspektiv" . RED Holm, Jesper 
et. al. Miljøregulering – tværfaglige studier. 1997. s. 301. ] 
 
 
Myndigheder: Myndighedernes varetagelse af miljøområdet bærer i starten præg af 
at miljøområdet er nyt. Det drejer sig først og fremmest om at skabe 
sig overblik og sætte fælles standarder for naturvidenskabelige 
metoder og grænser for naturens bæreevne. Samtidig med at 
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myndighederne forsøger at basere beslutninger på et 
naturvidenskabeligt fundament, afvejes de med samfundsøkonomiske 
hensyn. Det kom bl.a. til udtryk i en lang række enkeltsager, hvor 
manglende håndhævelse fra de lokale myndigheders side betød at 
miljøproblemer ikke blev løst.  
 
Virksomheder: Industrivirksomheder var i fokus. Industrien var generelt imod 
regulering, selvom der reelt kun blev reguleret udenfor 
virksomhedens vægge i forhold til emissioner. Virksomhedernes 
incitament til at udføre/udvikle miljøvenlige produktionsformer var 
de krav, som miljømyndighederne stillede til dem bl.a. gennem 
Miljøbeskyttelsesloven.  
 
Miljøorganisationer: Især i starten af perioden stod industrivirksomhederne og 
miljøorganisationer skrapt overfor hinanden som subjekter med 
divergerende interesser. 
 Mange miljøorganisationer voksede sig store i denne periode og fik 
efterhånden sat fokus på miljøproblemerne gennem øget indflydelse 
på de førte politikker. Endvidere fik de økonomisk støtte fra borgere 
og mediernes bevågenhed. Det er kendetegnende for perioden, at det 
er ildsjæle fra disse organisationer, som får italesat miljøproblemer 
og miljøreguleringsproblemer. Græsrodsorganisationen NOAH 
spillede en væsentlig rolle, idet der blev skabt fokus på 
forureningsproblemerne, gennem organisationens kritik af 
industriens stoflige udledninger53. 
 
Videnscentre: En ny miljøindustri opstod som konsekvens af miljøbeskyttelsen. En 
række virksomheder specialiserede sig direkte i at udvikle og 
producere miljøudstyr. Dette bevirkede at danske virksomheder i 
1985 eksporterede  udstyr og know how for over to milliarder kroner 
                                                 
53 Schroll. H, 1997, "miljøreguleringens historie". RED Holm et. al. 1997. Miljøregulering.  s. 167. 
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årligt54. Der blev forsket en del i naturkredsløb, fødekæder, 
vandkredsløb etc. Der skete således en vidensopbygning med hensyn 
til sammenhængen mellem miljøproblemer relateret til luft, vand, 
jord, flora og fauna. 
 
Internationalt: Internationalt blev Danmark også påvirket af miljøbegivenheder i 
både FN og EF- regi. I 1972 afholdt FN en konference i Stockholm 
om arbejdsmiljø55. Konferencen var i høj grad præget af ny-
Malthusianistisk tankegang56, som også havde betydning for 
opinionsdannelsen i Danmark. Folk i den industrialiserede verden var 
bange for de dommedagsprofetier som de så nærmede sig i form af 
vigende ressourcer, stigende forurening og en kraftig stigning i 
befolkningstallet. 
Oprettelsen af FN’s miljøprogram UNEP (United Nations 
Environmental Program) blev en direkte konsekvens af Stockholms 
konferencen57. 
I 1973 vedtog EF det første europæiske miljøprogram, samme år som 
Danmark indtræder i EF. Disse internationale aktører kom til at 
påvirke Danmarks miljøregulering i stigende grad. 
 
 
 
2.6 Begreber 
Der er en række begreber, som er kendetegnende for perioden. Kort efter 
miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden, udkom en kommenteret udgave, som bl.a. skulle 
virke som vejledning til kommunerne og amtskommunerne. Det var formuleringen fra 
§1 stk. 2 om bevarelsen af et alsidigt dyre- og planteliv, som i den kommenterede 
udgave blev uddybet som bevarelse af den økologiske balance i naturen.  
                                                 
54 Kontakt. 1985. "Dansk miljøudstyr til hele verden" Mellemfolkeligt Samvirke. s. 26-27. 
55 Reed David, 1996, Structural Adjustment, the Environment, and Sustainable Development, s. 26  
56 Opstået af Malthus teorier om at Jordens ville gå under grundet overbefolkning i ulandene samt den 
industrielle ekspansion. 
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 "Stk. 2. Loven skal særlig anvendes til at søge sikret de kvaliteter i de ydre omgivelser, 
som er af betydning for menneskers hygiejniske og rekreative levevilkår og for 
bevarelse af et alsidigt dyre- og planteliv. 
 
Stk. 3. Ved bedømmelse af omfanget og arten af foranstaltningerne til forebyggelse og 
imødegåelse af forurening skal der på den ene side lægges vægt på de ydre omgivelsers 
beskaffenhed og forureningens virkninger på disse og på den anden side den 
samfundsmæssige nytte af den virksomhed, der er nævnt i § 258, og omkostningerne ved 
beskyttelsesforanstaltninger” 59
 
I den kommenterede udgave af Miljøbeskyttelsesloven står, at: 
 
”… lovens hovedsigte er de hygiejniske og rekreative levevilkår og den økologiske 
balance”60. 
 
I loven anvendes således begreber, som sundhed, hygiejne og økologisk balance som 
begrundelse for miljøbeskyttelse. Begrebet miljø blev forbundet med naturens 
bæreevne. 
 
Andre begreber som var i fokus i perioden var samfunds- og virksomhedsøkonomi, 
samt statsregulering. 
 
Sundhed var et historisk overført begreb fra tidligere tider, hvorimod økologisk balance 
var et begreb, som kom ind udefra bl.a. gennem miljøorganisationerne. 
 
                                                                                                                                               
57 Reed David, 1996, Structural Adjustment, the Environment, and Sustainable Development, s. 27  
58 § 2: Loven omfatter al virksomhed, som gennem udsendelse af faste, flydende eller luftformige stoffer, 
rystelser og støj kan medføre forurening af luften, jordbunden, vandløb, søer eller havet. 
Stk. 2. Loven omfatter tillige virksomhed, som vedrører risikobetonede processer samt oplagringer og 
transport af stoffer med farlige egenskaber, således at driftsforstyrrelser eller uheld kan medføre 
nærliggende fare for forurening som nævnt i stk. 1.  Lov om miljøbeskyttelse. Lov nr. 372 af 13. Juni 
1973. Kapitel 1. 
59 Lov om miljøbeskyttelse. Lov nr. 372 af 13. Juni 1973. Kapitel 1. 
60 Borre, Niels. 1974. Lov om miljøbeskyttelse med kommenterer. s. 47 
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Der fokuseres på at begrænse de skadelige virkninger af den økonomiske udvikling, 
snarere end at forbygge de skadelige miljøpåvirkninger.  
 
Der skulle tilvejebringes tilstrækkelig naturvidenskabelig dokumentation for et 
miljøproblem, før der politisk blev regeret og vist vilje til at regulere på problemet. 
 
 
2.7 Brydninger 
 
Følgende figur viser brydningerne under den recipientorienterede miljøstrategi. Disse er 
inddelt i ligheder, sammenfald og uligheder, under hvilke brydningerne fremstår. 
 
Ligheder  Sammenfald Uligheder 
Miljø, menneskers 
sundhed og økologisk 
balance 
Fokus på miljøproblemer 
og nytænkning 
Genanvendelse og 
arbejdspladser 
Miljøtiltag og 
Miljøindustri 
Samfundsøkonomisk nytte 
overfor 
beskyttelsesforanstaltninger 
Kredsløbstankegangen og 
sektoropdelt miljøregulering 
Figur 8 Brydninger i den recipientorienterede miljøstrategi [egen produktion] 
 
Den væsentligste lighed som vi har identificeret i kapitlet er, det at der sættes 
lighedstegn mellem miljø, sundhed og økologisk balance. 
Hensynet til økonomi og miljø stod overfor hinanden, som to adskilte og uafhængige 
fraktioner, men miljø som branche og økonomisk faktor begynder at tage sin form 
grundet miljøtiltagene.  
 
Kredsløbstankegangen findes i den første miljøbeskyttelseslov jævnfør ministeriets 
kommentarer til loven. Det pointeres at der skal fokuseres på kemiske kredsløb. 
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Tendensen var at udledningerne fra industriproduktionen faldt, som en konsekvens af 
miljøreguleringen, men samtidig øgedes den materielle velstand i befolkningen 
markant, hvilket medførte en stigning i forbruget af produkter. Dette bevirkede et behov 
for at etablere og udbygge eksisterende forbrændingsanlæg, lossepladser samt lignende 
til oplagring og behandling af affaldsprodukter. 
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2.8 Opsummering 
Nedenstående skema opsummerer objekter, virkemidlerne, subjekter, regelsæt mv. i den 
recipientorienterede miljøstrategi. 
Elementer i diskursen Recipientorienteret diskurs 
Objekter og 
objektkategorier 
(Hvad diskuteres?) 
Recipienter. 
Målemetoder og signaturer. 
Grænseværdier. 
Lokale og regionale miljøproblemer. 
Enkeltsager indenfor industrien. 
Virkemidler 
(Regulative, informative og 
økonomiske instrumenter) 
Der anvendtes primært regulative virkemidler, såsom tilsyn, 
kontrol, påbud, forbud og tilladelser. 
 
Subjekt positioner  Staten sætter regelsættene. 
Amtskommuner og kommuner håndhæver regelsættene. 
Industrien følger regelsættene. 
Regelsæt Miljøproblemer defineres i begyndelsen udfra menneskers 
sundhed, hygiejne og økologisk balance. Senere primært i 
forhold til den økologiske balance (flora/ fauna). 
Miljøproblemer opfattes sektoropdelt i luft, jord, vand og støj.
Miljøproblemer er fysiske. 
Det naturvidenskabelige grundlag skulle udgøre 
dokumentationen. 
Afvejning mellem økonomi og miljø. 
Relationer og kompetence Statslig rammestyring. 
Amtskommunalt og kommunalt tilsyn med virksomheder. 
Begreber sundhed, hygiejne, økologisk balance, naturens bærevene, 
samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi. 
Brydningspunkter 
(uligheder, ligheder og 
sammenfald) 
Recipientbelastninger i forhold til udledninger fra 
virksomheder. 
Økonomi i forhold til miljøproblemets omfang. 
Figur 9 Opsummering af den recipient orienterede miljøstrategi [egen produktion] 
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Den recipientorienterede miljøstrategi omhandlede i høj grad recipienterne, der i denne 
sammenhæng skal forstås som jord, luft, støj og vand. Den teknologiske udvikling 
bestod i at kortlægge forureningerne ved hjælp af signaturer og målemetoder. 
Reguleringen med virksomhederne var meget stram, og præget af kontrol, påbud og 
tilsyn. Strategien var kendetegnet ved at der skulle rettes op på det ødelagte miljø, mens 
der samtidig skulle afvejes mellem virksomhedens samfundsmæssige nytte og miljøet. 
 
I midtfirserne fandt miljømyndighederne at der nu var behov for at udbygge 
miljøindsatsen. Miljøproblemernes omfang og konsekvenser betød en erkendelse af at 
bekæmpelse i højere grad skulle suppleres med en egentlig forebyggende strategi, som 
satte ind ved roden af miljøproblemerne. Dette medførte at den recipientorienterede 
miljøstrategi blev suppleret af den procesorienterede miljøstrategi. 
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3. KAPITEL  DEN PROCESORIENTEREDE MILJØSTRATEGI 
 
Formålet med dette kapitel at introducere læseren for den procesorienterede 
miljøindsats. Af hensyn til afdækningen af de skete italesættelser og deres udvikling har 
vi valgt inddele kapitlet i hhv. udviklingsprogrammet for renere teknologi (1986-1989) 
og i  handlingsplanerne for renere teknologi for 1990-1992 og 1993-1997. Kapitlet er 
derudover opbygget som det forrige kapitel med inddeling i objekter, virkemidler, 
subjektpositioner og begreber og en opsummering af identificeret brydninger. Kapitlet 
afsluttes med et opsummerende skema.  
 
 
3.1 Indledning 
Som det er fremgået af forrige kapitel, havde miljøindsatsen tidligere været rettet mod 
recipientkvaliteten gennem rensningsforanstaltninger.  
I midten af firserne voksede en række debatter frem i offentligheden. I disse blev det 
påpeget at miljøbeskyttelsen ikke længere var tilstrækkeligt til at sikre en acceptabel 
miljøkvalitet. Myndighederne så at  miljøproblemerne oftest blev flyttet fra et område 
over til et andet. Et eksempel kunne være at et luftforureningsproblem blev til fast 
affaldsproblem via luftfiltre. Der opstod et ønske om at forurening og affald skulle 
elimineres eller begrænses mest muligt og så tæt på kilden som muligt. Ønsket var en 
konsekvens af en erkendelse i samfundet af, at den recipientorienterede miljøindsats 
kunne dække visse behov, men alene var utilstrækkelig. Miljømyndighederne 
iværksætte en ny strategi, der blev benævnt renere teknologi. Strategien tog ikke afstand 
fra den recipientorienterede miljøindsats, men som det blev udtrykt:  
 
”Hovedtanken…er imidlertid, at rensningsløsninger principielt set kun er næstbedste og 
midlertidige løsninger, som kun bør vælges, hvor der ikke er realistiske muligheder for 
at forebygge miljøproblemerne gennem anvendelse af renere teknologi”61
                                                 
61 Miljøministeriet. 1990. Handlingsplan for renere teknologi 1990-92. s. 4. 
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 3.2 Udviklingsprogrammet for renere teknologi 
I 1986 iværksatte Miljøstyrelsen udarbejdelsen af et udviklingsprogram for renere 
teknologi, som havde til formål, at tilvejebringe viden om renere teknologier. 
Det var et formål og sigte med udviklingsprogrammet, at der skulle foretages en 
indsamling og systematisering af viden om renere teknologi med henblik på, mere 
intensivt og koordineret, at informere industri og offentlighed. Endvidere skulle der 
igangsættes undersøgelser med henblik på at kortlægge muligheder og barrierer for en 
øget anvendelse af renere teknologi. Endelig skulle der etableres forsøgsaktiviteter for at 
opnå erfaringer i anvendelse af renere teknologi i industriel skala. Programmet var et led 
i regeringens prioriterede handlingsplan for miljøområdet62.  
Som der stod i den efterfølgende evaluering af programmet: 
 
”Hensigten med udviklingsprogrammet er at tilvejebringe det nødvendige grundlag for 
overvejelser om, hvorledes man kan fremme anvendelsen af renere teknologier i 
industrien”, idet Miljøstyrelsen ønsker at ”at udviklingsprogrammet skal… danne 
grundlag for udarbejdelse af handlingsplaner på området”63
 
I udviklingsprogrammet defineredes renere teknologi på følgende måde: 
 
”Ved renere teknologi forstås i dette notat primært produktionsteknologier, som er 
mindre forurenende end de hidtil kendte”64
 
Definitionen på renere teknologi må siges at være meget ukonkret, og der var da også en 
række kritiske røster i forbindelse med introduktionen af renere teknologi. De fleste gik 
                                                 
62 Miljøstyrelsen. 1990. Evaluering af udviklingsprogrammet for renere teknologi. s. 5. 
63 Miljøstyrelsen. 1987. Udviklingsprogram for renere teknologi. s. 8. 
64 Miljøstyrelsen. 1987. Udviklingsprogram for renere teknologi. s.4. 
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på at en definition af begrebet renere teknologi nærmest var ikke eksisterede og at ingen 
vidste hvad det handlede om65. 
 
3.2.1 Objektkategorier for udviklingsprogrammet for renere teknologi 
Jævnfør analysemetoden har vi valgt at inddele de identificerede objekter i tre 
overordnede kategorier. Disse er: 
 
Reguleringsmetoder  Produktion Ydre miljø 
Økonomisk støtte 
Information 
 Processer 
Teknologi 
Ressourceforbrug 
Genbrug 
Industrielt produktkredsløb 
Toksikologiske forhold 
Regionale og lokale forhold 
Figur 10 Objektkategorier for udviklingsprogrammet for renere teknologi [egen produktion] 
 
REGELSYSTEMER: 
 
Reguleringsmetoder: Der var i udviklingsprogrammet tale om at myndighederne skulle 
koordinere en indsamling af viden om renere teknologi med henblik på at informere 
især de små og mellemstore virksomheder. 
Kendetegnede for objekterne er at de stiler mod at være forebyggende og med 
fokuspunktet på de små og mellemstore virksomheder. Reguleringsmetoder forventes 
decentralt styret og er primært af informativ og økonomisk karakter. 
 
Produktion: Objekterne under produktion er primært tilknyttet den teknologiske del af 
virksomheders produktionsprocesser samt ressourceforbrug kontra genbrug. 
 
Ydre miljø: Det meste sigende er, at udviklingsprogrammet ikke forholder sig til 
arbejdsmiljø samt betragtninger om udlandet. I 
udviklingsprogrammet for renere teknologi stod at: 
                                                 
65 Kritikken blev bl.a. rejst af: Gaardmand. A.  Arkitekt, 1989, "Snak om renere teknologi er guf for 
vækst-apostlene", Information, 24 nov. 1989 og Kryger, J. & Christiansen, K.  Ansatte på Center for 
renere produkter, 1987. "Bag om modebegrebet renere teknologi". Ingeniøren nr. 46. 13 nov. 1987. 
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”Den miljømæssige vurdering af programmet må omfatte 
virkningerne på det ydre miljø af ændrede produktionsprocesser, 
råvarer eller produkter”66
 
Programmet beskæftiger sig med miljøskadelige stoffer og deres 
indvirkning på det ydre miljø, men ser helt bort fra 
arbejdsmiljøproblemerne, hvilket det også blev kritiseret for. 
 
I forbindelse med udviklingsprogrammet fandt Miljøstyrelsen, at der 
var nogle miljøproblemer der var mere væsentlige end andre, 
hvorfor disse fik en særlig plads i programmet. De væsentligste 
miljøproblemer var i høj grad præget af toksikologisk karakter og 
afgrænset til enkelte industrisektorer. Valget af disse skyldtes et 
ønske om at begrænse sig til det industrielle produktkredsløb67. 
 
 
3.2.1 Virkemidler 
Med udviklingsprogrammet kom økonomiske og informative instrumenter ind i form af 
tilskud, database og rådgivning. 
Programmet skulle opprioritere indsatsen med at fremme anvendelsen af renere 
teknologi ved at: 
 
- "iværksætte initiativer, der på kort sigt vil kunne give resultater og skabe et 
erfaringsgrundlag, og 
- iværksætte langsigtede initiativer, som vil kunne danne basis for det videre arbejde på 
området"68 
 
Udviklingsprogrammet var henvendt mod industrien og håndværk og støttede følgende 
aktiviteter:  
                                                 
66 Miljøstyrelsen. 1987. Udviklingsprogram for renere teknologi. s. 46. 
67 Miljøstyrelsen. 1987. Udviklingsprogram for renere teknologi. s. 31. 
68 Miljøstyrelsen. 1990. Evaluering af udviklingsprogrammet for renere teknologi, s.5. 
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• Udredninger om renere teknologi og deres muligheder i forskellige brancher. 
• Opbygning af et informationssystem om renere teknologi til brug i virksomheder og 
miljømyndigheder. 
• Udvikling af løsninger med renere teknologi og demonstration af dem i virksomheder. 
Formidling af metoder og løsninger69. 
 
De decentrale myndigheder skulle gennem informationssystemet blive i stand til at 
rådgive virksomhederne i forbindelse med implementeringen af renere teknologi. Dette 
skift i virkemidlerne, medførte et tilsvarende skift i subjektpositioner - mere herom 
senere i kapitlet. 
 
Lov om miljøbeskyttelse blev revideret gældende fra 1/1 1987 og det betød ændringer i 
de administrative instrumenter. Revideringen betød bl.a. at kapitel 1, stk.3 blev ændret 
således at forebyggelse af forurening af miljøet i højere grad kom i fokus: 
 
”stk.3. Ved bedømmelsen af omfanget og arten af foranstaltningerne til forebyggelse og 
imødegåelse af forurening skal der lægges vægt på de ydre omgivelsers beskaffenhed og 
forureningens virkning på disse”70
 
Hvor der tidligere skulle afvejes mellem den samfundsmæssige værdi på den ene side, 
og forureningens virkninger på den anden, skulle der nu lægges vægt på den 
miljømæssige del. Dette betød dog ikke at der udelukkende skulle ses på den 
miljømæssige del, idet der traditionelt altid er foretaget afvejning mellem mål og midler 
i dansk regulering, også kaldet proportionalitetsprincippet. 
 
Lovens revidering betød også at tilsynsmyndighederne nu kunne revidere 
virksomhedernes miljøgodkendelser efter 8 år, når det miljømæssigt kunne begrundes, 
eller hvis der var udviklet bedre rensningsformer eller mindre forurenende 
produktionsmetoder71.  
                                                 
69 Miljøstyrelsen. 1990. Evaluering af udviklingsprogrammet for renere teknologi. s.5. 
70 Schultz. 1986. Lov om miljøbeskyttelse, lovbibliotek 38, kapitel 1. stk. 3. 
71 Schultz. 1986. Lov om miljøbeskyttelse, lovbibliotek 38, kapitel 5. § 44. stk. 4. 
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 Miljøbeskyttelsesloven åbnede dog ikke direkte for muligheden for at der kunne stilles 
krav om anvendelse af en bestemt teknologi i virksomhederne. 
 
Tidligere havde praksis været at påbud og forbud kun kunne pålægges en virksomhed 
såfremt en forurening gik ”væsentligt ud over det, som blev lagt til grund for 
godkendelsen”72. 
 
For nærmere bestemte brancher kunne ministeren efter revideringen videre fastsætte 
regler om at tidsfristen på 8 år i særlige tilfælde blev på minimum 4 år (§ 44. stk.6). 
 
 
3.2.2 Subjektpositioner 
Udviklingsprogrammet rettede sig primært mod de små og mellemstore 
industrivirksomheder, men havde også til hensigt at vejlede kommunernes 
miljøforvaltninger, til opnåelse af den nødvendige viden om renere teknologier73. 
Udviklingsprogrammet for renere teknologi tillægger en række subjekter forskellige 
positioner. Subjekterne, der nævnes i programmet, er: 
 
Virksomheder:  
Disse kan kategoriseres i undergrupper, såsom særligt forurenende virksomheder 
og små og mellemstore produktionsvirksomheder. Udviklingsprogrammet 
definerer ikke hvilke indsatsområder der konkret skal satses på, men opremser en 
række mulige områder. Udgangspunktet lå dog fast;  i fokus skulle være råvarer, 
produktionsmetoder og produkter74. Der skulle stilles krav til at virksomhederne 
tilvejebragte råstof- eller ressource regnskaber som amter og kommuner stod for 
at kontrollere. I renere teknologi er der også et element af selvregulering fra 
virksomhedernes side.  
 
                                                 
72 Schultz. 1986. Lov om miljøbeskyttelse, lovbibliotek 38, kapitel 5. § 44. stk. 4. 
73 Miljøstyrelsen. 1987. Udviklingsprogram for renere teknologi, s.10. 
74 Miljøstyrelsen. 1987. Udviklingsprogram for renere teknologi, s.30. 
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De decentrale myndigheder: 
Amter og kommuner skulle føre tilsyn med at regler, normer og vejledninger blev 
overholdt og kunne revurdere en miljøgodkendelse efter 8 år med begrundelse i 
en teknologi, som var vurderet til at være mere miljøvenlig og derigennem også 
påvirke produktionsforhold. Denne ændring kom med ændringen af 
Vandmiljøloven og Miljøbeskyttelsesloven i 198775. Implementeringen af renere 
teknologi var dog et væsentlig element og det var primært i den forbindelse at et 
skift fra kontrol til rådgiverrollen viser sig. Dette stillede dog ekstra krav til de 
decentrale myndigheders videnskompetence. Netop myndighedernes evne til at få 
videnskompetence var genstand for offentlig debat: 
 
”…miljømyndighedernes tætte relation til selve produktionsprocessen og valget af 
driftsformer er fortsat uvant. En fremtidig succes vil dels afhænge af, om 
miljømyndighederne bliver i stand til at ændre sigtekurs fra fokusering på 
emission til fokusering på drift og indretning og dels af om dialogen med 
virksomhederne og den gensidige fordel af initiativerne til spildreduktion, kan 
udvikles og fortsat gensidigt inspirere indsatsen”76. 
 
Udviklingsprogrammet udtrykker et ønske om at hjælpe kommunernes 
miljøforvaltninger med erhvervelse af viden om renere teknologi.  Kommunernes 
Landsforening (KL) var parate til at imødegå denne udfordring, men de manglede 
viden og redskaber. Endvidere mente KL at det blev en for dyr opgave for 
kommunerne alene at finansiere77. 
 
Internationalt:  
Miljødiskussioner foregik over hele verden, som bl.a. resulterede i Brundtland 
Kommissionens rapport "Vores fælles fremtid" i 1987 og FN's miljøperspektiv 
omtrent på samme tid. 
                                                 
75 Statsministeriet. 1988. Regeringens handlingsplan for miljø og udvikling. s 72.  
76 Larsen, I. og Olsen. K.O. 1989, "Fremme af renere teknologi". Miljø & Teknologi. 1989. nr. 4.  s.115-
117 
77 Kommunernes Landsforening. 1991. "Kommuner skal feje for egen dør". Danske kommuner nr. 32. 
1991. 
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Regeringens Handlingsplan for miljøet fra 1988 fulgte op på anbefalingerne fra 
både Brundtland Kommissionens rapport og FN’s miljøperspektiv. Sidst nævnte 
var et produkt af forhandlinger mellem FN’s medlemslande i UNEP regi, hvor 
Brundtland rapporten var et ekspert arbejde udført af 21 af verdenskommissions 
medlemmer78. 
 
 
3.2.3 Begreber  
Fokus i udviklingsprogrammet for renere teknologi er først og fremmest 
virksomhederne, der skal forurene mindre, både i produktionen samt minimere 
affaldsmængderne. Endvidere omtales en fokusering på produktkredsløbet. Dette er 
interessant, for produktkredsløbet forklares i evalueringen af udviklingsprogrammet 
som: 
 
”miljøeffekterne af ressourcefremskaffelsen, produktionen, forbruget såvel som 
bortskaffelsen af produkterne tages op til overvejelse”79
 
Produktkredsløbet tolker vi som en forløber for begrebet livscyklusvurdering (LCA), 
men den er endnu afgrænset og ufuldstændig: 
 
”alle foranstaltninger, som gennem ændringer i selve produktionsprocessen, eller 
ændringer i valg af råvarer og halvfabrikata, eller gennem ændring i 
produktudformning, eller en kombination af disse bidrager til, at miljøbelastningen af 
en given produktion mindskes”80
 
Vi tolker ovenstående, som en tidlig begrebsudvikling af et helhedsperspektiv i forhold 
til produkter. Helhedsperspektivet m.h.t. produkter var ikke decideret medtaget i 
udviklingsprogrammet for renere teknologi, idet denne kører meget på substitution og 
ressourceeffektivitet i produktionsprocessen. Men helhedsperspektivet fandtes udenfor 
                                                 
78 Statsministeriet. 1988. Regeringens handlingsplan for miljø og udvikling. s. 7. 
79 Miljøstyrelsen. 1990. Evaluering af udviklingsprogrammet for renere teknologi. s. 13 
80 Miljøstyrelsen. 1990. Evaluering af udviklingsprogrammet for renere teknologi. s. 14 
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diskursen i kraft af en række debatter i tidsskrifter81. Den tidlige udvikling af 
helhedsperspektivet  kan læses ud af indsatsområderne. 
Udviklingsprogrammet nævner følgende områder: 
• Ressourceanvendelsen begrænses 
• Brugen af miljøbelastende stoffer begrænses (de miljømæssigt betænkelige 
stoffer/materialer erstattes med mindre betænkelige) 
• Spildet under processen minimeres (omlægning af produktionsprocesser til lukkede 
kredsløb) 
• Spredningen af miljøskadelige stoffer i forbindelse med forbrug og bortskaffelse 
begrænses 
• Produkternes levetid forlænges (ved f.eks. udviklingen af nye materialer eller 
konstruktionsmetoder) 
• Mulighederne for genanvendelse forbedres. 
 
Jævnfør ovenstående, kan helhedsperspektivet oversættes til at der i produktionen, 
valget af varer, og/eller i udformningen af produktet skal ske en minimering af 
miljøbelastningen.  
 
 
3.2.4 Brydninger 
Nedenstående tabel viser brydningerne under udviklingsprogrammet for renere 
teknologi. 
Ligheder Sammenfald Uligheder 
renere teknologi og 
driftsøkonomi 
 Teknologi og miljøhensyn - Håndhævelse kontra frivillighed og 
vejledning 
- Kompetence kontra målsætninger 
- Produktionsrelaterede informationer 
kontra miljøinformation 
Figur 11 Brydninger i udviklingsprogrammet for renere teknologi [egen produktion] 
                                                 
81 Christiansen, K. et al.,  1989. "Renere teknologi og substitution- kan hensynene til miljø og 
arbejdsmiljø forenes?". LOKE nr. 4/1989. s. 9. 
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 Som det ses af brydningerne, er produktionen sat overfor miljøinformation. Dette sker i 
og med at der er et ønske om at virksomhederne skal implementere miljøforhold i 
højere grad i forbindelse med udviklingsprogrammet end tidligere, da fokuspunktet er 
virksomheden og produktionen, der anskues i virksomhedens produktdesignfase. 
Der er ligheder mellem renere teknologi og driftsøkonomi, idet investeringen i renere 
teknologi ofte har kunnet betale sig udfra et driftsøkonomisk synspunkt. F.eks. kan øget 
ressourceeffektivitet tilgodese både miljøet og virksomhedernes overlevelsesevne. 
Af sammenfald, kan der være overensstemmelse mellem teknologi og miljøhensyn, idet 
implementering af ny teknologi kan medføre renere processer. 
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3.3 Handlingsplan for renere teknologi 1990-92 og 1993-1997. 
I 1990 udkom Miljøministeriets første handlingsplan for renere teknologi dækkende 
1990-92. Siden blev denne fulgt op af handlingsplan for renere teknologi 1993-97. I den 
seneste handlingsplan skete der en forskydning fra produktionsprocesserne over til 
produkterne, information og frivillige aftaler.  
Med den første egentlige handlingsplan for renere teknologi, blev begrebet renere 
teknologi mere konkretiseret: 
 
”Ved renere teknologi forstås i denne handlingsplan, at forurening og affald som følge 
af fremstilling, anvendelse og bortskaffelse af produkter søges elimineret eller 
begrænset mest muligt så tæt på kilden som muligt. Dette medfører, at man ændrer 
produktet eller fremstillingsprocessen således, at den samlede belastning af miljøet fra 
samfundets materiale- og stofkredsløb reduceres mest muligt”82. 
 
Som det ses af ovenstående definition, var den helhedsorienterede tankemåde et 
grundelement i renere teknologi, og dermed et stort skridt i retning af en udvidelse af 
miljøansvar som gik udover virksomhedens fysiske rammer. 
 
Der er mange ting til fælles med udviklingsprogrammet, men de to handlingsplaner var 
dog langt mere konkrete. Udviklingsprogrammet var netop blevet kritiseret for at det 
ikke var muligt at dokumentere hvilke miljøforbedringer det havde medført gennem de 
3 år det havde forløbet83.  
 
De vigtigste ændringer i de to handlingsplaner i forhold til udviklingsprogrammet, var 
dels intentionerne om forflytning af fokuspunkt fra proces til produkt, og dels i praksis 
fra decentral styring og håndhævelse til en større vægt på myndighederne i en 
rådgiverrolle. Fra den recipientorienterede miljøstrategi fortsatte behandlingsstrategier 
hvor renere teknologi supplerende kom til. Virksomhederne skulle motiveres til at 
                                                 
82 Miljøministeriet. 1990. Handlingsplan for renere teknologi 1990-92, s. 2. 
83 Christiansen. K. 1990 Ansat på Center for renere teknologi, "Miljøkampen og de renere teknologier. 
Naturkampen" nr. 56, vol 14/1990. 
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fremstille produkter der var baseret på princippet om renere teknologi bl.a. i håb om at 
reducere affaldsmængden og spildevandsudledningen. 
 
Der blev fortsat lagt vægt på at udvikle og anvende styringsmidler, der var egnede til 
fremme af renere teknologi i virksomhedernes fremstillingsprocesser og produkter. 
Renere teknologi var fortsat det område indenfor miljøreguleringen, hvor der for alvor 
kunne tales om en markant holdningsændring fra behandlingsstrategi til forebyggende 
strategi. Det handlede nu om at begrænse miljøbelastningerne fra produktion over 
forbrug af varer til behandling af affald84. Renere teknologis primære aktør var stadig 
produktionsvirksomheden, men selve processen inde i virksomheden blev tilføjet, 
sammen med den fortsatte fokus på emissioner ud af virksomheden.  
 
 
3.3.1 Objektkategorier for handlingsplanerne for renere teknologi 
 
Reguleringsmetoder  Produktion  Ydre miljø og arbejdsmiljø 
Økonomisk støtte 
Information 
Miljømærkning 
Kontrol 
Vejledning 
 Processer 
Teknologi 
Genbrug 
Produkter 
 Produktkredsløb 
Ressourcer 
Affaldsproblemer 
Toksikologiske forhold 
Regionale og lokale forhold 
Figur 12 Objektkategorier i handlingsplanerne for renere teknologi 
 
Objektkategorierne var stadig miljøregulering, men nu dækkede det både arbejdsmiljø 
og ydre miljø. Handlingsplanen for 1990-92 skriver at: 
 
”...der kan... i en række tilfælde være en sammenfaldende miljømæssig og 
arbejdsmiljømæssig interesse i at anvende renere teknologi”85
 
                                                 
84 Miljøministeriet, 1992. Handlingsplan for renere teknologi 1993-97, s. 23. 
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Ifølge kritikere er der en negligering af arbejdsmiljøet i handlingsplanerne for renere 
teknologi, idet der ikke satses nok på det i forhold til det ydre miljø86. 
 
Et andet nyt objekt i handlingsplanerne er planerne om en miljømærkningsordning, idet 
forbrugerne skal inddrages i arbejdet med fremme af renere teknologi. Handlingsplanen 
for 1990-92 angiver at forbrugeren skal have mulighed for at vælge miljøvenlige 
produkter, og at dette lettest gøres ved at miljømærke produkter. Handlingsplanen for 
renere teknologi 1993-97 går et skridt videre og ønsker miljødeklarationer af 
produktionsudstyr, hjælpestoffer og andre produkter tilføjet87.  
 
Produktion ændredes således at det også drejede sig om at udvikle miljø- og ressource 
venlige processer og produkter.  
 
 
3.3.2 Virkemidler 
I handlingsplanerne for renere teknologi er der både regulative, økonomiske og 
informative instrumenter, som inddeles i tre typer: 
 
Regulative/Økonomiske: 
• Tilskudsordninger 
Afgifter 
• Pant 
• Konsulentordninger 
• Gebyrregulering 
• Miljøgodkendelser 
• Rammegodkendelser 
• Miljøstyring som vilkår i miljøgodkendelserne 
• Udvidet brug af klagers opsættende virkning (§ 72 i Miljøbeskyttelsesloven) 
                                                                                                                                               
85 Miljøministeriet, 1990. Handlingsplan for renere teknologi 1990-92. s. 12. 
86 Sæbye, U. 1991. Docent ved RUC. "Ressourcespild ved indførelse af renere teknologi?" LOKE nr. 2. 
1991. 
87 Miljøministeriet. 1992. Handlingsplan for renere teknologi 1993-97. s.19.  
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• Kommunale forskrifter 
• Brancheorienterede tilsynskampagner88. 
 
Vejledning /Informative virkemidler: 
• Hjælp til at udarbejde miljøhandlingsplaner 
• Hjælp til at udarbejde massebalancer, flowsheets, driftsjournaler mv. 
• Tilbud og miljøtilsyn 
• Tilbyde konsekvensvurderinger af renere teknologi løsninger 
• Give virksomhederne adgang til databaser om renere teknologi 
• Vejlede virksomhederne om gennemførelse af miljøstyring89 
• Informationsmøder om renere teknologi og miljøstyring 
• Miljøforum 
• Udarbejdelse af branchespecifikt informationsmateriale 
• Formidle succeshistorier 
• Formidle information om gældende lovgivning af betydning for den enkelte 
virksomhed eller branche 
• Afholde miljøkursus for virksomhedens medarbejdere 
• Medvirke til at etablere netværk mellem virksomhederne 
• Udarbejdelse og vedtagelse af informationsstrategi 
• Jobrotation eller udveksling mellem kommunale medarbejdere og mellem 
virksomhedens miljømedarbejdere90 
• Miljømærker 
• Miljøvaredeklarationer 
• Grønne indkøb 
 
 
 
 
                                                 
88 Kommunernes Landsforening/ Miljøstyrelsen. 1995. "Renere teknologi i praksis- nye 
samarbejdsformer mellem kommuner og virksomheder". s. 10. 
89  Kommunernes Landsforening/ Miljøstyrelsen. 1995. Renere teknologi i praksis. s.11. 
90 Kommunernes Landsforening/ Miljøstyrelsen. 1995. Renere teknologi i praksis. s.11. 
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3.3.3 Subjektpositioner 
Figur 13 viser hvilke subjektpositioner der optræder i renere teknologi. Netværkene er 
markeret med farve. 
 
Konsulenter 
Virksomhed 
Leverandør 
Leverandør 
Kommune 
  og amt Sektorforsknings -
     institutioner 
Universiteter 
Forbrugere 
Kunder 
Miljø- 
styrelsen 
Love 
Vidensnetværk 
Reguleringsnetværk Forretningsnetværk 
 
Figur 13 Virksomhedens i den procesorienterede miljøstrategi [Lavet udfra Søndergaard, Bent, 
1997, "Renere produktion i et innovationsperspektiv", RED Holm, Jesper et. al. Miljøregulering – 
tværfaglige studier. 1997. s. 301.  
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Subjekter er stort set de samme som i udviklingsprogrammet, men uddybende kan 
følgende tilføjes: 
En række subjekter optræder i forbindelse med handlingsplanerne for renere teknologi. 
Disse er bl.a. Arbejderbevægelsen, kommunerne, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, samt 
affaldsbranchen. Miljøministeriet udtaler i handlingsplanen fra 199091, 
 
” at der skal ske en interaktion mellem miljøet og virksomhederne, således at 
erhvervslivet i fremtiden kan blive bevidste om naturgrundlaget og sikre at renere 
teknologi begrebet bliver inkorporeret i virksomhedernes strategi, således at miljø via 
egenkontrol bliver en del af en virksomheds naturlige medansvar for samfundet i 
samarbejde med de decentrale myndigheder”92
 
Her er der tale om en stor ændring af subjektpositionernes rolle, idet begrebet 
egenkontrol nu blev implementeret. Dette bliver understøttet af den sidste 
handlingsplan, som skal ses i lyset af miljøbeskyttelsesloven 1992, hvor der på 
virksomhedsniveau skete to ting; dels blev miljøindsatsen obligatorisk i udvalgte 
brancher med ledelsen som ansvarlig, og dels skulle 4000 nye virksomheder have en 
kapitel 5 miljøgodkendelse over de næste ti år. Alt sammen faktorer som af de enkelte 
virksomheder kunne imødegås ved implementering af miljøstyring93. Der var med andre 
ord tale om en øget selvregulering fra virksomhedernes side. Virksomhederne havde nu 
et medansvar at leve op til. 
 
Som følge af ovenstående kom videnscentre indenfor miljøsektoren til få en mere 
betydende subjektposition både for myndigheder og virksomheder. Virksomhederne 
kom i denne periode, som led i deres selvregulering til at gøre stigende brug af deres 
vidensnetværk. Indenfor dette netværk var der en anden vigtig subjektposition som 
ændrede karakter og betydning under Renere teknologi; affaldsbranchen. 
Affaldsbranchen skiftede i denne strategi rolle fra kun at afhente affald og foretage 
                                                 
91 Miljøministeriet, 1990. Handlingsplan for renere teknologi 1990-92. s. 6. 
92 Miljøministeriet, 1990. Handlingsplan for renere teknologi 1990-92. s. 10. 
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affaldsbehandling, til at få en mere informativ rolle. Affaldsbranchen blev derfor en 
essentiel informationskilde, idet rådgivning til produktionsvirksomheder om stoffer og 
produkter der vanskeliggjorde affaldsbehandlingen, var påkrævet i en 
forebyggelsesstrategi. Således fik de en plads i virksomhedernes vidensnetværk. Der 
sker i denne periode en holdningsændring i dele af industrien omkring miljø. 
Handlingsplanen for 1993-97 er inde på årsagen til dette, idet der står at en omstilling til 
renere teknologi ofte direkte vil medføre lavere produktionsomkostninger med deraf 
følgende forbedret konkurrenceevne i forhold til udlandet94. Men allerede i 1988 
beskrev Industrirådet dette: 
 
”Miljøforanstaltninger er...ikke udelukkende udgiftskrævende. Der kan være direkte 
driftsbesparelser...[idet] ...miljøbeskyttelsen ofte kan kombineres med forbedret 
produktivitet”95.  
 
Industrirådet pressede dog på for en øget internationalisering indenfor miljøregulering, 
idet Industrirådet så fordele i at Danmark var på forkant miljømæssigt hvis:  
”...virksomheder i andre lande snart stilles over for tilsvarende krav som de danske”96  
 
De decentrale myndigheder forstået som kommunerne, skulle udover samarbejdet med 
virksomhederne også implementere miljøstrategi i det daglige kommunale arbejde med 
kommuneplaner, lokalplaner, erhvervspolitik og lokalisering97. 
 
Kommunerne fik i forbindelse med handlingsplanen, som nævnt, mulighed for at 
påbyde bestemte teknologier overfor virksomhederne i forbindelse med godkendelserne, 
samt mulighed for at påbyde virksomhederne at stå for udredningsarbejdet omkring 
indførsel af renere teknologi. Endvidere blev teknologibegrebet udvidet således at dette 
også dækkede affald. Det vil sige at en godkendelse af en kapitel 5 virksomhed nu 
kunne nægtes med begrundelse i det affald der opstod i forbindelse med produktionen. 
                                                                                                                                               
93 Kim Christiansen, 1992, "Ny handlingsplan for renere teknologi". Miljø og teknologi Vol 4/1992 
94 Miljøministeriet, 1992, Handlingsplan for renere teknologi 1993-97, s. 24 
95 Gram, N.F, Afdelingschef Industrirådet, artikel i Dansk Industri nr. 9/1988 s.18. 
96 Gram, N.F, Afdelingschef Industrirådet, artikel i Dansk Industri nr. 9/1988 s. 18. 
97 Kommunernes Landsforening, 1993, Fra hanegal til handlingsplan- optimering af den kommunale 
miljøindsats, s. 15 
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 Hvor kommunerne tidligere fungerede som kontrollanter og tilsynsførende, skulle de nu 
være samarbejdspartnere og servicere virksomhederne og i fællesskab forebygge 
forurening98. Under renere teknologi blev kommunerne tillagt tre forskellige roller; 
kontrollantrollen, vejlederrollen og informantrollen. Disse var omfattende og ambitiøse. 
Dog skal nævnes at virkemidlerne i praksis har været brugt efter behov med en 
overvægt på vejledende og informative virkemidler99. 
 
Der var problemer med kompetencen hos de decentrale myndigheder, og det ville være 
et drastisk indgreb fra statens side overfor virksomhederne, hvis de gik ind og stillede 
krav om en bestemt produktionsteknologi. Miljøbeskyttelsesloven åbnede endvidere 
ikke direkte muligheder herfor. 
 
I praksis var der delte meninger om, hvorvidt kommuner og amter havde viden og 
ressourcerne til at udføre deres rolle tilfredsstillende i renere teknologi strategien100.  
Kommunernes landsforening101 mente selv at de havde været dygtige nok, mens en 
evalueringsrapport over renere teknologi udført efter bestilling fra Arbejderbevægelsens 
                                                 
98 Kommunernes Landsforening, 1993, Fra hanegal til handlingsplan- optimering af den kommunale 
miljøindsats, s. 28 
99  Kommunernes Landsforening/ Miljøstyrelsen, 1995, Renere teknologi i praksis- nye samarbejdsformer 
mellem kommuner og virksomheder, s. 13 
100 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og CASA skriver i en rapport om Renere Teknologi at: 
”Erfaringerne viser, at kommunerne har vanskeligt ved at følge på  miljøbeskyttelseslovens krav om 
anvendelse af renere teknologi. Spredningen er i meget høj grad overladt til virksomhedernes eget 
initiativ. Dette skyldes for en stor del, at de kommunale miljøforvaltninger er for svage - viden og 
personalemæssigt - til reelt at kunne sikre anvendelsen af renere teknologi som led i 
miljøgodkendelsesproceduren”.  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og CASA, 1995, Miljø og 
bekæftigelse-Renere teknologi, s.32 
101 Et samarbejde mellem Kommunernes landforening, Miljøstyrelsen og 9 kommuner resulterede i 1995 i 
en rapport om renere teknologi i praksis. Denne skitserer fordele og ulemper ved kommunernes rolle som 
vejleder i miljøstyring overfor virksomhederne. På minussiden nævnes: 
Der kan ikke sættes ting i gang, før problemerne er analyseret og løsningerne konsekvensvurderet. Og det 
tager tid at få virksomhederne indstillet på, at processen kræver tid. 
Alt for detaljerede skemaer synes for de fleste virksomheder vanskelige at anvende. 
Samtidig har flere kommuner haft vanskeligt ved at forklare virksomhederne fordelene ved processen. 
Derfor er bl.a. informationsmateriale om fordelen ved miljøstyring blevet efterlyst. 
På plussiden nævnes: 
Det er kommunernes erfaring at miljøstyringsværktøjet, når der er tid og ressourcer til at anvende det - er 
et godt og systematisk værktøj, der danner et godt overblik over virksomhedens miljøforhold. 
Og det er en erfaring at miljøstyring, som den kommunalt ansatte medarbejders virkemiddel, er yderst 
anvendeligt, når de centrale miljøproblemer og løsninger skal lokaliseres. 
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Erhvervsråd nævnte manglende viden som en barriere102. Evalueringsrapporten fandt at 
kommunernes muligheder for at pålægge virksomhederne renere teknologi ikke blev 
udnyttet i tilstrækkelig grad, og at det kun var de store virksomheder der benyttede 
renere teknologi, da disse i langt overvejende grad havde fundet, at foretagne 
investeringer kunne betale sig. Det var primært de økonomiske incitamenter, som var 
baggrund for investeringer i renere teknologi. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og 
CASA foreslog at der blev opbygget en konsulentordning i et antal prioriterede 
brancher. Konsulenterne skulle desuden høres før kommunerne udstedte de endelige 
miljøgodkendelser 103.  
 
Udover miljøgodkendelser og EMAS104, var grønne indkøb en sidste mulighed for 
myndighederne til at fremme renere teknologi. Grønne indkøb var med til understøtte 
udviklingen der gik i retning af miljødokumentation for høj miljøstandard, der kunne 
bruges som konkurrenceparameter af de enkelte virksomheder. Miljø som 
konkurrenceparameter bragte forbrugere, som nye subjektpositioner på banen under 
renere teknologi. Miljø- og forbrugerorganisationer blev endvidere hørings- og 
forhandlingsberettigede i forhold til miljøforhold om renere teknologi105. 
Forbrugeren skulle inddrages i arbejdet med renere teknologi, dog uden at det blev 
defineret nærmere hvilken rolle det ønskedes at de skulle spille.  
 
Det internationale standardiseringsarbejde bliver også nævnt, dog også ligeså svagt: 
 
                                                                                                                                               
Det er vigtigt at miljøstyringsprocessen forankres i virksomheden. Dvs. at ledelsen skal føle ansvar og at 
medarbejderne må inddrages. For at sikre at processen kan køres videre, den dag kommunen trækker sig 
ud. 
Forankring af virkemidlet kræver, at virksomheden har sat megen tid af. Og at der kontinuerligt er knyttet 
mindst en - helst to – personer til arbejdet. 
Og så letter det arbejdet væsentligt, når ”ildsjæle” inddrages. 
Kommunernes Landsforening/Miljøstyrelsen, 1995, Renere teknologi i praksis- nye samarbejdsformer 
mellem kommuner og virksomheder, s.22 
102 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og CASA, 1995, miljø og beskæftigelse- renere teknologi, s. 4 
103 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og CASA, 1995, Miljø og beskæftigelse-renere teknologi, s. 32 
104 EMAS= Environmental Management Audit Scheme. EMAS er en frivillig EU- forordning, der er 
målrettet mod virksomheder der ønsker at implementere miljøstyring på højt niveau. Rådets Forordning 
nr. 1836-93 af 29. juni 1993 
105 Miljøministeriet, 1990, Handlingsplan for renere teknologi 1990-92, s. 12 
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”Danmark bør arbejde bredt internationalt for at få fælles internationale råvare- og 
varestandarder…Arbejdet i EF vil have særlig bevågenhed”106
 
At forbrugerne og det internationale standardiseringsarbejde blev skrevet ind, kan ses 
som et tegn på at ideer fra den senere produktorienterede miljøindsats vandt frem, med 
deraf følgende indsatsområder og tilføjede subjektpositioner. Danmarks miljøregulering 
skal ses i lyset af medlemskabet af det europæiske fællesskab og Rom traktaten i 1986, 
som medførte væsentlige ændringer i fællesskabets miljøpolitik med udvidet hjemmel 
til at beslutte og implementere fælles miljøpolitik. Med hensyn til renere teknologi tog 
kommissionen de første skridt allerede i 1979 med en analyse af medlemsstaternes 
miljøpolitik og regulering på dette område. På baggrund af analysen vedtog rådet et 
program for finansiel støtte til demonstrationsprojekter i 1984. I tillæg skal den 
lovmæssige ramme bygge på forebyggelse af forurening ifølge det fjerde 
miljøhandlingsprogram (1987-1992)107. 
 
 
3.3.4 Begreber  
Bæredygtig udvikling, konkurrenceevne, miljømarked, internationalisering, og aktivt 
samarbejde, helhedsorientering er nogle af de begreber, som er kommet ind i 
handlingsplanen 1993-1997 eller som har fået større vægt.  
Med renere teknologi skete et diskursskifte indenfor miljøindsatsen fra en 
recipientorienteret diskurs, der havde været kendetegnende helt frem til dette tidspunkt, 
til en forebyggende diskurs og en bæredygtighedsdiskurs. Med andre ord, gik man væk 
fra udelukkende at se på de emissioner som virksomheden udledte, til at se på 
processerne i selve produktionen på virksomheden. 
Det nye begreb, der er medtaget i handlingsplanerne for renere teknologi, er 
bæredygtighed. Dette begreb fremgik ikke af udviklingsprogrammet for renere 
teknologi, men blev dog implementeret i regeringens handlingsplan for miljø og 
udvikling fra 1988: 
                                                 
106 Miljøministeriet, 1990, Handlingsplan for renere teknologi 1990-92, s. 14 
107 Den rådgivende forsamling for erhverv og samfund, 1987, "EF's miljøpolitik", EF- Bruxelles 1987 
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 ”udvikling og fremme af renere teknologi og genanvendelse understøtter begrebet om 
bæredygtig udvikling”108
 
At bæredygtighed blev implementeret, må betegnes som en tilføjelse i forhold til 
udviklingsprogrammet, idet bæredygtighed ikke var italesat som begreb da 
udviklingsprogrammet blev iværksat. I handlingsplanen for renere teknologi 1990-92 
står således: 
 
”Bl.a. drøftelserne om opfølgning af Brundtlandrapporten og regeringens 
handlingsplan for miljø og udvikling har ført til et ønske om i stigende grad at lægge 
vægten på en forebyggende indsats i form af renere teknologi som grundlag for en 
bæredygtig udvikling på miljøområdet”109   
 
Som udtryk for helhedsorienteringen nævnes livscyklusanalyser for første gang konkret 
i handlingsplanen for 1993-97: 
 
”Livscyklusanalyser anvendes til at foretage vurderinger af stoffers, materialers og 
produkters samlede miljøbelastning og ressourceforbrug. Analyserne viser, hvor der 
mest effektivt kan sættes ind med forebyggelse”110
 
At LCA nævnes, er helt nyt. I forhold til udviklingsprogrammet, der nævner 
produktkredsløb, er der nu en nærmere definering af, hvad livscyklusanalysen skal 
bruges til:  
 
”Det er nødvendigt at videreudvikle metoderne for livscyklusanalyser samt metoder til 
sammenligning og vurdering af livscyklusanalyser i forbindelse med valg, regulering 
mv. af stoffer og produkter”111
 
                                                 
108 Miljøministeriet, 1988, Vor fælles fremtid - Regeringens handlingsplan for miljø og udvikling, s. 83, 
1988 
109 Miljøministeriet, 1990, Handlingsplan for renere teknologi 1990-92. s.3 
110 Miljøministeriet, 1992, Handlingsplan for renere teknologi 1993-97, s. 20 
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Ovenstående italesættelse af LCA medfører at den får tillagt en væsentlig værdi som 
ønskes givet videre til andre subjektpositioner. LCA skal her opfattes som et politisk 
værktøj fremfor et produktudviklingsværktøj som det senere udvikles til. Det er værd at 
bemærke, at der i ovenstående citat står ”videreudvikle”. Det vil sige at LCA metoderne 
endnu ikke var helt fastlagte, og altså noget ukonkrete. 
 
Under et kunne alt dette betegnes som et udtryk for et politisk ønske om bæredygtig 
industri. Ideen om et miljømarked med mere miljøvenlige produktionsformer og 
produkter kan ses som et forsøg på at dreje udviklingen i denne retning. Men dette 
under hensyntagen til erhvervslivets konkurrenceevne og internationalisering. Det nye 
ved disse begreber er at de basalt set er en politisk anerkendelse af den moderne verdens 
miljømæssige problemer, og disses sammenhænge mellem miljø, økonomi og sociale 
aspekter. 
 
 
3.3.5 Brydninger 
Følgende skema viser brydningerne under renere teknologi. 
Ligheder Sammenfald Uligheder 
renere teknologi kontra 
driftsøkonomi 
 
Miljømarked 
Renere teknologi og renere 
produkt 
 
Ydre miljø og arbejdsmiljø 
 
Virksomheds image og miljø 
- Håndhævelse kontra frivillighed og 
vejledning 
- Enhedsregulering kontra 
produktionskæde regulering 
- Kompetence kontra målsætninger 
- Produktions relateret informationer 
kontra miljøinformation 
- Tryghed kontra ny teknologi 
- Virksomhedsøkonomi og 
samfundsøkonomi 
- Produktansvar og 
miljøomkostninger 
Figur 14 Brydninger under den procesorienterede miljøstrategi [egen produktion] 
                                                                                                                                               
111 Miljøministeriet, 1992, Handlingsplan for renere teknologi 1993-97, s. 20 
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 Som det ses af begreber og brydninger, er den nye diskurs med produktorienteringen 
ved at vinde indpas og med denne diskurs også helhedsorienteringen. Men stadig er 
fokuspunktet virksomheden og produktet som element der kommer ind i virksomhedens 
produktdesignfase.  
 
Af ligheder mellem miljøregulering og virksomhedsstyring er informationer om renere 
teknologi, idet en række virksomheder har fundet at investeringen i renere teknologi har 
kunnet betale sig udfra et driftsøkonomisk synspunkt. Ligeledes kan der være 
overensstemmelse mellem mere miljøvenlige produkter og virksomhedens ønske om 
bibeholdelse eller udvidelse af markedsandele.  
 
Af sammenfald er blandt andet renere teknologi og renere produkter, idet konceptet 
renere produkter nærmest kan betegnes som et naturligt resultat/videreførelse af 
implementeringen af renere teknologi. Det er forsøgt i handlingsplanen at slå hensynet 
til ydre og arbejdsmiljø sammen. Der er tillige et sammenfald mellem virksomhedernes 
ønske om et godt image og hensynet til miljøet. 
 
Af uligheder er der en række, som overordnet kan inddeles i to kategorier, hvor den ene 
er den traditionelle og nationale miljøregulering kontra den nye mere informative form 
for miljøregulering. Den anden er traditionel virksomhedsstyring, netværks relationer og 
ansvar kontra den nye tiltænkt virksomhedsrolle, som aktiv medaktør i miljøarbejdet. 
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3.4 Opsamling 
Elementer i diskursen Procesorienteret diskurs 
Objekter og 
objektkategorier 
(Hvad diskuteres?) 
• Produktion 
• Ydre miljø og arbejdsmiljø 
• Reguleringsmetoder 
Virkemidler 
(Regulative, informative og 
økonomiske instrumenter) 
• Regulative 
• Vejledende 
• Informative 
Subjekt positioner  • Staten sætter regelsættene 
• De decentrale myndigheder står for administration  
• Industrien forventes på forskelligvis at indgå aktivt ind i et 
samarbejde  
Regelsæt • Selvregulering 
• Medanvar 
• Samarbejde 
Relationer og kompetence • Statslig rammestyring 
• Kommunikations- og samarbejdsnetværk blandt 
subjektspositionerne 
Begreber • Bæredygtighed 
• Renere teknologi 
• Helhedsorientering 
• Forebyggelse 
Brydningspunkter 
(uligheder, ligheder og 
sammenfald) 
• Forsøg på at skabe et sammenfald miljø og ressourceeffektiv 
produktion. Renere teknologi og renere produkter. Ydre miljø og 
arbejdsmiljø 
• Uligheder mellem diskurserne industri og miljø. Traditionel 
regulering og vejledning. Traditionel virksomhedsstyring og 
"miljøaktivist". 
• Ligheden ønskes at være renere produktion 
Figur 15 Opsummering på den procesorienterede miljøstrategi.[egen produktion] 
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 Opsamlende er der sket en del forandringer med konceptet renere teknologi i retning af 
en informativ form for miljøregulering og produktfokusering. Fokus i renere teknologi 
var på produktionsprocesserne. Udledningerne fra produktionen faldt markant i denne 
periode, mens andre miljøbelastninger som mængden af affald steg kraftigt. Dette var 
blandt andet medvirkende til at der måtte satses på produkternes samlede 
miljøbelastning, hvilket førte til en iværksættelse af den produktorienterede 
miljøstrategi.   
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4. KAPITEL   DEN PRODUKTORIENTEREDE MILJØSTRATEGI 
 
I dette kapitel beskrives og analyseres den produktorienterede miljøstrategi. 
Udgangspunktet er en beskrivelse af udviklingen af strategien, hvor hoveddokumentet 
er miljøstyrelsens Redegørelse for den produktorienterede miljøindsats. Den 
produktorienterede miljøindsats analyseres udfra operationaliseringen i kapitel 1, som 
anvendtes i kapitlerne 2 og 3. Kapitlet afsluttes med et opsamlende skema, der viser 
hovedtrækkene i strategien. 
 
Et problem ved den hidtidige miljøregulering var den stigende affaldsmængde af stadigt 
mere sammensatte produkter. I februar 1998 udgav Miljøstyrelsen Redegørelse om den 
produktorienterede miljøindsats. Men allerede i 1995 i Miljøstyrelsens Natur- og 
Miljøpolitiske redegørelse, blev en produktorienteret miljøstrategi nævnt som en 
miljøstrategi Miljøstyrelsen agtede at arbejde videre med og implementere. Allerede i 
november 1996 blev redegørelsen fulgt op af et debatoplæg om en styrket 
produktorienteret miljøindsats, som blev sendt til høring hos en række parter frem til 
marts 1997. 
 
I april 1997 blev Folketingets miljø- og planlægningsudvalg orienteret om 
høringssvarene, og endelig i 1998 kom som nævnt redegørelsen for POM, der lagde op 
til at POM skulle supplere de eksisterende miljøstrategier. Redegørelsen indeholder 
status og initiativer for perioden 1998-2002, med en planlagt midtvejsevaluering i år 
2000. 
 
Som det fremgik af det foregående kapitel, var en række bestanddele i POM allerede 
blev introduceret specielt i handlingsplanen for renere teknologi 1993-97. Der var mere 
tale om drejning af det eksisterende end en helt ny diskurs udefra. Efter at have støttet 
udviklingen af renere teknologier på producentsiden, ønskedes det nu at resultaterne 
heraf skulle afspejles i flere renere produkter på markedet. Den produktorienterede 
miljøindsats skal da også ses som en naturlig videreførelse af renere teknologi, hvor det 
nye er, at det målrettet forsøges at stimulere udbud og efterspørgsel af renere produkter. 
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Der er således tale om en slående flytning af fokus fra proces til produkt, og fra 
producenter til marked,- en fokusflytning, hvis konsekvens vil blive behandlet i dette 
kapitlet. Men først er det nødvendigt i analysen af POM at få en række definitioner i 
handlingsplanen på plads. 
 
I redegørelsen for POM fremgår at det overordnede mål er bæredygtighed, dvs. at der 
ikke forurenes eller forbruges mere, end de økologiske kredsløb kan omsætte eller 
producere således at betingelserne for de kommende generationer ikke forringes112. I det 
overordnede mål inddrages det økologiske råderum, som en konkretisering af målet. 
Dette tager udgangspunkt i UNGASS113 mødet i Juni 1997, hvor målene for en 
reduktion af ressourceforbruget i de industrialiserede lande blev sat til 1/4 på 
mellemlang sigt og 1/10 på lang sigt. Måden hvorpå POM skal nå de overordnede mål 
om bæredygtighed, er gennem at:  
 
“Styrke udvikling og afsætning af renere produkter, så den samlede miljøbelastning fra 
produkterne i produktion, brug og bortskaffelse af produkter reduceres”114  
 
Citatet er det tætteste teksten i redegørelsen kommer på en egentlig definition af 
målsætningen i den produktorienterede miljøstrategi. Som det kan læses ud af næste 
citatet, er målsætningen i POM ikke udelukkende miljømæssigt begrundet, men også at 
sikre dansk erhvervslivs overlevelsesevner på det internationale marked. Der er således 
to aspekter i målsætningen: 
 
”Dette mål skal ses i sammenhæng med et tilsvarende erhvervspolitisk mål -  at styrke 
af dansk erhvervslivs konkurrenceevne på et fremtidigt marked, der i stigende grad 
sætter miljø på dagsorden og efterspørger renere produkter”115
 
Dette skal ses på baggrund af, at dokumentet lægger op til en tværsektoriel og 
tværministeriel indsats, med Miljøstyrelsen som en igangsættende og 
                                                 
112 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats, s 15. 
113 UNGASS= United Nations General Assembly Special Session. 
114 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats, s 2. 
115 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats, s 2. 
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konsensusskrabende aktør. POM henvender sig til samtlige subjektpositioner, hvorfra 
der ydes indflydelse på produkters miljøegenskaber og markedsvilkår116. Mere præcist, 
kan nogle af subjektpositionerne identificeres udfra følgende citat: 
 
"Indsatsen for at udvikle og afsætte renere produkter forudsætter aktiv medvirken af en 
række væsentlige aktører som producenter, forhandlere, indkøbere og forbrugere"117
 
POM omfatter produkter  ”der produceres eller forbruges i Danmark ..... fysiske 
produkter og de tjenesteydelser, der knytter sig til produkternes transport, salg, brug og 
bortskaffelse”118  
 
Og 
  
“et renere produkt er et produkt, som set  i dette livscyklusforløb, medfører en mindre 
miljøbelastning end tilsvarende produkter med den samme funktion og anvendelse”119. 
 
Underforstået, skal livscyklusvurderinger bruges til udpege særlige problematiske 
miljøbelastninger fra en given produktgruppe og vurdere de enkelte produkter i forhold 
til hinanden. Dette kræver anvendelse af samme grundlæggende metode indenfor en 
given produktgruppe120. Det betyder at videncentre og eksperter inddrages som 
væsentlige subjektpositioner.  
 
Foreløbig er der blevet udpeget produktgrupper som medfører væsentlige 
miljøbelastninger med muligheder for miljøforbedringer. Fire produktgrupper er på 
nuværende tidspunkt valgt;  indenfor elektronik, godstransport, tekstiler samt bygge- og 
anlægsområdet. Dette skal ses i forhold til at det danske marked, anslået har op mod 
15.000 forskellige produktgrupper. I januar 2000 udgav Miljørådet for renere 
produkter121 en prioriteringsplan, med status og anbefalinger for POM’s fortsatte virke. 
                                                 
116 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats, s 11. 
117 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 8. 
118 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 9. 
119 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 9. 
120 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 16-19. 
121 Miljørådet. 2000:  Prioriteringsplan. s. 6-12. 
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 Af forudsætninger for redegørelsens succes nævnes to primære faktorer: 
• Eksistensen af efterspørgsel for renere produkter122 
• Et bredt og omfattende arbejde med livscyklusvurderinger123 
 
Af udgangspunkter for den produktorienterede miljøindsats er: 
• det faktum at det danske marked er et åbent marked med en stor eksport og import 
og dermed gælder både danske såvel som internationale markedsvilkår124 
• Ønsket om et renere miljø. 
 
Af rammer for POM125 er: 
• Miljøstyrelsens "liste over uønskede stoffer" 
• Cirkulæret om miljø- og energihensyn ved statsligt indkøb fra 1995 
• Kemikalieredegørelsen fra maj 1997 
• Affaldsredegørelse fra januar 1998 
• Energihandlingsplanen Energi 21 
• EU lovgivning 
• Nordisk ministerråd, OECD, EU og WTO aftaler 
• Internationale standardiseringsorganer 
 
Rammerne medfører at internationale institutioner i højere grad end tidligere får 
præciseret subjektpositionerne. Dette gælder ikke mindst EU og  
standardiseringsorganer såsom ISO og CEN. POM strategien er sammensat med henblik 
på at understøtte de ovenfor nævnte forudsætninger. Strategien bærer præg af at 
udgangspunktet har været en hensyntagen til markedsvilkårene og de rammer der 
eksisterer både i Danmark og på internationalt plan.  
 
                                                 
122 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 12. 
123 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 17. 
124 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 10. 
125 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. 
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Sammenfattende er de politiske intentioner i høj grad præget af et ønske om at præge 
aktørerne og få skabt konsensus om at samle miljøhensyn fra forskellige miljøsektor 
gennem støtte til udvikling og afsætning af renere produkter. 
4.1 Objektkategorier for redegørelsen for POM 
Følgende figur 16 viser objektkategorierne for POM. 
REGULERING/ 
METODER 
 MARKED  MILJØ 
Information 
Støtteprogrammer 
Miljøvaredeklarationer 
Miljøbrugsanvisninger 
Miljømærker 
Miljøhenvisninger 
Indkøbsvejledninger 
Handlingsplaner 
Afgifter 
Tværministeriel 
Samarbejde 
Livscyklusvurderinger 
Livscyklusperspektiv 
Anvendelsesregulering 
Aftaler 
Tilskud 
Grønne guider 
Standardiseringer 
Koordinering 
Viden og kompetence 
Aktivering 
Produktområdepaneler 
UMIP 
Miljømål 
 Produkter 
Brancher 
Produktgrupper 
Stofgrupper 
Indkøbspolitik 
Produktion 
Udbud 
Efterspørgsel 
Pris 
Kvalitet 
Erhvervsmål 
Konkurrenceevne 
Dagligvarer 
Forbrugsvarer 
Afsætning 
Markedskræfter 
 Kemiske stoffer 
Energiforbrug 
Ressourceforbrug 
Affaldshåndtering 
Arbejdsmiljø 
Miljøbelastninger 
Miljøegenskaber 
Sundhedseffekter 
Miljøeffekter 
Figur 16 Objektkategorier for den produktorienterede miljøstrategi [egen produktion] 
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REGELSYSTEM: 
 
Regulering/metode: 
Objekterne i redegørelsen, som knytter sig til denne 
objektkategori bærer præg af den nye retning indenfor 
miljøregulering. Objekterne har det til fælles, at de tilhører et 
”vejledende og informativ” regelsystem indenfor reguleringen 
og dermed bryder de med det traditionelle hierarkiske 
styresystem. Endelig er der en del objekter der ikke knytter sig 
til myndighederne, men til andre subjektpositioner, idet de 
lægger op til disse subjektpositioners selvregulering (mere 
herom under subjektpositioner) 
 
Marked: 
Disse objekter bærer præg af at tilhøre et andet regelsystem end 
de tidligere regelsystemer for virksomheder. Dette skyldes at der 
inddrages andre objekter, der bygger på økonomiske og 
markedsmæssige overvejelser og regler og ikke produktion. 
Forståelsen for dette regelsystem har en meget central rolle i 
redegørelsen.   
 
Miljø: 
Objekter i denne kategori er alle miljøtermer der knytter sig 
menneskelig aktivitet og benyttes i livscyklus- sammenhænge. 
Disse objekter er anderledes idet der tales om dem samlet og 
ikke sektoropdelt. 
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5.3 VIRKEMIDLER 
 
I POM indgår en række virkemidler som omfatter følgende126: 
• Videns-, metode- og kompetenceopbygning, herunder vidensopbygning indenfor 
branche og produktgrupper, vedligeholdelse og udbygning af UMIP, integrering af 
livscyklusvurderinger i miljøstyringssystemer samt kompetence opbygning hos 
relevante personer indenfor aktørgrupperne127. Dertil kan nævnes at Danmark er 
langt fremme med udviklingen af LCA værktøjer, som er et væsentligt element i den 
produktorienterede miljøindsats. Der er dog lang vej igen før værktøjerne kan 
anvendes af en bredere kreds af virksomheder. Et vigtigt skridt er opbygningen af 
miljøkompetence hos de enkelte virksomheder. På dette område har Miljøstyrelsen 
og Erhvervsfremmestyrelsen samarbejdet i sidste halvdel af 90´erne128. 
 
• Information, herunder muligheder for miljøvaredeklarationer, udgivelse af 
indkøbsvejledninger, understøttelse af miljømærkningsordninger samt årlig 
Handlingsplan for miljømærker129. Miljøvaredeklarationer og miljøbrugsanvisninger 
er stadig på udviklingsstadiet. Miljøvaredeklarationer er tiltænkt som 
miljøinformationer mellem producenter, forhandlere og indkøbere. 
Miljøbrugsanvisninger skal være vejledning til forbrugere om hvordan de anvender, 
vedligeholder, og bortskaffer produkter. EU-blomsten og Svanen er begge 
miljømærker som er blevet implementeret, som simple retningslinier for forbrugerne 
således at disse kan handle miljørigtigt. Der er de seneste år sket en kraftig 
udvikling i antallet af svanemærkede produkter. Således var 1300 varenavne 
svanemærkede i Juni 1999. Ud af 502 forbrugere havde 52% kendskab til 
svanemærket i december 1999 mod knap en trediedel i 1997, hvor det blev besluttet 
at indføre det nordiske svanemærke i Danmark med virkning fra 1998130. Danmark 
                                                 
126 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s.14-43. 
127 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s.14-15. 
128 Miljøstyrelsen. 1999: Natur og miljøpolitisk redegørelse. kap 33 og Miljørådet. 2000: 
Prioriteringsplan. s. 18. 
129 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 20-26. 
130 Miljøstyrelsen. 1999: Natur og miljøpolitisk redegørelse, kap 33. og Miljøstyrelsen. 1999: Nyhedsbrev 
nr. 6. 
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ventede på EU-blomsten, men det gik for langsomt, hvilket medførte at Danmark 
tilsluttede sig svanemærket131. 
 
• Økonomiske styringsmidler, herunder grønne afgifter. Der er ingen konkrete tiltag 
til at understøtte markedet for renere produkter via afgifter udover allerede 
eksisterende miljøafgifter132. Trods dette, blev det anbefalet i forbrugerpanelets 
slutdokument133.Derimod har man valgt at yde finansiel støtte gennem et nyoprettet 
miljøråd, der ud over udarbejdelsen af prioriteringsplaner også skal rådgive om 
initiativer. Miljørådet har primært repræsentanter fra erhvervsektoren og 
fagbevægelsen134. 
 
• Anvendelsesregulering m.v., herunder anvendelsesbegrænsning af kemiske stoffer 
og stofgrupper, udbygning af LCA metoderne således at de i højere grad kommer til 
at indeholde miljøeffekterne af kemiske stoffer, samt deltagelse i EU's 
kemikaliearbejde135. Endvidere kan nævnes at kemiske stoffer og produkter anses 
for at være et alvorligt problem. I EU var der 100.000 stoffer i anvendelse allerede 
før 1981, hvor der kom krav om at de skulle undersøges før de kom i anvendelse, 
men ikke med tilbagevirkende kraft. I dag er der i EU ca. 3000 nye anmeldte stoffer 
efter 1981. Der er i Danmark estimeret 100.000 kemiske produkter og ca. 20.000 
kemiske stoffer i handelen. Disse bliver benyttet i produktionssammenhænge, og 
dette er med til at gøre miljøvurderinger af produkter til en kompliceret affære136. 
 
                                                 
131 Sørensen. 1999: MiljøDanmark juni 1999 s. 6-7. 
132 Miljøstyrelsen, 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 27.  
133 Forbrugerpanelet. 1996: Forbrugerpanelets slutdokument fra konsensuskonference om fremtidens 
forbrug og miljø. 
134 Miljørådet har repræsentanter fra Amtsrådsforeningen, Arbejdsministeriet, By - og boligministeriet, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Handel og service, Dansk Industri, Det danske 
Handelskammer, Erhvervenes Transportudvalg, Erhvervsministeriet, Forbrugerrådet, 
Genindvindingsindustrien, Kommunernes Landsforening, Landbrugsrådet, Landsorganisationen i 
Danmark og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri samt 
Reno-Sam og affaldsteknisk samarbejde. Miljøstyrelsen. 1999: Natur og miljøpolitisk redegørelse. kap. 
33. og Miljø og Energiministeriet. 1998:  Bekendtgørelse nr. 732 af 9. oktober 1998 om forretningsorden 
for miljørådet for renere produkter. 
135 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats s. 28-29. 
136 Miljøstyrelsen. 1999: Natur og miljøpolitisk redegørelse. kap. 33. 
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• Aktør aktivering og -samarbejde, herunder yderligere tiltag til fremme for offentlige 
indkøb, understøttelse af private indkøbere, etablering af produktområdepaneler, 
tværministeriel koordinering, samt forpligtende aftaler med markedets aktører. I 
1998 blev der indgået en aftale med amter og kommuner om at indføre grønne 
indkøb, da statslige institutioner har en forpligtelse om at inddrage miljøhensyn ved 
indkøb. Erfaringerne herfra skal bruges til at understøtte grønne indkøb i 
handelssektoren og private organisationer. Et væsentligt middel til aktørinddragelse 
og samarbejde er produktpanelerne som foreløbig er oprettet for fire sektorer, hvoraf 
tre paneler startede i 1998 og et panel var i startfasen i år 2000137. 
 
• International indsats, herunder påvirkning af international regelsæt og procedure på 
kemikalie området, EU´s udbudsdirektiver, EU's kemikaliearbejde, implementering 
af miljøaspekter i produktstandardiseringer i CEN og CENELEC regi, deltagelse i 
miljøværktøjsstandardiseringer i ISO-regi, samt støtte miljømærkningsarbejdet 
gennem Svanen og EU-blomsten. EU-kommissionen er i gang med at udarbejde en 
grønbog, der indeholder rammerne for EU’s fremtidige produktrettede initiativer, 
som Danmark ønsker at bidrage til og EU har elementer med fra den danske model. 
Derudover skal miljøhensyn inddrages i internationale produktstandarder. Det 
internationale samarbejde prioriteres højt, idet næsten halvdelen af varerne på det 
danske marked er importerede og vi tilsvarende eksporterer et stort antal varer. Et 
mere konkret resultat anno 2000 er nedsættelsen af en tværministeriel og fælles 
nordisk POM gruppe138. 
 
• Tilskudsordninger, herunder udvikling af renere produkter og fremme produkters 
miljøegenskaber som en ligeværdig konkurrenceparameter på pris, kvalitet m.v. 
samt støtte til aktørgruppers aktive medvirken i effektueringen af 
handlingsplanen139. På baggrund af anbefalingerne fra prioriteringsplanen for år 
2000 udarbejdet af Miljørådet, er budgettet på 113 mio. kr. for programmet for 
renere produkter. Dette beløb er fordelt dels på renere produkter, dels på affald og 
                                                 
137 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 30-36. 
138 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 37-40. og 
Miljøstyrelsen. 1999: Nyhedsbrev Nr. 6. 
139 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 40-43. 
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genanvendelse. Desuden er der to ekstra ordninger til støtte af miljøkompetence 
(virksomheder) og miljømærkningsfremme. Et af hovedprojekterne vil være 
kemikalievurdering i LCA og rodfæstning af LCA-arbejde i virksomhederne, såsom 
dannelsen af netværk  og udvikling af operationelle LCA værktøjer140.   
 
 
4.2 Subjektpositioner 
Under dette afsnit bliver hver enkelt subjektsposition identificeret og præsenteret som 
den er tiltænkt i redegørelsen. Disse subjektpositioner vil blive diskuteret i et 
diskussionsafsnit om subjektpositionerne. 
 
Overordnet forventes det at alle aktørerne er forbundet gennem samarbejde og aktiv 
deltagelse. Generelt er der bred opbakning fra de aktører som har indgivet høringssvar 
til oplægget til POM141. Målsætningerne i POM’s virkemidler er der dog delte meninger 
om, idet blandt andet Dansk Industri og Ingeniørforeningen, finder målsætningerne for 
konkrete og på nogle punkter ligefrem urealistiske, mens en organisation som NOAH 
finder at målsætningerne er for slappe.  
                                                 
140 Miljørådet. 2000: Prioriteringsplan s. 18. & Miljøstyrelsen. 2000: Nyhedsbrev nr, 1. årg 8.   
141 Miljøstyrelsen. 1997: Opsamling af hovedtendenser vedr. produktorienteret miljøstrategi. 
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 Figur 17 Subjektpositioner i den produktorienterede miljøstrategi [Kilde: Egen produktion på baggrund af;  
Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats].  
Myndigheder:  
Statens rolle under POM er vejledende og konsensusskabende, mens det primært 
er markedsaktørerne der skal sørge for den praktiske gennemførelse af POM. 
Staten hjælper dem på vej bl.a. gennem videnscentre og videnspolitiske 
institutioner, såsom Miljømærkningssekretariatet og Miljørådet. Der er således 
tiltænkt en mere vandret struktur aktørerne imellem, end den mere traditionelle 
struktur, hvor staten er den overordnede magtudøvende aktør. 
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Myndighederne kan deles op i centrale myndigheder og underinstitutioner, som 
skal udføre delelementerne i handlingsplanen. De centrale myndigheder er stadig 
igangsættere, bakket op af de lokale myndigheder og andre offentlige 
institutioner, som har til opgave at understøtte POM via grønne indkøb. Der 
tales desuden om forpligtende aftaler mellem industri og regering, men aftaler er 
dog stadig et udtryk for den mere vandrette beslutningsstruktur. De decentrale 
myndigheders rolle i den produktorienterede miljøindsats er langt mindre central 
end i tidligere strategier142. Det er da også specielt de decentrale myndigheders 
rolle som har været til debat, og kritiseres for at være for ubetydelig i forhold til 
den viden og de ressourcer de decentrale myndigheder er i besiddelse af143. 
POM er tillige udtryk for en tværsektoriel miljøpolitik, idet andre ministerier er 
indblandet, specielt Erhvervsministeriet.  
 
Videnspolitiske institutioner 
Videnspolitiske institutioner dækker over den stigende række af institutioner 
som er oprettet indenfor de senere år, med det formål at tilvejebringe politikerne 
relevant information samt at administrere politisk vedtagne ordninger, såsom 
miljømærkningsordningerne. 
 
Videnscentre 
Der er i forbindelse med POM en række videnscentre, som understøtter med 
information og viden;  DTU, DTI og konsulentbranchen. En række 
ekspertprojekter er finansieret gennem Miljøstyrelsens programmer. IPU’s 
udarbejdelse af UMIP-metoden er et eksempel herpå. I forbindelse med 
tilvejebringelsen af viden, efterlyser affaldsbehandlerne en definering af deres 
rolle i den produktorienterede miljøindsats, idet de ser et behov for at de går 
aktivt ind og informerer virksomhederne144 om miljøproblemer forårsaget af 
produkter og kemiske problematiske stoffer. 
 
                                                 
142 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats 
143 Miljøstyrelsen. 1997: Opsamling af hovedtendenser vedr. produktorienteret miljøstrategi. (Kritikken 
kom primært fra kommuner og amter samt NOAH). 
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Internationale aktører: 
De internationale aktører er vigtige i POM, idet de sætter rammerne for 
strategiens handlerum både formelt og i praksis. For eksempel sættes der 
internationalt minimumsstandarder for værktøjer og produkter. Tillige medfører 
samhandlen med omverdenen miljøproblemer i Danmark. Derfor anses 
standardiseringsorganerne, specielt CEN, som centrale, idet indarbejdelsen af 
miljøaspekter i produktstandarderne, vil betyde en forbedring af miljøet og 
international ensartethed af miljøkrav. Desuden er EU ved at undersøge 
mulighederne for en produktorienteret miljøpolitik, kaldet Integrated product 
policy (IPP)145. Foreløbig har EU-landene valgt at satse på frivillighed, herunder 
informationsvirksomhed, grøn indkøbspolitik og miljømærkning146. Danmark er 
ingen undtagelse, idet virkemidlerne i den produktorienterede miljøindsats er i 
overensstemmelse med virkemidlerne brugt i de øvrige EU-lande147.    
 
 
Markeds aktører: 
POM tildeler de forskellige subjekter på markedet forskellige roller. Kort 
beskrevet er der først og fremmest producentleddet, som forventes at have 
motivation for at udvikle mere miljøvenlige produkter, såfremt der er 
afsætningsmuligheder og relevante værktøjer er tilgængelige. Dette eventuelt 
med pres fra handelssektoren, som på den måde får en regulerende rolle både i 
forhold til deres leverandører og i forhold til deres produktaftager. Gennem 
indkøbspolitikker hos det offentlige og opmuntring af indkøbsansvarlige hos det 
private til at have grønne indkøbspolitikker, søges det at skabe og forbedre 
markedet for mere miljøvenlige produkter. Indkøberne forventes, som allerede 
nævnt, at spille en selektiv og kritisk rolle ved indkøb af produkter, men også en 
informativ rolle overfor deres aftagere og varetage forbrugernes interesser. 
                                                                                                                                               
144 Isaksen, V. 1997: Produktorienteret miljøpolitik- affaldssektorens udfordring. s. 12-13 & 
Miljøstyrelsen. 1997: Opsamling af hovedtendenser vedr. produktorienteret miljøstrategi. 
145 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 36-40. 
146 Isaksen, V. 1997: Produktorienteret miljøpolitik- affaldssektorens udfordring. s. 12  
147 Isaksen, V. 1997: Produktorienteret miljøpolitik- affaldssektorens udfordring. s. 12-13 
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Forbrugerne er i sidste ende dem der forventes at danne basis, idet de er 
produkternes sidste led148.  
 
4.2.1 Diskussion af subjektpositionerne 
På figur 18 er markeret med farve hvilke netværk, som inddrages i den 
produktorienterede miljøstrategi. 
Konsulenter 
Virksomhed 
Leverandør 
Leverandør 
Kommune 
  og amt Sektorforsknings -
     institutioner 
Universiteter 
Forbrugere 
Kunder 
Miljø- 
styrelsen 
Love 
Vidensnetværk 
Reguleringsnetværk Forretningsnetværk 
 
Figur 18 Virksomhedens netværk i den produktorienterede miljøstrategi [Lavet udfra 
Søndergaard, Bent, 1997, "Renere produktion i et innovationsperspektiv", RED Holm, Jesper et. 
al. Miljøregulering – tværfaglige studier. 1997. s. 301 
                                                 
148 Miljøstyrelsen. 1998: Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats. s. 11-13. 
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Forbrugerne er vigtige for succesen af den produktorienterede miljøindsats, idet 
industriens motivation for aktivt at udvikle renere produkter primært er mulighederne 
for øget afsætning, hvilket kræver at forbrugerne handler miljøbevidst. Men forbrugere 
kan ikke købe produkter der ikke er på hylderne. I et forbrugerpanel oprettet i 
forbindelse med en konference om fremtidens forbrug og miljø, omtales dette aspekt: 
 
 ”Forbrugernes efterspørgsel har en vis indflydelse på udvalget af produkter, da 
producenter og detailhandel hverken ønsker at producere eller forsøger at sælge 
produkter der ikke kan afsættes. Det vurderes, at producenter og detailhandelskæder 
har en større indflydelse; forbrugere kan jo ikke vælge mellem produkter, som ikke er 
på hylderne!. Producenter og detailhandelskæder styrer produktudvikling, fastsætter 
priser, gennemfører reklamekampagner, bonus og tilbud m.v. …..Vi må derfor erkende, 
at udviklingen i retning af bæredygtigt forbrug og produktion primært afhænger af 
initiativer og vilje hos procenter, detailhandelskæder og politikere”149
 
Derfor har vi fundet det vigtigt at diskutere forbrugere, indkøbere og industrien, i 
forhold til den produktorienterede miljøindsats. Til sidst vil internationale 
subjektspositioner blive diskuteret.  
 
Forbruger 
Samfundet har taget en drejning, idet forbrugeren tillægges et stadigt større ansvar. 
Dette har medført at et begreb som "den politiske forbruger", blev introduceret af 
Institut for Fremtidsforskning i 1994. Den politiske forbruger er et resultat af den 
økologiske bølge der siden begyndelsen af 1990'erne har oversvømmet landet. Institut 
for Fremtidsforskning beskriver det politiske forbrug som en "adfærd". Vi definerer den 
politiske forbruger som:  
 
                                                 
149 Forbrugerpanelet. 1996: Forbrugerpanelets slutdokument fra konsensuskonference om fremtidens 
forbrug og miljø. 
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"En forbruger der, gennem sit tilvalg eller fravalg af varer og tjenester, ønsker at 
tilkendegive sine politiske holdninger." 
 
Den politiske forbruger giver, med andre ord, gennem sit forbrug, udtryk for sin 
holdning til en række samfundsmæssige problemstillinger, ved f.eks. altid at handle 
varer der på størst mulig måde minimerer miljøproblemerne.  Det er ikke muligt at 
betragte hverken befolkningen eller den politiske forbruger som een homogen gruppe, 
da det afhænger af hvilke parametre det ønskes at se det politiske forbrug i forhold til, 
og således hvilke typer af politisk forbrug det ønskes at betragte. 
 
Da forbrugerne ikke har et entydigt talerør, har vi valgt at afdække deres holdninger og 
handlinger udfra undersøgelser af forbrugeradfærd, forbrugerpanelet, artikler samt 
forbrugerombudsmandens anbefalinger til miljømarkedsføring.  
Overordnet er to standpunkter med hensyn til forbrugernes indflydelse, som tydeligst 
kom frem i forbrugerpanelets slutdokument, hvor detailhandlen, procenterne og 
reklamebranchen var af den opfattelse at vareudbudet bestemmes af forbrugerne, idet de 
er den afgørende faktor, hvor forskere i forbruger- og producent adfærd var af den 
opfattelse, at det var producenter og detailhandlen som var styrende150. Denne forskel i 
grundholdning går igen i andre artikler. Efter vores opfattelse er der tale en 
sammenhængende kæde af subjektspositioner, hvor alle skal tage ansvar og udfylde 
deres position, hvis målsætningen i POM skal lykkedes. Set på denne baggrund er det 
ikke fordrende, at nogle af diskussionerne går med at flytte ansvaret over på andre. 
 
Miljøorganisationen NOAH151, er en af de få udenforstående organisationer som indtil 
videre har kommenteret forbrugernes rolle i forhold til POM. NOAH mener at ansvaret 
for den produktorienterede miljø indsats forskydes og  placeres hos forbrugerne152. Efter 
NOAH´s mening lægger POM op til at forbrugeren skal være drivkraften bag nye 
                                                 
150 Forbrugerpanelet. 1996: Forbrugerpanelets slutdokument fra konsensuskonference om fremtidens 
forbrug og miljø. 
151 NOAH er en organisation baseret på lokalgrupper, der arbejder “for at forbedre det levende miljø”. De 
arbejder med “miljøpolitik, men er uafhængige af partipolitiske interesser”. NOAHs  formålsparagraf 
lyder:  
"at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager - og anvise 
alternativer." www.noah.dk 
152 NOAH. 1996: Produktorienteret miljøpolitik. Temahæftet Miljøsk nr. 5. 
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miljøinitiativer som f.eks. efterspørgslen på økologiske produkter, idet de er de eneste 
som har mulighed for sanktionere. Selvom over 40% af forbrugerne ifølge FDB havde 
boykottet varer i årene op til 1996153, har disse boykot efter vores mening været 
midlertidige, unuancerede enkeltsagsorienterede, og mediestyrede. Derfor mener vi at 
NOAH har fat i en pointe om at det må være miljømyndighederne der sætter de 
miljømæssige målsætninger. Udførelsen og ansvaret ligger hos investorer, 
affaldsbehandlere og ikke mindst virksomhederne. Det skal være detailhandelen som 
skal udnytte sin magt og påvirke virksomhederne til at gennemføre en grøn 
produktion154.  Forbrugerne bør så også købe disse produkter, idet de har et medansvar. 
Dertil kommer at en stor del af vores produktion, specielt landbrugsproduktion, går til 
eksport, hvorfor den danske forbruger har svært ved at yde indflydelse på produktet 
uden at udenlandske forbrugere presser på155.  
  
I dag er forbrugerne begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, hvorledes de produkter de 
forbruger er blevet produceret. Dette har gjort miljø til en markedsføringsfaktor 
samtidig med at forbrugernes viden er en begrænsende faktor for at vælge fornuftigt156. 
I begyndelsen og midten af 90'erne var der en jungle af miljøslogans157 og en lang 
række af miljømærker, som forbrugeren har mulighed for at stifte bekendtskab med når 
vedkommende skal foretage sine indkøb af både dagligvarer og større forbrugsgoder158 
159. I den forbindelse udgav Forbrugerombudsmanden en vejledning. I denne udtaler 
han: 
 
"Må et bestemt stof på grund af lovgivningens krav ikke findes i et produkt, må De 
[Virksomhederne] i markedsføringen ikke give oplysninger, der antyder, at produktet er 
fri for disse stoffer"160
 
                                                 
153 Laursen, T. 1996: Den politiske forbrugers krav til detailhandlen. 
154 NOAH. 1996: Produktorienteret miljøpolitik. Temakæftet Miljøsk nr. 5. 
155 Borgen A. 1996: Hvordan kan det private forbrug vokse… 
156 Borgen A. 1996: Hvordan kan det private forbrug vokse… 
157 Jensen, S. 1997: Et skridt i den rigtige retning – miljømerket. s. 4-5. 
158 Vølver. 1996: Plat med økologisk tøj. 
159 Nielsen, J.S. 1994: Lysegrønne produkter meldt til ombudsmanden. 
160 Forbrugerombudsmanden. 1998: Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring. s. 4. 
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forbrugeradfærd i en mere miljøvenlig retning168. Forbrugeren handler udfra mange 
andre hensyn udover miljøhensyn og har i hverdagen for travlt til at indhente 
nødvendige informationer, udvælge varerne, handle i forskellige butikker, men vigtigst 
er nok at det er svært for den enkelte at gennemskue miljøproblemerne der ofte er meget 
komplekse169.  
 
Store virksomheder foretager store markedsføringskampagner for at påvirke forbrugeren 
som er svære at gennemskue170 171. Det er for forbrugerne svært at sætte sig ind i 
miljømærkningsordninger, idet det er temmelig tidskrævende og derfor kan det være 
vanskeligt at tage højde for i hverdagen. Derfor er det nødvendig for at forbrugerne kan 
udfylde deres position, at de har let adgang til miljøinformationer og den primære 
formidling foregår via miljømærker, men på dette punkt er der differentierede 
holdninger blandt de forskellige subjekter. Industrien foretrækker 
miljøvaredeklarationer og EU-blomsten. Modsat foretrækker bl.a. detailhandelen og 
forbrugerne Svanen.  
 
Indkøbere - offentlige og private. 
Detailhandlen og offentlige grønne indkøb er centrale for en øgning af renere produkters 
markedsandele. Detailhandlen har desuden stor indflydelse på vareudbuddet og dermed 
husholdningernes miljøbelastning172. Dette hænger sammen med at det er 
detailhandelen der fungerer som led mellem husholdningerne og producenterne. Det er 
detailhandelen der har mulighed for at påvirke sidstnævnte i en miljøpositiv retning. 
Miljøet er dog ikke en altafgørende faktor, idet pris og kvalitet vejer tungt173. 
Detailhandelen må tage hensyn til dette i deres udbud af varer, idet det ikke nytter noget 
at have et stort udbud af varer der ikke er efterspørgsel på174. Miljøforhold har, ifølge en 
undersøgelse omtalt i en artikel, stadig i 1995 en ringe betydning og kun 10% af 
                                                 
168 Læssøe, J. 1996: Barrierer for bæredygtige forbrugsvaner. 
169 NOAH. 1996: Produktorienteret miljøpolitik. Temahæftet Miljøsk nr. 5. 
170 Børsen. 1993: Grønt vaskepulver er rent fup. 
171 Poulsen, N. 1993: Industrien farer vild i sæben.  
172 Miljørådet. 2000: Prioriteringsplan. s. 21. & Laursen, T. 1996: Den politiske forbrugers krav til 
detailhandlen. 
173 Erhardtsen. 1994: Handlen taber trecifret millionbeløb på genbrug. 
174 Laursen, T. 1996: Den politiske forbrugers krav til detailhandlen. 
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indkøbere foretager en miljøvurdering ved valget af et trykkeri175. Men miljømærket 
Svanen har siden hen hjulpet en del, f.eks. er SuperBrugsen selv begyndt at importere 
svanemærket Ariel fra Sverige udenom den danske importør af produktet, idet denne 
ikke ønskede at markedsføre produktet her i landet. Det kan undre, idet en 
forbrugerundersøgelse fra 1999, viste at Ariel er slået væk fra første pladsen af det 
svanemærkede Bluecare176. 
 
Men det er ikke altid, at indkøbere er indforstået med principperne om renere 
produktion, idet der kan være andre faktorer som spiller ind, f.eks. ønsket om aroma 
stoffer på møbler, så møblerne dufter af frisk fyrretræ, der gør det nemmere at afsætte til 
forbrugeren177.  Her er der med andre ord tale om et salgsargument mod at indføre en 
renere produkter, der nok er svær at gøre noget ved.  
Indkøbere har ligesom forbrugerne svært ved at gennemskue junglen af grønne 
slogans178. FDB har afvist økologiske leverandører pga. manglende 
miljødokumentation, men har ikke mulighed for at tjekke udenlandske producenter 
gennem et besøg179. 
 
I forbindelse med POM indgår også frivillige aftaler mellem staten og de involverede 
parter. Men dette er ikke uproblematisk. For eksempel har tilbagetagningsordninger af 
emballage resulteret i en strid mellem industrien og handlen om hvem der skal betale 
regningen180. Et andet aspekt er at FDB ikke har positive erfaringer med 
omstillingsviljen hos landbrug og industri181. Efter indførelsen af statsgaranterede 
miljømærker og grønne guider er begyndt at udkomme, har indkøbere i denne 
subjektposition i stigende grad udnyttet deres position i POM. Et eksempel herpå er at 
de offentlige institutioner i stigende grad har indført indkøbspolitikker og aktiviteter, 
som giver dem en position182.  
 
                                                 
175 Lund. 1995: Offentlige indkøbere ligeglade med miljø. 
176 Miljøstrategi. 2000: Forbrukersamvirket i Danmark trosser vaskemiddelgigant. 
177 Bang. 1996: Møbelfabrikant klog af skade. 
178 Poulsen. 1993: Industrien farer vild i sæben. 
179 Kongstad og Dohm. 1995: Økologer under mistanke. 
180 Erhardtsen. 1994: Handlen taber trecifret millionbeløb på genbrug. 
181 Laursen, T. 1996: Den politiske forbrugers krav til detailhandlen. 
182 Miljørådet. 2000: Prioriteringsplan. s. 21. 
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Industrien 
Med hensyn til denne subjektposition, er industriens vilje til at lancere renere produkter 
væsentlig for POM’s gennemførelse. Derfor vil dette afsnit omhandle POM’s 
påvirkning af virksomheden samt industriens holdning til POM. Overordnet giver 
lovgivningen på forbrugerområdet de enkelte virksomheder en række fælles regler på 
markedet, som de skal forholde sig til, såsom: Markedsføringsloven, købeloven, loven 
om betalingskortet etc.183. Forbrugerpolitik og erhvervspolitik er traditionelt to adskilte 
områder, men skal ses i sammenhæng pga. den stigende indbyrdes på påvirkning, 
hvilket POM er en afspejling af.  
 
Som det kan ses ud af figuren betyder den produktorienterede miljøindsats en 
procedure- opbygning i en given virksomheden som involverer alle afdelinger af 
virksomheden, idet hvert funktionsområde spiller en rolle mht. produktets 
miljøpåvirkning184. Derfor er det lettere sagt end gjort, når det tales om at virksomheder 
skal implementere miljø, som en del af deres produktudvikling. Det kræver en 
procedure opbygning hos de enkelte virksomheder. For at få etableret en miljøpolitik på 
produkter udfra en helhedsorientering, kræver det at LCA bliver implementeret i en 
eller anden form for få identificeret problemområderne og udstykket retningslinjer til de 
  
 
Figur 19 Miljøvurdering af produkter [UMIP projekt ”miljødimensionen i produktet”, 1996] 
                                                 
183 Forbrugerstyrelsen. 1998: Fremtidens forbrugerpolitik – hvorhen? s. 95 –108. 
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enkelte funktionsområder. Alt andet lige, har en virksomhedsledelse ledelsen over 
produktudviklingen og miljøpolitikken på virksomhedsplan. Derfor kan POM ses som 
et udtryk støtte til virksomhedernes selvregulering og samtidig et pres gennem 
markedsføring og opkøb af renere produkter. Selvregulering er ikke nødvendigvis 
positivt for industrien. I forbindelse med den danske kølebranche, var det de danske 
myndigheders skærpede krav som førte til udviklingen af produkter uden 
ozonnedbrydende stoffer, hvilket idag har givet branchen et forspring på markedet185 
grundet ændret lovgivning. 
 
Men i de senere år har markedsbetingelserne ændret sig for industrien, idet markedet 
stiller nye krav om kvalitet, etik, miljø og ansvarlighed og det er derfor vigtigt for 
virksomhederne at fremstå som sympatiske186.  
 
Figur 20 Fremtidens forbruger politik  [Kilde: Forbrugerstyrelsen. 1998: Fremtidens 
forbrugerpolitik – hvorhen? s. 97] 
 
 
Figuren illustrerer hvilke aspekter der indvirker på virksomhedernes markedsbetingelser 
fra forbrugerne. Et vigtigt incitament til at implementere miljøpolitik på 
                                                                                                                                               
184 Ugebrevet mandag morgen. 1996: Dansk udvikling af verdens bedste miljøstrategiske værktøj. 
185 Vilstrup. 1995: Dansk kølebranche i superliga. 
186 Forbrugerstyrelsen. 1998: Fremtidens forbrugerpolitik – hvorhen? s. 95 –108. 
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virksomhedsniveau har været af image-hensyn, som det også fremgår at de to 
nedenstående citater: 
 
”Ofte har spørgsmålet om, hvordan den enkelte virksom hed bidrager til et bedre miljø, 
været baseret på følelsesladede argumenter i offentligheden og hos de forbrugere, der 
køber virksomhedens produkter187. 
Dette bliver understøttet af B&O: 
 
"Hvis man ikke har dokumentationen i orden, bliver man som virksomhed alt for let 
overladt til følelsesladede vurderinger. Den eneste måde man kan gardere sig mod 
fremtidige situationer, hvor forbrugernes følelser kommer i kog, er at kunne 
dokumentere sine miljøforhold rationelt. Det kan vi nu, efter vi har inddraget UMIP-
systemet188.  
  
Som det blev nævnt i afsnittet om forbrugere, er deres holdninger til miljø meget 
påvirket af hvordan det fremstilles i medierne. Derfor ønsker virksomhederne at blive i 
stand til at kunne dokumentere deres miljøarbejde og de forbedringer det medfører. 
DI udgav i juni 1997 et debatoplæg189 om industrien og miljøet, som svar på bl.a. 
miljøstyrelsens debatoplæg om en styrket produktorienteret miljøindsats190. Heri 
kommenterer organisationen oplægget og redegør for dens meninger og holdninger til 
den produktorienterede miljøindsats. Allerede før POM har der været en række 
storindustrier, som har skiftet eller var i gang med at skifte over til miljøvenlige 
alternativer191.  
 
Umiddelbart er industrien enig med Miljøstyrelsen i, at der skal satses på en 
helhedsorienteret tilgang til miljøpolitikken. DI skriver: 
 
                                                 
187 Stokbro, Kristian. Chefkonsulent i DI. Udtalelse i: Ugebrevet mandag morgen. 1996: Dansk udvikling 
af verdens bedste miljøstrategiske værktøj. 
188Nedermark, Rikke. Civilingeniør hos B&O. Udtalelse i: Ugebrevet mandag morgen. 1996: Dansk 
udvikling af verdens bedste miljøstrategiske værktøj. 
189 Dansk Industri. 1997: Industri og miljø. 
190 Miljøstyrelsen. 1996: En styrket produktorienteret miljøindsats.  
191 Houlder. 1995: Den svære grønne farve. 
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”at det er uklogt, at satse på marginale miljøforbedringer i produktionsprocessen, når 
mere væsentlige miljøkonsekvenser knytter sig til brugen eller bortskaffelsen af selve 
produktet”192
 
Men som citatet kan indikere, forsøger industrien med POM at flytte ansvaret væk fra 
selve produktionen til andre faser. Hvis det er tilfældet, er Miljøstyrelsen nok ikke helt 
enig i udlægningen. Hvis der er tale om produktudvikling jævnfør nedenstående, 
nærmer parterne sig hinandens opfattelse af tankerne bag den produktorienterede 
miljøindsats. Et eksempel er B&O og GRAM, som satser på at gøre noget ved deres 
produkters miljøpåvirkninger i valg af råvarer, elektricitetsforbrug i brugsfasen og lette 
problemerne i bortskaffelsesfasen. Dette allerede produktudviklingsfasen. Selve 
produktionsfasen er udgør kun 10% af miljøpåvirkningerne193. Pointen med eksemplet 
er, at det stadig er producenten tager ansvar ved at går ind og prøver at løse 
miljøproblemerne i de faser, som ligger udenfor virksomhedens fysiske område. 
 
DI ser i den produktorienterede miljøindsats muligheder for at finde nye veje til at 
mindske miljøbelastningen fra produkterne på. De ser industrien som værende i en 
nøgleposition i forhold til dette. 
 
Dansk Industri ønsker at miljøforbedringer i virksomhederne skal komme gennem 
selvforvaltning uden at forringe deres konkurrenceevne, samt at det skal foregå i 
virksomhedernes tempo194. En virksomheds konkurrenceevne hænger især sammen med 
levering, design, kvalitet, miljø, produktion og pris195 196. Derfor kræver den 
produktorienterede miljøindsats samspil mellem en lang række aktører, således at 
miljøforbedringer afstedkommer et samspil mellem miljøforhold, pris og driftsøkonomi. 
 
Samlet har DI følgende meninger i forhold til den produktorienterede miljøindsats: 
• Værktøjer til udvikling af mere miljøvenlige produkter skal forbedres. 
                                                 
192 Dansk Industri: 1997: Industri og miljø. s. 21. 
193 Ugebrevet mandag morgen. 1996: Dansk udvikling af verdens bedste miljøstrategiske værktøj. 
194 Skov, P. 1997:  Industrien er fremtidens miljøaktivister. s. 23-25. 
195 Sønderriss, E. 1998a: De miljøvenlige virksomheder vil vinde. 
196 Telcs Hansen, Ulla. 1999: Rent miljø eller ren samvittighed?  
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• Erhvervsliv, myndigheder og forbrugere bør samarbejde om at udvikle 
miljøkommunikation vedrørende produkter. 
• Oplysende mærkning i form af miljødeklarationer foretrækkes 
• Danmark bør primært satse på EUs miljømærke blomsten. 
• Kriterier for det nordiske svanemærke bør kvalitetssikres. 
∗ Nye støtteordninger efter nuværende form er uønskelige197. 
 
Industrien var i starten ikke overvældende begejstret for miljømærkerne, selvom det via 
miljømærker at forbrugerne få mulighed for at kreditere industrien for ekstra 
miljøtiltag198. De foretrak miljøvaredeklarationer fremfor miljømærkning, da denne 
form er mere oplysende og i overensstemmelse med selvforvaltningen på virksomheder. 
Hvis der skal anvendes miljømærker mener Dansk Industri, at der skal satses på EU-
blomsten, da det er den mest internationale ordning. Kriterierne for det nordiske 
miljømærke Svanen er fastsat uden dansk deltagelse, og derfor advarer organisationen 
imod aktivt at introducere dette mærke uden først at foretage en kvalitetssikring af det. 
Men omvendt ser Industrien ikke problemer med at levere de nødvendige oplysninger 
til mærkerne, udover visse hensyn til produktionshemmeligheder. Her opstår et 
dilemma mellem subjektpositioner, idet de vægter behovet for miljødata og 
produktionshemmeligheder forskelligt, som der vendes tilbage til i LCA kapitlet. 
Modsat støtter detailhandlen, forbrugere og de grønne organisationer, svanemærket199. 
 
Med hensyn til tilskudsordninger ønsker DI ikke nye ordninger til fremme af 
miljøvenlige produkter. Det skyldes erfaringer fra tilskudsordninger der viser at disse 
ofte er bureaukratiske, og at pengene ikke er givet godt ud, idet en stor del af pengene 
går til konsulentbranchen og ikke industrien. I stedet ønsker DI gode rammebetingelser 
for industrien, bl.a. fradragsmuligheder i forbindelse med forsknings- og 
udviklingsarbejde. Det vil give både erhvervs- og miljømæssige hensyn.  
Hvis myndighederne alligevel vælger at etablere en tilskudsordning til fremme af mere 
miljøvenlige produkter, foreslår DI at den indrettes som en tilskudsordning til 
                                                 
197 Dansk Industri. 1997: Industri og miljø. s. 23. 
198 Gade, S. 1999: Den produktorienterede miljøindsats skal være folkelig. 
199 Miljøstyrelsen. 1997: Opsamling af hovedtendenser vedr. produktorienteret miljøstrategi. 
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produktudvikling i Erhvervsministeriets regi. Dette vil betyde at industrien får større 
andel i puljen, så det er en logisk holdning fra DI side. 
 
For at den produktorienterede miljøindsats skal blive en succes, er det nødvendigt med 
dialog og samarbejde mellem de involverede parter. Dansk Industris holdning er, at 
industrien primært lever af at producere varer på et frit marked, og ikke af at forbedre 
produkternes miljøegenskaber200. Det er ikke helt rigtigt for der er efterhånden penge i 
miljøarbejde, enten i form af i et godt miljøimage201 202, eller besparelser på 
ressourceforbruget203, samt merpris på varerne. En ”rationel” forbruger vil groft sagt 
købe billigst, så det er langt hen af vejen et spørgsmål om for industrien, at overbevise 
forbrugerne at et givent produkt har en ”ekstra værdi” ved at være et renere produkt, 
som det er værd at betale ekstra for. At støtte POM fra denne subjektposition er 
overordnet naturligt nok.  
 
Det er ikke kun i Danmark, at forbrugerne er begyndt at efterspørge renere produkter og 
der er derfor gode muligheder for nye markeder eller niche produktion204.  
 
Internationalt 
I høringssvarene til oplægget om POM, var det markedssubjekterne som gav udtryk for 
et ønske om at der lægges endnu større vægt på det internationale arbejde; større 
inddragelse af danske virksomheder i standardiseringsarbejdet og mere støtte til 
miljøværktøjer og metoder205. 
 
Der er da også sket en drejning med POM i form af en yderligere fjernelse væk fra den 
traditionelle danske decentral styring, over mod en tættere fokusering på den 
internationale arena. En del af årsagen hænger sammen med presset fra EU. Presset 
kommer dels pga. EU og industriens ønske om ensartede miljøregler pga. 
                                                 
200 Dansk Industri. 1997: Industri og miljø. s. 21. 
201 Laursen. 1994: Møbelfabrik på den grønne gren. 
202 Ullerup, J. 1993: Grøn fabrik er en succes. 
203 Sørensen, L. R. 1994: Miljørigtige produktion er billigere. 
204 Kryger. 1993: Dansker skaber grøn succes i regnskoven. 
205 Miljøstyrelsen. 1997: Opsamling af hovedtendenser vedr. produktorienteret miljøstrategi. (Kritikken 
kom fra Erhvervsfremmestyrelsen, Dansk Industri og Dakofa). 
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konkurrencehensyn, dels pga. at Danmarks decentrale administrative system er 
anderledes end hos de andre større beslutningstagere i EU206. Miljøstyrelsen kunne efter 
en gennemgang af 109 af EU implementerede retsakter207 fra 1/1-1994 til 1/10-1996, 
konkludere, at 25 af retsakterne ville medføre et bedre miljø, ni ville medføre et 
dårligere, og 81 hverken eller208. Hvorvidt EU miljøpolitisk er længere fremme end 
Danmark, der måske er tilbageholden, melder artiklen ikke noget om. Dog er det et 
udtryk for at danske miljøkrav ikke nødvendigvis ligger højere end udlandet. En årsag 
er at der i realiteten savnes basale miljødata af erhvervs- og samfundsøkonomisk 
relevans, for at foretage en ordentlig evaluering af miljøkravs effekter på danske 
virksomheders konkurrenceevne i forhold til udlandet209. Vi mener, på baggrund af 
tidligere studier, ikke at miljøkrav generelt har stor indflydelse på hvorvidt det går godt 
eller dårligt for virksomheden.  
 
I 1992 vedtog Kommissionen den femte miljøhandlingsplan gældende til og med år 
2000. 
 
Denne handlingsplan havde, sammenlignet med tidligere miljøhandlingsplaner, en mere 
langsigtet og global tilgang210. Handlingsplanen blev taget op til revision i 1995 og den 
reviderede handlingsplan blev vedtaget i efteråret 1998. I den reviderede 
Miljøhandlingsplan blev Rio konferencens vedtagelser om Agenda 21 og 
kommissionens hvidbog om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse indarbejdet211 . 
I forhold til industrien har EU, under hovedprioriteter del 1 Artikel 2 stk. 4 (b), 
besluttet:  
 
”At udvikle rammer for en integreret livscyklusorienteret produktpolitik, som blandt 
andet omfatter en yderligere udvikling af livscyklusanalyser, herunder en nedsættelse af 
affaldsmængde, under hensyn til eventuelle følger for det indre marked, med henblik på 
                                                 
206 Lindegaard, E. 1997: Miljøets rolle i EU. s. 19. 
207 Forordninger, direktiver, beslutninger, afgørelser. Kun forordninger er direkte bindende. Direktiver 
implementeres af national staterne valg af metode, beslutninger er følges af involverede parter.  
208 Lindegaard, E. 1997: Miljøets rolle i EU. s. 19. 
209 Jacobsen. 1995: Konflikten mellem miljøpolitik og erhvervspolitik. 
210 Stibbe Simont Mohanhan Duhot. 1994: Environment and Europe. s. 6-10. 
211 Europa-parlamentet og rådet. 1998: Mod en bæredygtig udvikling. 
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at fremme udviklingen af renere produkter ved at inddrage miljøhensyn og minimere 
brugen af persistente stoffer, tung metaller og stoffer, der har irreversible 
sundhedsmæssige virkninger212
 
Artikel 3 stk. 1 lægger vægt på en udvidelse af markedsorienterede 
reguleringsinstrumenter og i artikel 5 under øget bevidsthed står, at EU vil øge sine 
bestræbelser på, 
 
 ”... at lette forbrugernes muligheder for at tage miljømæssige overvejelser i 
betragtning gennem miljømærkning og miljøoplysning på produkterne, herunder 
kemikalier213. 
 
Den Europæiske Union er i øjeblikket i gang med at skabe konsensus om en europæisk 
miljøpolitik for produkter - integrated produkt policy(IPP)214. I den forbindelse har 
kommissionen afholdt en konference i december 1998 for at udvikle målsætninger og 
prioriteringer for udvikling af en produktorienteret miljøpolitik. Målsætningen var at 
konsolidere bæredygtigt forbrug, dvs. understøtte udviklingen af miljøvenligt forbrug. 
Dette anses for en naturlig udvikling i forbindelse med bæredygtighed, idet de rige 
landes, herunder EU’s, primære problem for at opnå et bæredygtigt samfund, er et 
meget stort forbrug og miljømæssigt uhensigtsmæssigt forbrugsmønster215. 
 
Der foreligger endnu ikke en klar definition af Integrated Product Policy (IPP), men 
konceptet har to hoved karakteristika:  
♦ It covers all product systems and their environmental effects, taking a lifecycle 
perspective as the lead principle.. 
♦ As an IPP is a policy framework in which all actors are encouraged to work 
towards a continuous improvement of the product systems within their own areas 
                                                 
212 Europa-parlamentet og rådet. 1998: Mod en bæredygtig udvikling. 
213 Europa-parlamentet og rådet. 1998: Mod en bæredygtig udvikling. 
214 European Commission. 1998: Workshop on Integrated product policy, Final Report, DG XI. 
215 European Commission. 1998: Workshop on Integrated product policy, Final Report, DG XI. 
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of responsibility, it must be considered and involve all relevant stakeholders 
along the product chain 216. 
 
Af citatet fremgår, at der vil der blive tale om en rammelovgivning, hvor markedets 
subjektpositioner forventes at optræde selvregulerende og ansvarligt. IPP vil på den 
baggrund højst sandsynligvis ikke komme i konflikt med POM. 
 
                                                 
216 European Commission. 1998: Workshop on Integrated product policy, Final Report, DG XI. 
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Figur 21 Hovedpunkterne som det forventes indeholdt i IPP [Egen produktion] 
 
En række lande benytter sig allerede af frivillige aftaler og grønne indkøb. 
Miljøaspekter i standardiseringer samt miljømærkningsordninger er allerede i gang 
(uddybes senere i kapitlet). Mere usikkert er det med producent ansvar, idet 
udformningen ikke er defineret. Ansvaret kan være delt mellem aktørerne i et produkts 
livsforløb og være af informativ art, økonomisk eller fysisk forbundet til produktet217. 
Ligeledes vil det formodentlig være svært at skabe konsensus vedrørende miljøskatter 
og miljøafgifter, idet de enkelte medlemslande har vidt forskellige holdninger på dette 
punkt. LCA regnes for at blive et meget vigtigt fundament i en integreret produkt 
politik. Det ønskes at LCA skal integreres i industrien og danne grundlag for politiske 
beslutninger. Allerede nu indgår LCA i udarbejdelsen af miljømærkningskriterier. Men 
der har netop været kritik af kravet om LCA i den europæiske miljømærkningsordning, 
fordi livscyklusmanagement har vist bedre resultater og fordi LCA næsten er umulig at 
tilvejebringe med alle de forskellige eksisterende produktionsformer, energisystemer 
m.v. som eksisterer i Europa218. Livscyklusmangement minder om LCA, men er ikke 
ligeså omfattende og bygger mere på ”sund fornuft” betragtninger. 
 
IPP 
Frivillige aftaler 
Miljøskatter og 
miljøafgifter 
Grønne indkøb 
Producent ansvar 
Integrering af miljøaspekter 
i standardisering 
Miljømærkning 
Forbruger informationer 
                                                 
217 Fonteyne et al. 1998: Integrated Product Policy. s. 99-100. 
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Miljøstandardiseringer 
Der er to primære standardiserings organer. Den ene er det europæiske 
standardiseringsorgan CEN. CEN står for European Committee for standardisation219. 
CENELEC er en sidegren af CEN, som kun arbejder med elektronik. 
Den anden er International Standardization Organisation (ISO). CEN og systemet 
omkring EU miljøstandardisering består af aktører, som er placeret i forskellige 
institutioner på lokalt og regionalt niveau i både privat og offentligt regi. CEN omfatter 
repræsentanter fra EU og EFTA landene, andre standardiseringsorganisationer og 270 
interesseorganisationer. CEN har indflydelse på EU, men EU kan ikke sanktionere CEN 
direkte220. CEN’s medlemmer er forpligtede til at gøre standarderne til national 
standard.  
 
På miljøområdet fik en arbejdsgruppe kaldet BT/WG64, der tæller repræsentanter fra 
DGIII, XI, EFTA og ISO, til opgave at udvikle et CEN program for 
miljøstandardisering. Den femte miljøhandlingsplan og den mere tværsektorielle 
tilgang, har betydet at der i 1993 blev oprettet PG 7 (programming committee) med det 
formål at tilskynde indarbejdelsen af miljø i de andre sektioner af 
standardiseringsarbejdet og hjælpe med miljøviden. Både kommissionen, ISO og CEN 
har alle taget aktiv del i udarbejdelsen af standardiseringen for miljøværktøjer og 
metoder.  
 
Reelt er resultatet her i år 2000 ringe, idet det stadig er få af standardiseringerne, som 
har miljø aspektet implementeret221. Endvidere foreligger mulighederne for påvirkning 
indirekte gennem repræsentanterne. Dog er ISO i gang med at få udarbejdet standarder 
for miljøstyring (er færdig) og LCA, men er i forbindelse med LCA standardiseringerne 
blevet stærkt forsinket. Den primære årsag til at processerne med hensyn til 
standardiseringer går langsomt, er at det er utrolig svært at skabe konsensus og enighed 
internationalt222. Miljø er et meget ringe repræsenteret aspekt i tekniske standarder, 
                                                                                                                                               
218 Rubik and Scholl. 1998: Strenghening the role of ECO-labelling to support sustainable consumption. s. 
81 
219 CEN. 1999. 
220 Bundgaard Pedersen, T. og Højbjerg, E. 1996: Where is the coordinator? 
221 En af de få standardiseringer hvor miljø er implementeret er regler for humantoksiske stoffer i legetøj. 
222 Bundgaard Pedersen, T. og Højbjerg, E. 1996: Where is the coordinator? 
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selvom det er på standardiseringsområdet at der er mulighed for at opnå gode resultater 
på en given produktgruppes miljøprofil. Dette skyldes problemerne med konsensus, 
som følge af de meget forskellige holdninger, hensyn og særinteresser. Øget indflydelse 
og påvirkning er også et mål i handlingsplanen men det er uvist om de store resultater er 
mulige at opnå uden politisk pres fra EU og de enkelte medlemslande i 
standardiseringsorganerne. Det er ikke blevet bedre af at miljøorganisationerne har 
besluttet at trække sig ud af standardiseringsarbejdet i protest mod manglende 
økonomisk støtte og indflydelse223.    
 
Med hensyn til standardiseringen, mener vi at der rent praktisk er for store problemer til 
at der kan satses på dette virkemiddel. Med hensyn til IPP, mener vi at der vil gå en 
årrække før det bliver integreret i EU systemet og medlemslandene. Men der er dog 
intet der tyder på, at denne vil udforme sig anderledes end den allerede eksisterende 
POM.  
 
 
4.3 Begreber 
Udfra objekter, virkemidler og subjektpositionerne kan følgende begreber identificeres:  
 
Bæredygtighed 
Livscyklus 
perspektivet 
Erhvervspolitik 
Produkter k 
Videnspolitik 
Tværsektoriel forhandlings -økonomi
Det økologiske 
råderum 
Figur 22 Begreber i den produktorienterede miljøstrategi [egen produ
                                                 
223 Radioavisen i Danmarks Radio d. 13 maj 2000. 
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effektivitet 
ktion] 
Det centrale element i POM er produkterne, med udstikkere til  begreberne. Det er 
under disse begreber, eller forståelsen af disse begreber, at handlingsplanen skal forstås 
og virke.  
 
I POM er der lagt op til, at to af de grupper hvis nærkontakt tidligere var ensbetydende 
med konfrontation, nemlig erhverv og miljø, skal drejes så der bliver større 
overensstemmelse mellem disse to fraktioner224 225. Det samme billede gentager sig med 
forbrugerpolitik og erhvervspolitik. Alt andet lige, betyder det at begreberne bliver 
blandet sammen og modificeret. Et eksempel er det økologiske råderum. NOAH ser den 
produktorienterede miljøindsats som et skridt på vejen mod det økologiske råderum. DI 
har ikke den samme opfattelse af det økologiske råderum, som Miljøstyrelsen og 
NOAH. DI definerer det økologiske råderum som: 
 
”Det økologiske råderum angiver de naturgivne og miljømæssige rammer for den 
mængde af ressourcer og den påvirkning af miljøet, som den menneskeskabte aktivitet 
må medføre, uden at naturens bæreevne bringes i fare”226
 
Organisationen ser det blot som en konstatering af at verdens ressourcer er begrænsede, 
men at efterspørgslen ikke er det. Dette er en modifikation, i forhold til Miljøstyrelsen 
og NOAH, som relaterer begrebet til hvor meget en person bør forbruge. Den enkeltes 
forbrugsmønster sættes der som sådan ikke spørgsmål tegn ved i citatet. 
 
Med livscyklusperspektivet er der en underforstået udvidelse af produktansvar, idet det 
ønskes at producenter skal indregne miljøaspekter forbundet med deres produkter efter 
at produktet har forladt fabrikken, grossist hallen m.v. - kredsløbstankegangen på 
virksomhedsniveau.  Det økologiske råderum og LCA bliver af industrien forbundet 
med ressourceeffektivitet, der ikke er et nyt begreb for industrien. Det er ikke LCA, som 
Miljøstyrelsen og videnscentrene forstår begrebet, men det kan dog medfører 
forbedringer i alle faser. Det er i høj grad videncentrene som har defineret LCA 
tankegangen og det afspejles i POM. Det er det der menes med videnspolitik. (Mere 
                                                 
224 Andersen, E. Ø. 1994: Græsrødder går på kommerciel skovhugst. 
225 Skov P. 1997: Industrien er fremtidens miljøaktivister. s. 23-25. 
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herom i LCA kapitlet). Implementering af miljø i andre regelsystemer, samt samarbejde 
og forhandlinger subjektpositionerne imellem, er de vigtigste aspekter som er bundet 
med begrebet tværsektoriel forhandlingsøkonomi. Frivillighed og aftaler anses ikke af 
befolkningen som værende tilstrækkelig og regeringens nuværende miljøpolitik er ikke 
helt i overensstemmelse med den stigende bekymring i befolkningen227. Den øgede 
implementering af miljø er dog i overensstemmelse hermed. 
Opsummerende må det forventes at der vil ske en yderligere begrebsudvikling, idet 
begreberne blandes ind i andre systemer.  
 
 
4.4 Brydninger 
Nedenstående tabel viser brydningerne under den produktorienterede miljøindsats. 
 
Ligheder Sammenfald Uligheder 
 
• Renere produkter 
og Miljømarked 
 
• Øget 
konkurrenceevne 
og afsætning af 
renere produkter 
• Videnssystemer og 
virksomhedssystemer. 
• Eksisterende produktansvar 
og alles medansvar 
• Det frie marked og national 
miljøregulering 
• Frivillighed og vilje 
• Vækst og miljø 
Figur 23 brydninger i den produktorienterede miljøstrategi [egen produktion] 
 
Som det kort er skitseret i ovenstående tabel er der en række ligheder, sammenfald og 
uligheder i den produktorienterede miljøindsats. Med hensyn til ligheder og 
sammenfald, er der konsensus og en fælles interesse fra alle subjektpositionerne om at 
                                                                                                                                               
226 Dansk Industri. 1997: Industri og miljø. s. 21. 
227 Sønderriis, E. 1998b: Voksende bekymring for miljøet. 
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produktorienteringen er den rigtige retning at gå i. Men der ligger en række indbyggede 
uligheder i diskursen som vil give grund til debat og konflikt, der i værste fald vil 
resultere i at den produktorienterede miljøindsats vil være et virkningsløst og 
pengeslugende tiltag. 
 
Markedet og politik bliver til stadighed mere internationalt og dette vanskeliggør en 
national miljøregulering. 
 
På grund af ekspertkravene til det ønskede informationsniveau, risikeres det at de små 
og mellemstore virksomheder hægtes af fra starten, og at det kun bliver enkelte store 
virksomheder som deltager. Indtil videre har det netop været tilfældet, og hvorvidt 
virksomhederne generelt har viljen til at deltage i udførelsen af en miljøpolitik, som er 
baseret på frivillighed, må anses for værende tvivlsomt.  
 
Den produktorienterede miljøindsats spreder ansvaret for produktet ud over hele dets 
livsforløb. Dette uden at definere præcis hvor ansvaret er placeret, og det vil 
uundværligt resultere i situationer hvor ansvaret ikke kan placeres. Der er dog 
muligheder for enkelte konkrete miljøforbedringer i POM, hvis der arbejdes målrettet 
med udviklingen af et konkret produkt eller produktgruppe og ikke venter på  de større 
miljøforbedringer internationalt, som kunne opnås ved miljøkrav implementeret i 
standarder, da disse har lange udsigter.  
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4.5 Opsamling 
Følgende skema opsummerer den produktorienterede miljøindsats.  
Elementer i diskursen Produktorienteret diskurs 
Objekter og objektkategorier 
(Hvad diskuteres?) 
• Produktorientering 
• Miljø 
• Marked 
• Reguleringsmetoder 
Virkemidler • Primært informative virkemidler 
Subjekt positioner  • Staten sætter regelsættene, som ikke er restriktive 
• De decentrale myndigheder er kun med som ”forbruger” 
• Forbrugerne forventes at optræde ”politisk” 
• Markedet  forventes på forskelligvis at indgå aktivt i skabelsen at 
et ”miljøvenligt” marked 
Regelsæt • Frivillighed  
• Selvansvar 
Relationer og kompetence • Statslig rammestyring 
• Kommunikations- og samarbejdsnetværk blandt 
subjektspositionerne 
Begreber • Overordnet kan begreberne inddeles i tre baser; miljøsektoren, 
erhvervssektoren, den politiske sektor 
Brydningspunkter 
(uligheder, ligheder og 
sammenfald) 
• Forsøg på at skabe et sammenfald mellem marked og miljø, 
såsom ressourceeffektivitet 
• Stadig uligheder mellem regelsystemerne marked og miljø, 
såsom det frie marked og miljøhensyn eller det ønskede 
informationsniveau og det eksisterende niveau. 
• Ligheden ønskes at være renere produkter 
Figur 24 Opsummering på den produktorienterede miljøstrategi [egen produktion] 
Sammenholdt med kapitlerne om den recipient- og den procesorienterede miljøstrategi, 
ser vi en historisk udvikling i de tre miljøstrategier. Det følgende kapitel vil analysere 
på denne udvikling.   
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5. KAPITEL  DELDISKUSSION 
 
I det følgende kapitel diskuteres udviklingen af produktorienteringen i dansk 
miljøregulering udfra afdækningen i de foregående tre kapitler.  
Diskussionen vil følge vores metodiske opdeling jfr. diskursanalysen. Efterfølgende 
beskrives de intentioner som den produktorienterede miljøindsats udtrykker, og hvad 
disse intentioner forudsætter af krav til en praktisk anvendelse af POM gennem 
virkemidlet LCA. 
 
Nedenstående skema opsummerer kort de tre strategier. 
Miljøindsats: Recipientorienteret Procesorienteret Produktorienteret 
Fokus punkt Udledninger fra 
virksomheder 
Produktions processer Produkters livscyklus 
Hvad diskuteres lokal forurening primært ressource forbrug og 
emissioner, med speciel 
fokus på energi og affald 
Alle produktets 
miljøpåvirkninger fra 
vugge til grav. 
Aktørrelationer i 
regulering 
Reguleringsnetværk Reguleringsnetnærk 
Vidensnetværk 
Reguleringsnetværk 
Vidensnetværk 
Forretnings netværk 
Ansvars- og 
kompetenceroller 
Kommuner og amter har 
kompetencen til at stille 
krav til virksomhederne. 
virksomhederne har 
ansvar for output   
Samarbejde mellem 
tilsynsmyndighed og 
virksomhed om 
virksomhedens processer.  
Frivillighed. 
Produktansvar flydende, 
men breder sig udover 
virksomhedens eget areal. 
Virkemidler Forureningstilladelser 
Fastsættelse af 
grænseværdier 
 
Krav om renere teknologi 
Handlingsplaner 
Tilskud 
Udbud og efterspørgsel 
Handlingsplaner 
Tilskud 
Information og rådgivning 
Strategi Påbud og kontrol Vejledende miljømarked 
Forskning Udvikling af registrerings- 
og målemetoder 
Udvikling af renere 
procesteknologier 
Udvikling af 
helhedsorienterede 
metoder 
Brydningspunkter Naturbevarelse og 
industrivirksomheder 
Naturbevarelse og 
produktionsformer 
Miljø og vækst i forbrug 
Figur 25 Opsummering af miljøstrategierne [egen produktion] 
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Dette ændres under renere teknologi til at omhandle produktionsprocesserne (punkt 2). I 
POM ændres den til yderligere at omhandle alle faser i et produkts livsforløb (punkt 3). 
 
Nedenstående figur viser miljøstrategiernes fokus. 
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 BortskaffelseProduktion BrugMaterialer
1
1
2
 Figur 27 Fokus i miljøstrategierne [egen produktion]en første strategi, den recipientorienterede miljøstrategi, var især kendetegnet ved at 
iljøproblemer blev italesat og erkendt. Desuden var orienteringen rettet mod 
odtagerne af forurening, -  naturen.   
bjektkategorien natur havde en relativ snæver betydning. I miljøbeskyttelsesloven 
mtales natur som hængende sammen med menneskers sundhed, hvilket skyldes at 
rundlaget for lovens indhold og formuleringer især byggede på 
ygiejnekommissionens arbejde. Loven var blandt andet derfor en fortsættelse af den 
idtidige miljøindsats, med snæver fokus på beskyttelse af menneskers sundhed. 
eskyttelsen af flora og fauna blev hurtigt den dominerende diskurs, men denne var 
pdelt i hhv. luft, vand, jord og støj. Miljøreguleringen var på daværende tidspunkt ikke 
rienteret mod produkter, men mod regulering i forhold til lokale recipienters bæreevne.  
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Med renere teknologi strategien skete der en udvikling i opfattelsen af hvad 
reguleringsmetoder indebar. Den procesorienterede strategi kom i midtfirserne, da det 
hidtidige miljøbeskyttelsesarbejde ikke længere var tilstrækkeligt til at kunne sikre en 
acceptabel miljøkvalitet. Forurening og affald som følge af fremstilling, anvendelse og 
bortskaffelse af produkter skulle elimineres eller begrænses mest muligt så tæt på kilden 
som muligt. Dermed blev fokus rykket fra emissioner fra virksomhederne til 
processerne i virksomhederne. I og med at reguleringsmetoderne bevægede sig fra 
virksomhedens "port" og ind i fabrikshallen, blev det nødvendigt at ty til informative og 
økonomiske instrumenter, da myndighederne i højere grad end tidligere befandt sig i 
virksomhedernes egne regelsystemer. 
  
Under objektkategorien miljø var der tale om ressource- og emissionsminimering i 
forhold til det ydre miljø. Objekterne blev sent i perioden udvidet til at omhandle 
arbejdsmiljø og ydre miljø, miljømærkning, miljøvaredeklarationer, samt betragtninger 
om udlandet. Produktion ændredes til også at omhandle produkter, således at det 
drejede sig om at udvikle mere miljøvenlige processer og produkter. 
 
I den seneste strategi, POM, er der sket en yderligere "integrering", idet POM befinder 
sig i det grundlæggende virksomhedsregelsystem; udbud, efterspørgsel og 
produktdesign. Fokus er således flyttet fra den enkelte virksomhed over til dennes 
marked. Kendetegnende for disse reguleringsmetoder er derfor at de bygger på 
frivillighed og ikke tilsyn og krav. Dette skyldes at der er store problemer og konflikter 
forbundet med en miljøregulering af markedet. Disse problemer er både af 
administrative, juridiske, økonomiske og politiske karakterer. Eksempelvis vil kontrol 
og forbud af produkter typisk medføre konflikter med det frie marked.  
 
Miljø er her knyttet til produkters miljøbelastning og relaterer til helhedsorienteret 
miljøvurdering - LCA, som dog er afgrænset til stof og materialestrømme. Miljø er 
ikke, som tidligere, sektoropdelt, hvilket kan hænge sammen med en tilstrækkelig stor 
viden og kompetence opbygning, samt de teknologiske muligheder for at sammenholde 
og generere data. Derudover er der konsensus om helhedsorienterede miljøstrategier, 
der skal indarbejdes tværsektorielt. 
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 5.1.1 Virkemidler 
Som beskrevet i kapitel 1, er virkemidler en underafdeling af objekter, men de er 
behandlet særskilt på grund af deres store betydning. Her skal der dog 
opsamlingsmæssigt kort illustreres flytninger af fokus med hensyn til 
reguleringsmetoder/virkemidler. 
Følgende skema viser udviklingen af virkemidler gennem de forskellige strategier. 
 
      Virkemidler 
Strategi 
Regulative Økonomiske Informative 
Recipient X   
Udviklingsprogram X X X 
RT X X X 
POM  X X 
Figur 28 Udvikling af virkemidler i miljøstrategierne [egen produktion] 
 
Tabellen illustrerer overordnet de kategorier af virkemidler, der har været i fokus 
gennem reguleringen af produktionsvirksomheder. Som det kan ses er der sket en 
forskydning fra de regulative virkemidler over mod de informative og økonomiske 
instrumenter. Vi mener at det skyldes forskydningen af reguleringen ind på 
virksomhedernes virke, som beskrevet ovenfor. 
 
Udviklingen er generelt gået i retning af frivillighed overfor virksomhederne. Dette i 
forbindelse med ændringerne af objektkategorien reguleringsmetoder. Frivilligheden har 
medført store ændringer for de enkelte subjektpositioner. 
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5.2 Subjektpositioner 
Nedenstående skema viser subjektpositionerne gennem de forskellige strategier. 
 
  Subjektpositioner 
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Recipient X 
 
X X  X   
RT 
(Udviklingsprogram) 
X X X  X   
RT X X X X   X 
POM X  X X  X X 
Figur 29 Subjektpositioner for miljøstrategier [egen produktion] 
 
Som det blev præsenteret i kapitel 1, har vi valgt at sætte fokus på virksomhederne. De 
subjektpositioner som virksomhederne må forholde sig til, har ændret sig. Især er der 
sket en markant forandring, idet de subjektpositioner som tilhører virksomhedernes 
videns- og forretningsnetværk, i stigende grad får en position i virksomhedernes 
miljøhåndtering. Den øgede selvregulering i RT og POM forudsætter miljøkompetence 
på virksomhederne, og derfor er virksomhedernes vidensnetværk i miljøspørgsmål 
betydende. Med hensyn til virksomhedernes forretningsnetværk, fik dette netværk 
betydning med hensyn til miljø i POM, da der skal lægges pres på underleverandører og 
vejlede aftagere. Ligeledes er det hos forretningsnetværket, at der skal indhentes 
oplysninger ved udarbejdelsen af en LCA. I POM satses der på at disse oplysninger er 
tilgængelige for en virksomhed. Udfra vores egne erfaringer kan vi ved selvsyn se, at 
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dette ikke altid er tilfældet. Mere herom i næste kapitel. Ovenstående har betydet at alle 
tre typer netværk er blevet relevante for virksomhedens miljøarbejde i POM. Men 
samtidig har subjektpositionerne i reguleringsnetværket har ændret sig. 
 
Stat:  Staten har alle dage haft til opgave at fungere som regulator og beslutningstager i 
forbindelse med nye strategier. På denne måde har staten i mange tilfælde også fungeret 
som iværksætter af nye ideer. I begyndelsen drejede beslutningerne sig om 
procedureopbygning og uddelegering af ansvar til de decentrale myndigheder. I POM 
ligger det myndighedsmæssige ansvar hos staten, idet den står for aftaler, 
produktpaneler, styring af videnspolitiske institutioner mv.  
 
Decentrale myndigheder: Ændrer rolle i strategierne fra regulativ rolle til vejledende 
rolle i forhold til virksomhederne. I recipient strategien er det kommunerne og 
amtskommunerne som i praksis skal forestå reguleringen af virksomhederne gennem 
miljøgodkendelser. Det betød, at reguleringen blev et resultat af det enkelte amt eller 
kommunes håndhævelse af lovens paragraffer i afvejning af lokale hensyn. Dette 
medførte en uhomogen regulering, hvor de samme typer industrier kunne blive udsat for 
forskellige krav, afhængig af hvor i landet de geografisk var placerede.  
Under renere teknologi ændres de decentrale myndigheders rolle til at fungere som 
samarbejdspartnere og servicere virksomhederne for i fællesskab at forebygge 
forurening. Kommunernes rolle blev hermed ændret, idet det forventes at kommunerne 
spiller en vigtig rolle i vidensnetværket overfor virksomhederne. I denne forbindelse 
kommer konsulentbistand også ind i billedet. Vi finder det positivt at kommunerne skal 
bistå virksomhederne, idet dette vil styrke nærsamfundet. Vi ser dialogen i 
nærsamfundet mellem kommunen og virksomheden som god, idet en manglende dialog 
kan skade forholdet.  
 
Grønne indkøb i kommunerne, som kom ind med RT, er ikke uden betydning, da det 
offentlige lægger store summer i det private erhvervsliv. På denne måde kan det 
offentlige, via sine grønne indkøb, kraftigt påvirke virksomhederne til at producere 
mere miljørigtige produkter. Men der går grænsen for de decentrale myndigheders 
ansvar i POM. Dette hænger sammen med at der i POM er fokus på markedet og ikke 
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den enkelte virksomhed. Selvom der har været videns- og kompetenceproblemer hos de 
decentrale myndigheder, besidder de dog en stor viden. Denne bliver i POM ikke 
udnyttet til at lægge pres på virksomheden til at gå ind og implementere POM i dens 
produktudvikling. Aftaler laves på stats- og brancheniveau, og der er ikke åbnet 
mulighed for aftaler mellem kommune og virksomhed.  
  
Industrien: har en vigtig position, men forventningerne til subjektpositionen har ændret 
sig fra overholdelse af miljøkrav til at spille en aktiv rolle mht. miljøansvar. 
Miljøreguleringen i recipient orienteringen var henvendt til større virksomheder, og 
drejede sig om fastsættelse af miljømæssige krav om deres udledninger til recipienterne 
gennem grænseværdier. Virksomhederne blev i starten udråbt til at være konservative i 
deres tankegang, da det var dem som blev opfattet som de direkte modstandere af 
miljøet. Måden hvorpå miljøproblemer blev opfattet i samfundet som helhed, var præget 
af at det var gennem lokale enkeltsager, at miljøproblemerne viste sig. Diskussionerne 
var ofte følelsesprægede og meget konkrete – det var netop den virksomheds forurening 
af netop den recipient.   
 
Under renere teknologi ændres subjektpositionen, idet virksomhederne opfordres til at 
føre egenkontrol med deres miljøforhold. Ligeledes lå der i renere teknologi en 
intention om at virksomhederne skulle være medansvarlige for at sikre fremtidens miljø. 
Virksomhederne skulle være selvregulerende, men dog samarbejde med 
myndighederne. Det er problematisk idet det i nogle tilfælde mere er regelen end 
undtagelsen, at der skal stilles nogle nye miljøkrav til en given virksomhed, eller at 
virksomheden skal have forventning om nye miljøkrav før der bliver iværksat nye 
forureningsbegrænsende tiltag. 
 
Frivillighed og selvregulering er blevet endnu mere centrale for industriens 
subjektposition under POM. Dette skaber i den produktorienterede miljøindsats et 
dilemma imellem den politiske tro på virksomhedernes frivillighed og den ønskede 
succes med den praktiske implementering. Denne problematik vil blive endnu 
tydeligere i POM end under renere teknologi. Gennemgående har det været de større 
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danske virksomheder, som frivilligt har deltaget i specielt den produktorienterede 
miljøindsats, men også i renere teknologi.  
Dette kendetegn i POM om at de interesserede virksomheder, oftest er de internationalt 
orienterede virksomheder, som er i hård konkurrence og derfor er stærkt afhængige af 
image og fremsynethed for at bevare eller udvide deres markedspositioner. Danmark 
består primært af små og mellemstore virksomheder, som måske ikke i samme grad er 
afhængige af image og fremsynethed. Derfor har de ikke det samme incitament for at 
involvere sig i POM. Det kan derfor undre at der i den grad bliver satset på frivillighed i 
POM, når det i praksis forudsætter incitamenter som majoriteten af virksomhederne i 
Danmark ikke har. 
 
Forbrugere: Forbrugernes position har ændret sig markant gennem de tre strategier. I 
den recipientorienterede miljøstrategi har forbrugeren ingen position hvorfra de kan 
tale. Hvis man som individ ville have indflydelse på miljøreguleringen, kunne det kun 
ske gennem klagesager eller ved  deltagelse i miljøorganisationer. Disse organisationer 
havde endda ikke direkte indflydelse på reguleringen.  
 
Ved introduktionen af RT ændres dette, idet en del af befolkningen aktivt går ind og 
fungerer som miljøbevidste forbrugere. Men selvom strategien lægger op til at 
forbrugeren inddrages i arbejdet med renere teknologi, var deres position endnu uklar. 
Forbrugernes position bliver mere klar i den produktorienterede miljøindsats, hvor der 
satses på at forbrugeren, når de har valget, vil vælge et mere miljøvenligt produkt. Vi 
mener at det er problematisk at forbrugerne tillægges denne betydelige rolle. Dette 
hænger sammen med at forbrugerne er en broget størrelse, der handler efter mange 
forskellige faktorer, som pris, kvalitet, økologi etc. Undersøgelser har vist at omkring en 
tredjedel af forbrugere mere eller mindre går efter miljørigtige produkter, mens en 
anden tredjedel er ligeglade. Det politiske forbrug er meget mediefølsomt og ikke altid 
miljømæssigt underbygget. Eksempelvis kan en historie om fusk med økologiske æg, 
føre til en skepsis overfor økologiske æg.  
 
Miljøorganisationer: dette subjekt har som forbrugerne ændret position i forhold til de 
forskellige miljøstrategier. I den recipientorienterede miljøstrategi ligger deres position 
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udenfor strategien, men i forbindelse med renere teknologis handlingsplan for 1990-92, 
bliver miljøorganisationerne høringsberettigede i forbindelse med de fremtidige 
handlingsplaner. Hidtil havde miljøorganisationerne primært fungeret som italesættere 
af nye diskurser. Vi finder det godt at miljøorganisationer er blevet høringsberettigede, 
idet dette kan give en ny indgangsvinkel til problemerne og løsningerne herpå. At 
miljøorganisationerne først er blevet høringsberettigede så forholdsvis sent, mener vi 
hænger sammen med en tidligere skepsis overfor deres argumenter. Organisationerne 
blev da også høringsberettigede i forbindelse med Brundtlandsrapporten, hvor en bred 
vifte af lande, blåstemplede det som miljøorganisationerne længe havde sagt.  
I POM er det i højere grad forbrugerorganisationer, som får rollen som kritikere og 
deres position tegner sig til at blive endnu stærkere. 
 
Internationale subjekter: gennem de tre strategier er fokus på miljøproblemerne ændret 
fra lokale enkeltproblemer til globale sammenhængende problemer. Det har betydet at 
internationale subjekter har fået en større position i miljøreguleringen af produktionen.  
En af de internationale subjekter er Nordisk Ministerråd, hvor der er enighed om at 
arbejde for og med en produktorienteret miljøindsats. Endvidere er der i internationalt 
regi en række aftaler om affaldsbehandling og indsats vedrørende globale 
miljøproblemer. Blandt organisationer kan nævnes UNEP, der er de Forenede Nationers 
miljøprogram. 
 
Det globale marked har medført et behov for standardiseringer på produkterne. Dette 
skyldes at produkter i dag ofte består af en række delprodukter der er produceret hvert 
sit sted, men skal kunne fungere sammen. Standardiseringsorganer hører dermed også 
under internationale subjekter. Her kan nævnes den internationale 
standardiseringsorganisation ISO, samt SETAC. Begge udstikker rammer for hvorledes 
standarder og LCA’er skal udføres og se ud. Årsagen hertil er, at virksomhederne skal 
fungere i et globalt handelssystem, og fungere som både produktaftager og 
leverandører. Standarder kan medvirke til at forpligte landene til at overholde fælles 
miljøstandarder, men miljø er endnu ikke af nævneværdig betydning i 
produktstandarder. 
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Den Europæiske Union: Medlemsskabet af EU har betydet at miljøreguleringen idag 
ikke længere et rent nationalt anliggende. Miljøreguleringen i EU regi foregår under 
hensyntagen til det frie marked, og der kan derfor opstå konflikter hvis Danmark 
forbyder uønskede stoffer eller udvælgelse af en type produkt frem for et andet. Dette 
kan opfattes som en strategisk handelshindring, men ikke såfremt virksomhederne 
frivilligt går ind i POM. POM skal ses i dette lys og som et forsøg på at regulere 
produkters negative miljøpåvirkning på et globalt marked, hvor der ikke findes en 
koordineret kontrol med et produkts brug og bortskaffelse. EU er ved at italesætte og 
opbygge en europæisk produktorienteret miljøpolitik og ser i den forbindelse på 
medlemsstaternes indsats på dette område. Det var derfor strategisk hensigtsmæssigt fra 
den danske regerings side at iværksætte den produktorienterede miljøindsats i 1998.  
 
 
5.3 Begreber 
Nedenstående figur viser hvilke begreber der var i tale gennem de tre strategier.  
    Begreber 
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Figur 30 Begreber for miljøstrategier [egen produktion] 
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 Helhedsorienteringen har været i tale i alle tre strategier om end i meget forskellige 
betydninger. 
 
I den recipientorienterede miljøstrategi var der en antydning af helhedsorientering 
allerede i den første miljøbeskyttelseslov. Loven udtrykker, at der skulle tages hensyn 
til den økologiske balance og at forureningsfaktorerne skulle behandles i sammenhæng, 
jævnfør den kommenterede udgave af loven. Så ideen om at miljøreguleringen skal 
foregå under hensyntagen til en større sammenhæng, fandtes i det formelle grundlag, 
dog vagt og ukonkret formuleret. Kredsløbstankegangen var dog samtidig i modstrid 
med den sektoropdeling som loven også lagde op til af hensyn til tidligere praksis. Men 
samtidig blev der forsket i naturens kredsløb, f.eks. fødekæder og stoffers kredsløb. 
Disse kredsløbstankegange bliver overført til produktion og produkter. Med denne 
større fokusering på helhedsorientering inden for produkter, begynder LCA at tage form 
som metode og får stigende støtte. Blandt andet taler Udviklingsprogrammet for RT om 
LCA uden at nævne begrebet, men der står at der skal sættes fokus på hele 
produktkredsløbet når forureningen skal søges begrænset. 
 
Ordet produktkredsløb indeholder grundlæggende LCA tankegangen, men en afgørende 
forskel er at der i Udviklingsprogrammet refereres til produkters in- og output 
udelukkende på et produktionsniveau. 
 
LCA kommer først for alvor ind som begreb under POM, hvilket blandt andet hænger 
sammen med at metoden har fået form. På dette tidspunkt foregår der desuden 
tilsvarende betragtninger i udlandet, hvorfor det er fornuftigt at Danmark også forfølger 
denne tankegang.   
  
Bæredygtighed. Renere teknologi er en forebyggende diskurs med relation til 
bæredygtighedsbegrebet og blev i høj grad sat på den politiske dagsorden- internationalt 
og nationalt efter pres fra NGO’ere228, herunder miljøorganisationer. Renere teknologis 
relation til bæredygtighedsbegrebet ses allerede så småt i Udviklingsprogrammet for 
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renere teknologi. Heri står at der skulle skabes et erfaringsgrundlag, samt iværksættes 
langsigtede initiativer som skulle danne basis for det videre arbejde på området.  
Senere fik bæredygtighed en central placering under RT, hvilket måske kunne hænge 
sammen med at begrebet på netop dette tidspunkt var nyt og særdeles politisk korrekt. 
  
Politisk forbrug: Handlingsplanen for renere teknologi 1993-1997 kommer svagt ind på 
begrebet, hvor det i POM er blevet et dominerende begreb. Alle subjektspositionerne i 
POM taler om begrebet politisk forbrug, men de tillægger det forskellig betydning. For 
produktionsvirksomhederne er politisk forbrug en magtfaktor på markedet, som de må 
relatere sig til. For miljømyndighederne er politisk forbrug mere en 
reguleringsmulighed. Under alle omstændigheder indvirker begrebet på subjekternes 
positioner og relationer til hinanden.   Problemet med begrebet politisk forbrug er at der 
ikke er opnået konsensus om hvad begrebet dækker over. Således er der risiko for at 
begrebet bliver opfattet forskelligt at subjektpositionerne. Vi mener at den manglende 
enighed i forståelsen af begrebet, skyldes at definitionen i POM er utilstrækkelig og for 
upræcis. Det samme var jo i øvrigt tilfældet med definitionen af renere teknologi i 
udviklingsprogrammet. Dette blev rettet op i de senere handlingsplaner, så spørgsmålet 
er om dette ikke også sker på et senere tidspunkt i POM.  
 
Det økologiske råderum er et overordnet begreb, som er et udtryk for et ideal. Der er 
mellem subjektspositionerne ikke konsensus om begrebets definition. NOAH definerer 
det i forhold til forbrug, mens industrien definerer det i forhold til ressourceeffektivitet 
og affaldsminimering. Jævnfør politisk forbrug, gør samme ting sig gældende med det 
økologiske råderum. 
 
Internationalisering. Dette begreb har en del forskellige betydninger. For eksempel 
dækker begrebet over de betydningsmæssige politiske relationer til overnationale 
niveauer. Begrebet bruges også i forbindelse med virksomheders internationale 
relationer på markedet. Kortfattet kan begrebet opfattes som relationer mellem en række 
forskellige subjektspositioner på et overnationalt niveau. 
   
                                                                                                                                               
228 NGO= Non Governmental Organizations 
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Selvregulering. Dette begreb refererer til virksomhedernes evner til selv at varetage 
miljøets interesser. Der ligger en stærk forventning om miljømæssig medansvar hos 
virksomhederne fra myndighedernes side i POM. Det er logisk at begrebet kommer 
svagt ind med renere teknologi for at blive dominerede under POM. Logisk, fordi 
miljøstrategierne har bevæget sig længere og længere ind i selve virksomhederne virke. 
Dette ses på objekterne som først lå udenfor virksomhedssystemet. Derefter befandt 
objekterne sig inden i virksomhedssystemet. Under RT var det forhold til 
produktionsprocesser, hvor det i POM er på markedet og selve produktdesignniveau.   
 
Ressourceeffektivitet og affaldsminimering. Dette er begreber som er i centrum når 
industrien diskuterer miljøstrategierne, men det er også på disse steder at deres 
besparelser ved miljøtiltag oftest ligger. 
 
Recipienters bæreevne. Dette begreb refererer til kvaliteten af recipienterne på lokalt 
niveau. Selvom begrebet ikke er dominerende i POM, er det POM’s endelige mål at 
reducere miljøbelastningen fra forbrug og dermed sikre den miljømæssige kvalitet på 
lokalt, regionalt og globalt niveau. I POM skal begreberne det økologiske råderum og 
bæredygtighed ses i sammenhæng med recipienternes bæreevne.  
 
Renere teknologi. Dette begreb ændrede sig fra i starten at være afgrænset til stof og 
materialestrømme i produktionen til også at omhandle produkter, miljøledelse og -
styring, miljøinformationer m.v. 
 
Italesættelserne af begreber har været vigtig for udviklingen af miljøstrategierne. 
Eksempelvis har det økologiske råderum i relation til forbrug medvirket til 
diskussionerne om politisk forbrug, der danner basis i POM. Selvom de enkelte 
subjektspositioner definerer de enkelte begreber forskelligt, har de været medvirkende 
til at bevæge subjekterne i samme retning og skabe konsensus.  
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5.4 Strategier 
 
Strategier består overordnet af objekter, subjektpositioner og begreber, samt 
brydningerne mellem disse. Strategierne har medført hver deres brydninger. Men 
overordnet ser vi udviklingen fra recipient til produktorienteringen logisk, idet den 
forgående strategi har været en forudsætning for den næste i form af nye erkendelser og 
italesættelser. 
 
   Understrategier 
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Figur 31 Understrategier i miljøstrategierne [egen produktion] 
 
De tre miljøstrategier er et udtryk for udviklingen i dansk miljøregulering siden starten 
af 1970’erne. Den første strategi, den recipientorienterede miljøstrategi, blev iværksat i 
forbindelse med miljøministeriets oprettelse. Denne blev suppleret af renere teknologi i 
midtfirserne. Med Udviklingsprogrammet for renere teknologi sker der et skift i 
miljøindsatsen, idet den er udtryk for et forsøg på at omsætte tankerne om forebyggelse 
til handling. Det vil sige at forebyggelsesdiskursen bliver dominerende, men har 
egentlig været italesat under recipient orienteringen. En vigtig årsag til at denne diskurs 
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vinder frem, hænger bl.a. sammen med at miljøkonsekvenser begynder at blive en 
betydelig samfundsøkonomisk belastning gennem bl.a. spildevandsanlæg. Det kunne 
således betale sig at sætte ind ved selve kilden. 
 
En anden årsag er den øgede miljøbevidsthed i befolkningen, hos organisationer og 
politikere, samt eksempler fra virksomheder der påviser, at der kan være økonomi i 
miljøtiltag. Derigennem fremkommer et incitament hos industrien for at ændre dens 
uheldige image som miljøsynder, gennem en mere imødegående adfærd, som er en 
forudsætning for procesorientering. 
 
En tredje årsag er at vidensopbygning og procedureopbygning er tilstrækkelig udviklet 
til at der kan tages fat på nye strategier, hvis grundlæggende tanke er forebyggelse. 
Renere teknologi var en succes, men løste ikke problemer som affaldsmængde, energi- 
og ressourceforbrug. En vigtig årsag hertil er, at problemerne, langt hen ad vejen, ligger 
udenfor produktionsfasen, og i vores forbrugsvaner. Set på denne baggrund, er POM en 
naturlig videreførelse af RT. Dertil kommer at det er dyrt for samfundet at holde et 
kontrolapparat i gang, og der er derfor penge at spare i virksomhedernes selvregulering. 
Grundet ændrede markedsbetingelser for virksomhederne, er der i højere grad end 
tidligere, grobund for en POM strategi.   
 
Den produktorienterede miljøindsats er et logisk trin i udviklingen af de politiske 
italesættelser af  miljøreguleringen efter udviklingen under renere teknologi. Overordnet 
forsøger strategierne i stigende omfang at tilpasse sig til virksomhedssystemet, fordi det 
basalt set er der problemerne udspringer og derfor der hvor løsningerne skal findes. 
Dertil kommer problematikken omkring miljøomkostningerne placering, hvor man ved 
POM i højere grad end tidligere får placeret ansvar og omkostninger på markedet og 
ikke som tidligere myndighederne. Hvor ulighederne tidligere lå overordnet mellem 
virksomheder og myndigheders varetagelse af miljøhensyn, forudsætter POM 
implementering af miljøhensyn i virksomhedens procedure og en koordinering af alle 
virksomhedens netværk. En naturlig følge er procedure opbygning i de enkelte 
virksomheder, som er både er ressourcekrævende og kapitalkrævende. Det er næsten 
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uundgåeligt at ulighederne overordnet i POM bliver mellem virksomhedernes 
eksisterende vilje og satsningen på frivillighed.  
 
Overordnet satses der i POM på at tre forskellige systemer, som følger virksomhedernes 
netværk, kan samarbejde mod samme mål; Vidensystem, markedssystem og politisk 
system. Vi bruger her ordet system, idet hvert system dækker over at de enkelte 
systemer overordnet har hvert deres sprog, sæt af regler og positioner. Grænserne for de 
strategiske positioner i POM fastsættes af disse systemer, jf. Gudrun Christensens afsnit 
om brydninger, der ikke må forveksles med objekters regelsystemer eller 
virksomhedens netværk. 
 
POM er sammensat af strategiske positioner med 
hver deres egen strategi og grænser, som overordnet 
kan inddeles i: 
• Reguleringssystem 
• Markedssystem 
• Videnssystem 
 
 
Hvert af disse systemer har deres egne strategier, forud
Markedssystemet skal tilpasse sig deres markedsbeting
konkurrenceevne. 
 
Det politiske system har til formål at sikre miljøet og få
miljøadfærd. 
 
Videnssystemet skal tilvejebringe naturvidenskabelig d
til både det politiske- og markedssystemet. Dette system
højere læreranstalter, med de kompetencer og tradition
system. På grund af systemernes forskellige baggrund,
forskelligt på objekter, subjekter og begreber. Dette ska
 124sætninger og grænser. 
elser og sikre deres 
 markedssystemet til at ændre 
okumentation og miljømetoder 
 bærer præg af at være styret af 
er som eksisterer inden for dette 
 italesætter og fokuserer de 
ber brydningerne. 
Forskelligheden mellem systemerne gør kommunikationen mellem disse svær. Derfor er 
der i POM fokus på etablering af informationsflow mellem disse systemer. Overordnet 
ser vi at brydningerne ligger i sammenstødet mellem disse systemmer og i deres 
forventninger til hinanden.   
  
Der er i dag ikke overblik over brugen af kemiske stoffer eller produkters 
miljøpåvirkning. Dette overblik må opbygges i samarbejdet mellem virksomhederne, da 
de har viden om deres brug af materialer, hjælpestoffer, produktion osv. Set i dette lys 
er det logisk at den produktorienterede miljøindsats har virksomhedernes 
forretningsnetværk som subjekter, og benytter sig af LCA som vidensgrundlag for 
strategien. LCA kombinerer således de tre systemer og gruppen har derfor blandt 
virkemidlerne valgt at se nærmere på LCA-metoden. I diskursanalysen har vi afdækket 
mange af de overordnede brydninger, og vil i det efterfølgende kapitel gå dybere ned i 
sammenspillet mellem systemerne. Vi har, for at kunne evaluere dette væsentlige 
virkemiddel, udarbejdet en LCA rapport for en virksomhed. Fordi LCA er placeret 
mellem de forskellige systemer, bliver der stillet forskellige krav til virkemidlets 
formåen.  
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5.5 Intentionerne med POM og krav til LCA 
Dette afsnit præsenterer resultaterne af den foregående diskursanalyse gennem 
kapitlerne 2-4. Afsnittet beskriver de intentioner som den produktorienterede 
miljøindsats udtrykker, den historiske baggrund for intentionerne og hvad disse 
intentioner forudsætter af krav til en praktisk anvendelse af POM gennem virkemidlet 
LCA. 
 
Vi har valgt at inddele kravene efter om de er relaterede til samfundsmæssige eller  
naturvidenskabelige aspekter i forhold til LCA. De naturvidenskabelige krav ser vi, er 
relateret til forhold indenfor selve metoden, og er relaterede til videnssystemet. 
Dernæst de krav der er relaterede til forhold udenfor metoden, dvs. 
anvendelsesorienterede krav. Disse skal ses i forhold til markedssystemet hvor LCA 
skal virke, og de politiske intentioner med LCA som virkemiddel i POM. 
Kravene skal ses i relation til anvendelsesformålene med LCA, idet videnssystemet har 
forsøgt at udvikle metoden til at kunne opfylde disse formål. Formålene er opsat af det 
politiske system, der også finansierer en stor del af miljøforskningen i videnssystemet. 
 
Der er overordnet tre måder hvorpå miljøvurdering af produkter kan anvendes: 
• Som grundlag for miljøinformation 
• Som grundlag for virksomhedernes tiltag med henblik på at komme 
forbrugerforventninger eller offentlig regulering i forkøbet gennem 
produktudvikling. 
• Som grundlag for offentlig regulering 
 
Afhængig af intentionerne i POM vil anvendelsen af produktvurderinger være 
forskellig. Først er det derfor nødvendigt at specificere formålet med LCA i POM. 
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 Intentionerne i den produktorienterede miljøindsats og deres baggrund 
I den produktorienterede miljøindsats er den overordnede intention, at få udviklet og 
afsat renere produkter. For at sikre dette er det intentionen at få de væsentligste 
subjektpositioner til at medvirke aktivt. 
 
Producenterne/virksomhederne tillægges en vigtig position, da det er dem som skal stå 
for at udvikle renere produkter udfra en livscyklustankegang. De skal fremskaffe det 
nødvendige vidensgrundlag og være i stand til at håndtere det rigtigt i forhold til at 
udvikle renere produkter. 
 
Det er en rolle, som adskiller fra hvad virksomhederne tidligere har skulle varetage. 
Tidligere blev der lagt op til at virksomhederne skulle koncentrere sig om de interne 
procesmæssige forhold i produktionen og de udledninger, som den medførte til 
recipienterne. Gennem de hidtidige strategier har virksomhederne fået erfaringer med at 
tænke i miljømæssige konsekvenser. I POM er det imidlertid yderligere intentionen, at 
virksomhederne skal tænke i alle miljømæssige konsekvenser som svar på en øget 
efterspørgsel af renere produkter. Det betyder for virksomhederne, at deres 
vidensgrundlag skal udbygges fra primært at omhandle deres produktion og de direkte 
emissioner den medfører, til at omfatte miljømæssig viden om de anvendte råstoffer i 
produktionen, om anvendelsen af virksomhedens produkter og om bortskaffelsen af 
produkterne. 
 
De centrale myndigheder har tildelt sig selv en række roller. En er at støtte og vejlede 
producenterne økonomisk og forskningsmæssigt.  
Gennem opstilling af miljømæssige kriterier til produkter for tildeling af de to 
statsgaranterede miljømærker, skal staten understøtte afsætningen af renere produkter. 
Kriterierne for miljømærkerne, Svanen og EU miljøblomsten, skal opstilles på baggrund 
af livscyklusvurderinger og producentens rolle er at dokumentere at disse kriterier 
opfyldes. Derudover skal staten, sammen med de decentrale myndigheder, understøtte 
afsætningen af renere produkter gennem grønne indkøbspolitikker. 
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Intentionernes betydning i forhold til virkemidlet LCA 
Hvis intentionerne i den produktorienterede miljøindsats ses i forhold til virkemidlet 
LCA, stilles der en række forventninger til hvilke subjekter det er henvendt til og til 
hvilke anvendelser.  
  
Der lægges op til at virksomhederne skal anvende LCA til dels at miljøforbedre deres 
eksisterende produkter, dels at anvende LCA i design af nye produkter. 
Derudover ses LCA som en metode, der formodentlig kan danne baggrund for 
fremtidige miljøvaredeklarationer. Fra statens side er der et behov for at LCA kan 
hjælpe med at opstille kriterier for miljømærkning og danne baggrund for 
produktpanelernes arbejde. Derudover mener vi at der er et mere skjult behov, som 
øldåsesagen viste, for at understøtte politiske beslutninger.  
Fra forbrugerorganisationernes side er der ønske om at produkters miljømæssige 
konsekvenser kan sammenlignes.  
 
Der er mange forskellige behov som LCA skal opfylde, og dette bunder i at 
virksomhederne ønsker metoder til at de gennem frivillighed kan være selvregulerende. 
Der har altid eksisteret et ønske om at der var helhed i miljøarbejdet. Dette har i de 
sidste 15 år resulteret i et politisk krav om at vurdere projekter, produkter m.v. ved 
hjælp af helhedsorienterede metoder. Det er der en række årsager til; eksempelvis 
eksisterer der nu, i højere grad end tidligere, videnskompetence og overblik til at 
udvikle helhedsorienterede metoder. Der forefindes krav om naturvidenskabelig 
dokumentation for miljøproblemer bl.a. som følge af forbrugerpolitik, der gennem de 
sidste par år har fået større vægt som følge af den øgede miljøbevidsthed hos 
forbrugerne. Denne manifesterer sig gennem produktboykot og grønne indkøb. 
Derudover er LCA i direkte sammenhæng med den tidligere strategi om renere 
teknologi. 
 
Realiseringen af de ovenstående identificerede intentioner betyder en række krav til 
LCA metoden som den i praksis skal opfylde. Disse krav beskrives følgende opdelt i de 
metodiske krav og de anvendelsesorienterede krav. 
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De metodiske krav i intentionerne til LCA 
• Krav 1: Metoden og omfang kan tilpasses behov/anvendelse. 
• Krav 2: Kan identificere problemområder ved produkter i hele deres livscyklus. 
• Krav 3: Gennemskuelighed og troværdighed. 
• Krav 4: Kan sammenligne to produkter. 
• Krav 5: Metoden er helhedsorienteret. 
 
De anvendelsesorienterede krav i intentionerne til LCA 
• Krav 1: Er rettet mod flere niveauer, dels miljømedarbejderen i virksomheden, dels 
de miljømyndigheder som opstiller kriterierne for miljømærker. 
• Krav 2: Er henvendt mod et internationalt marked. 
• Krav 3: Kan integreres i virksomhederne. 
• Krav 4: Kan motivere virksomhederne til at anvende metoden. 
 
Disse krav skal kunne opfyldes for at LCA kan opfylde intentionerne i POM. Hvorvidt 
LCA også kan opfylde disse krav vil blive diskuteret i næste kapitel, hvor 
udgangspunktet er vores egne erfaringer med udførelse af en LCA. 
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KAPITEL 6 POM PRAKTISERET GENNEM LCA  
 
Som diskuteret i de teoretiske overvejelser i kapitel 1, findes konflikterne i POM på 
forskellige plan. Det mere praktiske plan har diskursanalysen svært ved at afdække, idet 
denne omhandler intentioner, og ikke om hvad der praktisk kan lade sig gøre. Vi vil 
derfor i dette kapitel supplere afdækningen af intentioner med en praktisering af LCA. I 
kapitel 5 kom vi ind på at LCA befinder sig mellem et regulerings-, videns- og 
markedssystem. Disse systemer har forskellige krav til metoden. Overordnet har 
reguleringssystemet stillet krav om målsætninger, videnssystemet har udviklet LCA, og 
nu skal markedssystemet til at anvende metoden. 
Analysen af casen vil endelig blive diskuteret i forhold til om LCA opfylder 
intentionerne i POM. 
Denne diskussion videreføres i specialets konkluderende kapitel, hvor den udvides med 
henblik på at diskutere hvilke ændringer der kan forbedre LCA’s opfyldelse af 
intentionerne i POM. Endvidere om LCA grundlæggende er en brugbar metode til at 
opfylde intentionerne i POM. 
 
6.1 Valg af case 
 
Valget af case faldt på den dansk udviklede UMIP metode. At vi netop valgte UMIP 
metoden skyldtes at det er en metode, som Miljøstyrelsen har brugt et tocifret 
millionbeløb på at få udviklet og som Miljøstyrelsen har søgt at fremme brugen af i 
projekter de har støttet. Videre viste en undersøgelse af danske virksomheders 
erfaringer med LCA, at det netop var UMIP metoden, som størstedelen anvendte229.  
Endelig er det en metode, som Dansk Industri har forventninger om vil få en meget stor 
udbredelse i fremtiden230. 
 
                                                 
229Broberg, Ole et. al. 1998: Danske virksomheders erfaringer med livscyklusvurderinger. s. 25. 
230 Ugebrevet Mandag Morgen nr. 21 – 3. Juni 1996. s. 23. 
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UMIP metoden følger de grundlæggende principper for en LCA metodik, som der er 
opnået international konsensus om. Men den indeholder også elementer og procedurer 
som er specielle for netop denne metode. Derfor vil vi i kapitlet skelne mellem hvilke 
forhold, som kan siges at være generelle for LCA og hvilke forhold som er specielt 
tilknyttede UMIP metoden. 
 
I det følgende afsnit beskriver vi de grundlæggende principper i LCA metodikken. Dette 
efterfølges af en gennemgang af vores erfaringer i forbindelse med vores 
caseafprøvning - praktisering af UMIP metoden. Grundlaget til denne beskrivelse 
stammer fra vores egne erfaringer med udførelse af en LCA på et produkt, (vedlagt som 
Bilag 2), gennem det støtteværktøj, som er udviklet i forbindelse med metoden. Vores 
konkrete erfaringer bliver, i det omfang det er nødvendigt, suppleret med oplysninger 
fra andres erfaringer specifikt med UMIP metoden og med LCA generelt. 
 
 
6.2 Introduktion til LCA metodikken 
Begrebet LCA opstod i slutningen af 1960'erne og starten af 1970'erne i forbindelse 
med at der kom fokus på forbruget af ressourcer231 . Siden er der udviklet en række 
forskellige LCA metoder både i Danmark og udlandet. Der har derfor gennem en 
længere årrække været arbejdet på at udvikle et fælles sæt internationale regler for 
LCA. Udviklingen er primært sket gennem SETAC (Society of Environmental 
Toxicology and Chemistry) og har bl.a. resulteret i en international standard for LCA; 
ISO 14040- serien232 . Standarden opstiller fire grundlæggende principper for en LCA: 
 
                                                 
231 Christiansen, Kim. 1995: Anvendelse og standardisering af livscyklusvurderinger. s. 5.  
232 Schmidt, Anders. 1998: Livscyklusvurderinger- kan plastbranchen udnytte dette værktøj? s. 20. 
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 Figur 32 Faserne i en LCA.  [Kilde : ISO 14040. 1997. s. 4]tandarden definerer at et LCA forløb skal bestå af en fastlæggelse af formålet med den 
oretagne LCA, hvorefter en gennemgang af livsforløbet foretages. Dette skal 
fterfølges af en analyse af  hvilke miljøeffekter livsforløbet bevirker, og til sidst skal de 
remkomne resultater tolkes og vurderes. (Se evt. bilag 1). 
CA er en metode til at miljøvurdere på baggrund af stof- og materialestrømme. Det 
øres gennem at et rent fysisk/teknisk system forholdes til natur- og miljøsystemet og 
urderes i forhold til samfundet - det normative system. LCA metoden inddrager derfor 
ke økonomiske eller politiske forhold. Disse forhold inddrages først når det skal 
esluttes hvilke konsekvenser/handlinger, som efterfølgende skal foretages på baggrund 
f de miljømæssige resultater af en LCA. Dette ligger derfor udenfor rammerne af selve 
CA'en. 
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 Vores case, på baggrund af UMIP metoden, adskiller sig dog her fra den generelle LCA 
metodik, da den giver mulighed for direkte at vægte miljøeffekter efter politiske 
målsætninger, som en del af analysen. 
 
 
6.3 Introduktion til UMIP metodikken - præsentation af casen 
 
I det følgende afsnit gennemgår vi kort baggrunden for UMIP metoden og hvorledes 
metoden overordnet er opbygget som introduktion til vores case afprøvning. 
 
Baggrund 
I 1992 bevilgede Miljøstyrelsen et større beløb til Institut for Produkt Udvikling (IPU) 
til projektet Udvikling af Miljøvenlige Industri Produkter (UMIP). 
Forud for dette havde professor Leo Alting fra IPU gennem et stykke tid arbejdet med 
ideen om at anvende livscyklustankegangen til at udvikle miljørigtige 
industriprodukter233 . 
 
Metodeudviklingen er sket i samarbejde med fem danske industrivirksomheder234  i 
perioden 1992-96, og har resulteret i en række skriftlige udgivelser med henblik på 
Produkt Miljø Samfund
Det fysisk/
tekniske system
Natur- og miljø
systemet
Det normative
system
Kortlægning Miljøeffekt analyse Tolkning/vurdering
 
Figur 33 Systemer som bliver involveret i en LCA.  [Egen produktion] 
                                                 
233 Jerrik J. 1992: Produkterne bliver miljørigtige. Radioprogram. 
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vejledning til hhv. virksomhedsledelse, produktudviklere og miljømedarbejdere. 
Endvidere er der udarbejdet et PC baseret værktøj omfattende metoden og en 
database235. PC programmet og databasen er lavet, som en hjælp til brugere af UMIP 
metoden til at foretage livscyklusvurderinger. Databasen indeholder data for et antal 
processer, som optræder i industriprodukters livsforløb236. Databasen kan derved spare 
brugeren for et ellers meget tidskrævende arbejde med indsamling af oplysninger.  
Et stort problem ved LCA metodikken generelt har netop været at resultaterne ikke har 
været verificerbare, hvilket sætter spørgsmålstegn ved deres troværdighed og 
anvendelighed. Derfor var et af formålene med UMIP at fremkomme med en metode, 
hvor de enkelte brugere kunne benytte samme datagrundlag og metodiske tilgang. 
 
Metodens opbygning 
UMIP metoden er opbygget efter det forløb, som fremgår figur 33 dvs. kortlægning, 
miljøeffektanalyse, samt tolkning/vurdering. 
 
Kortlægning 
Først etableres det fysisk tekniske system. Det sker ved at der opstilles en produktkæde 
over in- og output, som omfatter stof- og materialestrømme i forbindelse med 
produktets livsforløb. Se figur 34. 
 
 
 
                                                                                                                                               
234 Disse virksomheder var Grundfos A/S, Danfoss A/S, Gram A/S, KEW Industri A/S, samt Bang & 
Olufsen A/S. [Alting et al. 1996: Miljødimensionen i produktet. s. 6].   
235 Alting et. al. 1996: Miljødimensionen i produktet. s. 5. 
236 Wenzel, Henrik et. al. 1996: Miljøvurdering af produkter. s. 231. 
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 De enkelte led i produktets livscyklus opdeles i procesenheder og in- og output 
kortlægges for hver enkelt enhed. Nedenstående figur 35 viser hvilke in- og output der 
eksempelvis kan være ved produktionsprocessen. 
 
 
 
Inputs
Outputs
Råstof-
udvinding
Materiale-
fremstilling
Produktion Brug
Bort-
skaffelse
 
Figur 34 Et produkts livscyklus. [Kilde: Wenzel, Henrik. Miljøvurdering af produkter. s. 27.] 
Emissioner
    til luft, jord og vand
Materialer Produkt
Energi
Energi
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 Figur 35 Et eksempel på en procesenhed. [Lavet på baggrund af bilag 2]135
 Input: Processen tilføres produktmaterialerne og den mængde energi som den 
pågældende proces kræver. Videre tilføres en række hjælpestoffer.  
Output: I den anden ende af processen kommer de bearbejdede materialer ud, samt evt. 
en række materialer, som kan blive input i en anden produktionsproces. Videre er der 
emissioner til jord, luft og vand, samt en mængde overskudsenergi, som oftest varme. 
 
Når kortlægningen er afsluttet og produktkæden er opstillet, er det derved muligt at 
opgøre de samlede in- og output i produktets livsforløb. Nogle at de først udviklede 
LCA metoder stoppede ved opgørelsen, hvilket ifølge SETAC stadig er acceptabelt, blot 
det kan begrundes. Argumentet for at stoppe analysen ved opgørelsen er, at det kræver 
et omfattende datamateriale at foretage den efterfølgende miljøeffektvurdering237 . 
 
 
Miljøeffektvurdering 
Der er som tidligere nævnt opbygget en database til UMIP metoden, og den gør det 
muligt at klassificere og omregne en række in- og output til de miljøeffekter de 
medfører. Dette kaldes også for effektpotentialer, og det kan f.eks. være drivhuseffekt, 
næringsstofbelastning og lignende. 
 
Det er også muligt at normalisere effektpotentialerne, hvilket betyder at de bliver 
forholdt til hinanden gennem en fælles enhed- en normaliseringsreference (forholdt til 
det gennemsnitlige personbidrag til effekttypen fra samfundets aktiviteter). 
 
I UMIP metoden kan miljøeffekterne, til forskel for andre LCA metoder, yderligere 
vægtes mod hinanden udfra en omregningsfaktor, i forhold til danske, europæiske eller 
globale miljøpolitiske reduktionsmålsætninger. Alt dette ved hjælp af den matematiske 
modellering.  
 
 
 
                                                 
237 Lassen, Jesper et. at. i Holm, Jesper et. Al: Miljøregulering. 1997. s. 127. 
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Tolkning/vurdering 
De fremkomne resultater af den foretagne analyse skal afslutningsvis tolkes og 
vurderes. 
 
På denne baggrund kan der opstilles anbefalinger, strategier og lignende for hvilke tiltag 
der udføres på baggrund af den foretagne LCA. 
 
 
6.4 Case afprøvning 
 
Vi valgte at vores case afprøvning skulle afspejle en realistisk situation hvor en 
virksomhed foretager en LCA af et af dens produkter. Derfor startede vi med at indgå et 
samarbejde med en mindre dansk virksomhed om at vi gennem et konsulentfirma skulle 
udarbejde en LCA for et enkelt af deres produkter. Valget faldt på en genanvendelig 
transportkasse, og videre at sammenligne den med en engangs-transportkasse lavet af de 
samme grundmaterialer. 
 
Vi valgte at benytte det PC baserede støtteværktøj til UMIP metoden i vores konkrete 
arbejde med metoden. Det skal her påpeges at støtteværktøjet, da vi foretog vores LCA, 
kun forelå i en beta-version. De øvrige UMIP- LCA'ere vi har set, er dog også 
fremstillet via beta-versionen. Dette betyder også at den endelige UMIP-database nok 
vil blive rettet for nogle af de mangler som vi observerede undervejs. Men en meget 
vigtig pointe med UMIP metoden er den matematiske modellering. Derfor vurderede vi, 
at vi gennem arbejdet med støtteværktøjet bedst ville få de erfaringer, som var relevante 
i forhold til en diskussion af metodens opfyldelse af de i kapitel 5 opstillede krav. 
 
Mål og afgrænsninger 
Til at begynde med definerede vi genstanden for livscyklusvurderingen i samarbejde 
med virksomheden og konsulentfirmaet. Formålet med livscyklusvurderingen 
definerede vi som værende en vurdering af en transportkasses miljøbelastning fra 
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"vugge til grav" med henblik på at identificere de mest miljøbelastende materialer og 
processer. Herefter at komme med forbedringsforslag til produktet. 
Virksomhedens produkter består af sammenklappelige og genanvendelige kasser, der 
produceres i en række størrelser, til transport af gods af varierende type238.  
 
Transportkasser
under brugsfase
genstanden for l
udelukkende at 
målene: (1,2*0,
(standard) og m
                         
238 Virksomhedens
bilfabrikker. 
  
 Figur 36 referenceprodukt for vores LCAne afsættes til virksomheder over hele verden og transporteres derfor 
n mellem mange forskellige destinationer. En afgrænsning af 
ivscyklusvurderingen var derfor nødvendig. Vi valgte at afgrænse os til 
se på én kasse, herefter kaldet referenceproduktet. Vi definerede det til 
8*0,94)m hvilket svarer til længden og bredden på en Europalle 
ed én rute; Düsseldorf- Chicago. 
                        
 produkter bliver bl.a. anvendt af  bilindustrien til transport af bildele mellem 
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Vi var klar over at afgrænsningen var meget væsentlig for det efterfølgende arbejde og 
for anvendelsesmulighederne af den foretagne LCA. Dette hænger sammen med at en 
væsentlig problematik ved UMIP og LCA generelt er, at afgrænsningen har afgørende 
betydning for de resultater, som den efterfølgende livscyklusvurdering fremkommer 
med. Det kan videre være svært at vurdere kvaliteten af en LCA,  hvis man ikke kan 
gennemskue konsekvenserne af de foretagne afgrænsninger. 
 
Ovenstående afgrænsning var nødvendig af hensyn til overskueligheden. Til gengæld 
har vi forsøgt at vurdere vores LCA ved at foretage følsomhedsvurderinger gennem 
simuleringer med bl.a. øget vægt og materialeforbrug, samt ændret transportlængde i 
brugsfasen. Efter dette kunne vi definere den funktionelle enhed, som er meget 
afgørende da den er styrende for den matematiske modellering.  
 
Den funktionelle enhed blev fastsat til 50 transportanvendelser af  0,9024 m3 gods 
mellem Düsseldorf og Chicago, IL med 4 årlige anvendelser. En anvendelse blev 
defineret til at være en godstransport den ene vej og en tom returnering den anden vej. 
Det blev antaget, at der var en slitage og et spild på kassen på 2% pr. anvendelse, 
hvilket betød at der teoretisk set efter 50 transporter ville været et spild svarende til at 
en hel kasse var blevet udskiftet. Kassens levetid blev derved 50 anvendelser divideret 
med 4 anvendelser/år hvilket gav en levetid på 12,5 år. 
 
Ovenstående antagelser er klart udtryk for en teoretisk fremstilling af virkeligheden, 
men var nødvendig for at opfylde UMIP metodens krav om en funktionel enhed. Den 
funktionelle enhed hjælper metoden til opfylde kravet om at kunne sammenligne to 
produkter. 
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 Kortlægning 
Efter at have defineret produktet gik vi i gang med at kortlægge genstandens livscyklus, 
som illustreret i nedenstående figur 37.  
 
Livscyklussen blev defineret sammen med virksomheden og opbygget af gruppen. 
Materiale fase
Søm Clips Krydsfiner Palleblokke
Udvinding Skovning Lim
Produktionsfase
Distributionsfase
Brugsfase
Bortskaffelsesfase
Tilskæring, bukning og
samling
Salg og
administration
Transport til Düsseldorf
Transport til Chicago, IL Tom returnering til
Düsseldorf
50% bortskaffelse af krydsfiner,
palleblokke og søm.
100% bortskaffelse af clips
50% bortskaffelse af
Krydsfiner, palleblokke
og søm
Pilene illustrerer at transport er inkluderet og hver boks er lig med en proces enhed.
Genbrugs stål Genbrugs træ
Deponering 59%
Forbrænding 17%
Genanvendelse 24%
Specifik data:
Forbrænding           10%
Genanvendelse         90%
Figur 37 referenceproduktets livscyklus 
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 Livscyklussen for den funktionelt tilsvarende genstand  blev defineret udfra 
livscyklussen for analysens primære genstand -referenceproduktet. Det vil bl.a. sige at 
datagrundlaget for engangskassen blev hentet fra referenceproduktets livsforløb. 
 
Transportkassens livscyklus blev inddelt i fem faser; materialer (råstofindvinding og 
forarbejdning), produktion, distribution, brug og bortskaffelse. 
 
Støtteværktøjet til UMIP metoden er indrettet således, at produktets livsforløb opbygges 
gennem faneblade for de enkelte faser.  
 
Produkt Faser Proces/materiale
Produktets livsforløb Miljøet
Udveksling
Effekt
Figur 38 Produkt træ over et produkts livsforløb [Egen produktion]] 
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Distributionsfasen blev i opbygningen af modellen i støtteværktøjet lagt sammen med 
brugsfasen, da begge faser udelukkende blev defineret som transport. 
 
Under fanebladene for de enkelte faser, satte vi faneblade for hver enkelt proces eller 
materiale, som hørte under den enkelte fase. Ud fra den fremgangsmåde opbyggede vi 
et skelet for hele produktets livsforløb. Efterfølgende indsatte vi data for de enkelte 
faneblade. I UMIP databasen findes som nævnt faneblade indeholdende data for en  
række materialer og processer, som vi til dels anvendte. 
 
Et eksempel på opbygningen af et faneblad kunne være følgende: 
Vi skal opbygge et faneblad for 1 kg krydsfiner. For at fremstille dette kræves der 2 kg 
råtræ og 100 g. lim samt en procesmaskine med et forbrug på 2 kW. Det betyder at der 
skal være tre faneblade dækkende disse processer/materialer under fanebladet 
krydsfiner. Under hvert af disse tre faneblade er der andre faneblade osv. Dette 
fortsætter indtil at der er sket en udveksling mellem systemgrænserne for produktet og 
miljøet. Det gør det derved muligt at opgøre hvilke ressourceforbrug og emissioner 1 kg 
krydsfiner medfører. 
 
Vi forsøgte så vidt muligt, vha. specifikke data suppleret med databasen, at tilstræbe at 
få et så fyldestgørende og virkelighedsnært billede af produktets livscyklus som muligt. 
De specifikke data anså vi nødvendige, idet generelle data ikke tager højde for de store 
forskelle der typisk eksisterer mellem de enkelte produktionssteder, selvom produktet er 
det samme. Ved at undlade dele af livscyklussen vurderede vi, at der var risiko for at få 
en forkert miljøprofil af produktet.  
 
Ideelt set skulle vi have foretaget hele afgrænsningen inden kortlægningen påbegyndtes, 
men i praksis viste det sig umuligt. Det er et klassisk problem, som også litteraturen til 
UMIP metoden gør opmærksom på239. I starten havde vi lidt naivt forestillet os et 
forløb, hvor vi indsamlede specifikke data om materialetype og mængdeforbrug. 
Herefter kunne vi simulere genstandens livsforløb gennem brug af UMIP databasens 
oplysninger om fremstillingsprocesser og forbrug. 
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Der opstod mange gange situationer og problemstillinger under kortlægningsfasen, hvor 
yderligere eller anderledes afgrænsning blev nødvendig. 
 
Overordnet stødte vi ind i tre hovedproblemer under kortlægningen som kom til at 
influere på vores LCA; 
 
Med hensyn til informationer kontaktede vi skriftligt virksomhedens underleverandører 
og via virksomheden, enkelte af dens kunder i Düsseldorf og Chicago, Il.  
Underleverandørerne fik tilsendt et spørgeskema som skulle udfyldes med oplysninger 
om materialebrug, fremstillingsprocesser, energiforbrug, transportprocesser, spild, 
underleverandører etc.  
 
Kunderne blev spurgt til hvorledes de bortskaffede referenceproduktet efter endt brug. 
Dette fordi transportkassen bliver eksporteret og ofte ender i udlandet i 
bortskaffelsesfasen. Specielt med henblik på genbrug er der et problem, da dette ofte 
foregår via opkøbere, der tager rundt og besøger virksomhederne, hvorfor genbrug ikke 
bliver registeret. Officielle tal er misvisende for den faktiske virkelighed og det er 
derfor nødvendigt med specifikke data, hvilket kræver virksomhedsledelsens 
engagement at tilvejebringe. 
 
Det viste sig, at dataindsamlingen blev den absolut mest tidskrævende del af vores 
LCA, hvilket der også gøres opmærksom på i litteratur om LCA240. Vi havde for at gøre 
det let, simplificeret spørgsmålene, sådan at det drejede sig om at se på tidligere års 
opgørelser over årsforbrug og antallet af producerede enheder f.eks. kg krydsfiner. Vi 
• Mangel på informationer kom i en vis grad til at styre afgrænsningen, da vi grundet dette 
flere gange måtte revidere afgrænsningen. 
• UMIP Databasen var mangelfuld i forhold til vores genstand. 
• Vi var nødsaget til at allokere i forbindelse med bortskaffelsen af genstanden. 
                                                                                                                                               
239 Wenzel, Henrik et al. 1996: Miljøvurdering af produkter. s. 70.  
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kunne derved dividere årsforbruget med antallet af producerede enheder og få de 
oplysninger vi behøvede. Ovenstående er begrænsende for levetiden for den foretagne 
LCA og dermed dens brugbarhed, idet belastninger fra de enkelte faser kan nå at ændre 
sig inden for et produkts levetid, hvilket der må tages højde for gennem løbende 
revideringer af livscyklusvurderingen.  
 
Problemerne med indsamlingen af oplysninger skyldes især, at tilbagemeldingstiden fra 
underleverandørerne var meget lang. Ofte var det nødvendigt at foretage opfølgninger 
på den skriftlige kontakt, enten for at uddybe og specificere spørgsmålene, eller blot for 
at rykke for tilbagemelding.  
 
Vi oplevede videre, at selv meget specifikke spørgsmål til bestemte forhold blev 
besvaret forkert, og ofte slet ikke. Det skyldes dels, at nogle af de oplysninger som vi 
søgte ofte ikke var umiddelbart tilgængelige, idet virksomhederne simpelthen ikke 
registrerede spild, affaldsmængder mv. Flere gange var oplysningerne opgjort med 
andre enheder der ikke var direkte brugbare. Dels opstod der en del misforståelser 
mellem os og respondenten om hvilke oplysninger vi søgte, idet vi modtog en del 
ukonkrete svar. Endelig var ikke alle respondenter interesseret i at udlevere specifikke 
data af konkurrencemæssige årsager, hvilket specielt var tilfældet udenfor 
Skandinavien. Alt i alt gav det en del kontakt til virksomhedens underleverandører og 
kunder. 
 
Det viste sig, at det ikke var muligt at få tilstrækkelig kvalificerede data om 
arbejdsmiljøforhold, til at det var fagligt forsvarligt at inkludere dette i vores LCA. 
Derfor valgte vi efterfølgende, at afgrænse os fra at medtage dette. 
 
Opsummerende kan det udfra casen konkluderes at informationsflowet som POM 
lægger op til i bedste fald er mangelfuldt og i værste fald ikke eksisterende. Derudover 
er det tydeligt at der eksisterer en kommunikationsbarriere mellem videnssystemet og 
markedssystemet. Dette var tilfældet, selvom vi havde simplificeret spørgsmålene i 
                                                                                                                                               
240 Dette står bl.a. i: Christensen, K. 1995: Anvendelse af livscyklusvurderinger. s. 18., Wenzel, Henrik et 
al. 1996: Miljøvurdering af produkter. s. 93., Broberg, Ole et al. 1998: Danske virksomheders erfaringer 
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forhold til de standardspørgeskemaer det konsulentfirma vi samarbejdede med, normalt 
sender ud i forbindelse med udarbejdelsen af LCA'er. 
 
Primært pga. manglende tilbagemelding og for at mindske vores tidsforbrug brugte vi 
de processer UMIP databasen indeholdt. Men UMIP databasen var i flere tilfælde 
indholdsmæssig mangelfuld. Derfor blev det nødvendigt at supplere dens indhold med 
data indhentet fra forskellige fageksperter, myndigheder, samt faglitteratur. F.eks. 
indeholdt UMIP databasen ikke informationer om krydsfiner, i stedet anvendte vi data 
fra et andet LCA projekt241 , suppleret med oplysninger fra div. litterære kilder. I 
udviklingen af UMIP metoden var der ikke afsat ressourcer til at indsamle et generelt 
omfangsrigt datagrundlag. Videre stammede datagrundlaget i basen primært fra danske 
kilder, hvilket betyder at den er meget svag, når det drejer sig om udenlandske forhold. 
Lands-specifikke tal om affaldsbehandling er ligeledes ikke genereliserbare med danske 
forhold og må derfor undersøges og indarbejdes i modelleringen. 
 
Desuden er en stor del af datagrundlaget omkring ti år gammelt. Med hensyn til 
pålideligheden af data opdagede vi, at de i nogle tilfælde ikke var pålidelige. F.eks. blev 
næringssaltbelastningen ved sejlads med containerskib vægtet for højt, idet den 
matematiske modellering ikke tager hensyn til, om hvorvidt det er på Atlanterhavet eller 
Esrum sø at containerskibet sejler. 
 
Vi foretog en simulering, hvor vores transportkasse blev transporteret med fly. Det viste 
sig, at godstransport via fly tilsyneladende, i følge databasen, er mere miljøvenligt end 
at transportere det via containerskib. Dette må siges at være direkte fejlagtigt, idet flyet 
forbruger langt mere brændstof end skibet. Fejlen opstod ved at flyvningen kun blev 
simuleret som brændstofforbruget ved en start. 
 
UMIP benytter enheden transporter/kgkm. transport, hvilket ikke var uproblematisk idet 
volumen i stedet for kg havde været mere præcist for transporten med containerskib. 
Energimæssigt er skibets fremdrift afgørende og volumen af det transporterede gods 
                                                                                                                                               
med livscyklusvurderinger. s. 36. 
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bliver således afgørende for ressource spildet. Vores reference-produkt er 
sammenklappeligt og har hermed en fordel, som ikke kommer frem med enheden kgkm. 
Samlet kunne vi konstatere, at med hensyn til databasen så var der problemer med 
manglende data, gamle data, for få internationale data og direkte forkerte data. 
Overordnet var databasen dog en hjælp. 
 
Som beskrevet ovenfor, var vi nødsaget til at allokere, hvilket havde stor betydning for 
resultaterne. Konsekvenserne af en bestemt allokering frem for en anden, kan i høj grad 
påvirke det endelige resultat. Derfor gælder det om at allokeringen foretages på et så 
kvalificeret grundlag som muligt. I vores tilfælde blev allokeringen foretaget i 
samarbejde med virksomheden på baggrund af skøn jfr. Figur 35 over genstandens 
livscyklus.  
 
Årsagen til at en allokering bliver nødvendig, skyldes at der opstår en situation, som 
ikke på forhånd er defineret i afgrænsningen og systemrammerne. I stedet for at allokere 
kan det muligvis være mere hensigtsmæssigt at definere sig ud af problematikken via 
den funktionelle enhed, og foretage en vurdering af konsekvenserne af definitionen. Vi 
valgte dog i vores tilfælde alligevel at allokere med den begrundelse, at det trods alt 
ville være mere reelt at allokere. Dette fordi det derved ville blive mere gennemskueligt 
for andre selvstændigt at se og vurdere den foretagne LCA. Dette krævede dog en 
evaluering af hvilken betydning denne havde for resultatet. 
 
Opsummerende var kortlægningsfasen tidskrævende og problematisk. Selvom 
databasen havde en række mangler, lettede den dog denne fase, specielt med hensyn til 
problemerne med indhentning af oplysninger og systematiseringen af data. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
241 LCA projektet er beskrevet i udgivelsen: Miljøstyrelsen. 1998: Miljøvurdering og udvikling af et 
reolsystem. 
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Miljøeffektvurdering 
 
Udfra de indsamlede oplysninger blev de for analysen væsentligste processer og 
materialeforbrug242 udvalgt og samlet i vores opbygning af genstandens livscyklus i 
databasens faneblade.  
Da informationerne om genstandens livscyklus var opbygget, kunne simuleringerne 
påbegyndes. 
 
Vi udvalgte ni miljøeffekter, som referenceproduktets livsforløb skulle vurderes i 
forhold til. Disse blev valgt udfra hvilke som der var mest opmærksomhed om i 
samfundet generelt, og det blev følgende: 
 
Drivhuseffekt Smog Forsuring 
Næringssaltbelastning Persistent toksicitet Human toksicitet 
Økologisk toksicitet Farligt affald Fast affald 
(De ni miljøeffekter er uddybende beskrevet i bilag 2 - Appendix 1). 
 
I forbindelse med en miljøeffektvurdering opstår der et problem med hvordan man 
modelleringsmæssigt sammenholder forskellige miljøeffekter. Det er en klassisk 
problematik, som løbende diskuteres i forskningskredse om LCA243. 
 
UMIP Metoden har forsøgt at løse dette problem gennem en normalisering. Det foregår 
ved at miljøeffektpotentialerne først udregnes, ved at gange stofmængde med stoffets 
                                                 
242 Forstået som de processer og materialeforbrug, der var i umiddelbar relation til produktet, havde en 
indlysende miljømæssig betydning og/eller som havde en vis størrelse. F.eks. blev limforbruget i 
krydsfineren medtaget, selvom dette var en lille mængde i forhold til produktets samlede vægt og 
størrelse, da det forventedes at limen indeholdte sundhedsfarlige komponenter, som var et problem i 
bortskaffelses fasen. Smøremidler til maskinparken i produktionen blev valgt fra, dels fordi forbruget var 
meget lille og dels fordi vi vurderede at smøremidlerne i en LCA betragtning var knyttet til 
maskinparkens livsforløb og ikke analysens genstand. 
243 Vi blev introduceret til problematikken bl.a. gennem deltagelse i workshops om UMIP metoden. Se 
IPU. 1999.  
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effektfaktor. (F.eks. mængde metangas pr. udslip gange 25 g CO2-ekv/g metan). Det 
sker udfra ligningen244: 
 
Σ Effektpotentiale = Σ stofmængde x stoffets effektpotentiale 
 
Dernæst udregnes normaliseringsreferencen som den gennemsnitlige belastning per 
person for et givent år, dvs. mængde stof udslip i et bestemt område ( Danmark, EU 
eller verden) divideret med befolkningstallet i samme område. 
Den normaliserede miljøeffektpotentiale er245: 
 
Effektpotentialet x  1 
Levetid x normaliseringsreferencen 
 
Normaliseringen bliver foretaget for at få en enhed (personækvivalenter mPE), som 
miljøeffekterne kan sættes i forhold til. Det er en stor hjælp for overskueligheden, men 
rummer store usikkerheder. Ved f.eks. drivhusgasser kendes stoffernes effektfaktor 
rimeligt godt. Dette gælder dog ikke øko-toksikologiske stoffer, der er forbundet med så 
stor usikkerhed, at spørgsmålet er, om det ikke ville være langt mere forsvarligt at 
vurdere stofferne enkeltvis. Også i normaliseringsreferencen ligger der store 
usikkerheder, idet det ikke er muligt at give et eksakt bud på emissioners præcise 
størrelse et givent år. 
 
I UMIP metoden er det som tidligere nævnt videre muligt at foretage en vægtning, hvor 
det forsøges at prioritere miljøeffekterne. De vægtede effektpotentialer er lig en 
vægtningsfaktor gange med den normaliserede miljøeffektpotentiale. Det er ideen i 
UMIP, at vægtningsfaktoren skal afspejle miljøfaglige, holdningsprægede og politiske 
forhold. Der er dog det problem at vægtningerne i UMIP støtteværktøjet udregnes udfra 
politiske målsætninger i år 2000! 
 
                                                 
244 Wenzel, Henrik et al. 1996: Miljøvurdering af produkter. s. 107. 
245 Wenzel, Henrik et al. 1996: Miljøvurdering af produkter. s. 119. 
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Med hensyn til vægtningen er der en del usikkerheder bl.a. manglende politiske mål 
indenfor hver enkelt effekttype. Desuden er der nogle rent matematiske problemer, idet 
vægtningsfaktorer kan blive uendelige eller negative, hvis de er ved at blive udfaset 
inden for vægtningsperioden. 
 
Effekttyperne har derudover ofte ikke en overordnet politisk målsætning, idet der 
forefindes flere forskellige. 
 
Vi valgte at simuleringerne skulle vises normaliserede. Vi fandt at vægtningen ville give 
misvisende resultater, da vægtningskriterierne i støtteværktøjet var sat udfra både 
danske og internationale målsætninger. 
Da reference-produktet primært har sit livsforløb i Tyskland og USA, ville dette give en 
forkert miljøprofil, hvis danske målsætninger havde betydning for vægtningerne. Her 
tænkes f.eks. på bortskaffelsesprocessen, som er meget anderledes i specielt USA i 
forhold til Danmark. Hvor man i Danmark og Tyskland primært ville forbrænde den 
udtjente kasse, og derved genindvinde energi til varmeformål, vil den blive deponeret i 
USA246.   
 
Vi udførte en referencesimulering, samt 18 simuleringer i forhold til denne.  
Heri blev parametre som substitution i materialefasen, energiforbrug, spildprocent, 
transportprocesser, materialeforbrug og bortskaffelsesmønstre, ændret i forhold til 
referencesimuleringen. Videre simulerede vi engangskassens livsforløb.  
De fremkomne simuleringer blev sammenholdt med referencesimuleringen og tolket. På 
baggrund af resultater herfra, fremkom vi med en række anbefalinger til miljømæssig 
forbedring af transportkassen (se Bilag 2, s. 19ff). 
 
 
                                                 
246 Bilag 2. s. 13. 
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The total environmental burden according to the product's life cycle 
stages  
Use 80%
Material procurement 
4% Disposal 15%
Production 1%
 
Figur 39 miljøeffekter i forhold til faserne i casen  [egen produktion Se bilag 2]. 
 
Som det ses på ovenstående figur 39, er det primært i brugsfasen at miljøeffekterne 
fremtræder. En af vores anbefalinger var derfor, at skulle firmaet tænke over vægten af 
kassen når de designede og sammensatte transportkasser til de enkelte kunder. Dette 
blev understøttet af en simulering med reference kassen og en tilsvarende genstand med 
mindre vægt. Se figur 40. 
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Ud fra vores erfaringer fra anvendelse af UMIP metoden og støtteværktøjet, gennemgås 
i det følgende de problemer vi har identificeret, i forhold til de krav til metoden som vi 
opstillede i kapitel 5. 
 
 
Enclosure 4  
Reference container vs. less weight 
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Figur 40 Miljøeffekter [Egen produktion. Se bilag 2] 
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6.5 Opfyldelse af kravene i POM 
 
Overordnet har UMIP følgende problemer:  
UMIP har det indbyggede problem at det kun kan opfatte de konsekvenser for miljøet, 
som metoden er udvalgt til at omfatte. Eksempelvis er østrogenlignende stoffer, 
arealanvendelse, støj mv. ikke medtaget. Med andre ord kan den ikke bruges til at 
identificere og italesætte disse eller nye miljøproblemer. Vi ser det som en generel kritik 
af miljøvurderinger, idet de altid vil være retrospektive. Dette hænger sammen med at 
det er muligt at se på nutiden og datiden, mens det er svært at fremskrive og udtale sig 
om fremtiden. 
 
Et af de største problemer ved LCA er, at metoden stiller enorme krav til 
datagrundlaget. Vi foretog en hurtig gennemgang af genstanden for den foretagne LCA, 
før vi påbegyndte selve LCA’en, hvor produktets problemområder skønsmæssigt blev 
vurderet. Det fremkomne billede adskilte sig ikke væsentligt fra det billede, som 
fremkom af den senere foretagne LCA. Dette stiller efter vores mening et stort 
spørgsmålstegn ved UMIP metodens anvendelighed, som vi ser skyldes at UMIP 
metoden er udviklet af eksperter med høje krav til metodens formåen. De endelige 
resultater står i vores tilfælde ikke mål med de arbejdsressourcer, som er ofret på 
udarbejdelsen af LCA’en. Det skal her videre påpeges at LCA ikke er en 
miljøforbedring, men en identifikation af problemområder og forbedringsforslag af 
disse. Dette efterlader endnu et spørgsmål, idet virksomhedernes ressourcer måske vil 
være bedre anvendt hvis de anvendes til praktiske, miljøforbedrende investeringer udfra 
en fornufts baseret gennemgang af produktets livscyklus.     
 
De metodiske krav i intentionerne til LCA 
• Krav 1: Metoden og omfang kan tilpasses behov/anvende 
• Krav 2: Kan identificere problemområder ved produkter i hele deres livscyklus. 
• Krav 3: Gennemskuelighed og troværdighed. 
• Krav 4: Kan sammenligne to produkter. 
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• Krav 5: Metoden er helhedsorienteret. 
 
Metoden og omfang kan tilpasses behov/anvende 
Formålet med UMIP er at der udvikles en ensartet metode. Desuden skal den være 
behjælpelig med tilvejebringelsen af grund data, såsom energi og visse kemiske stoffer. 
For at lave en LCA kræves det, at man har kendskab til ikke alene stoffer men også 
deres miljøeffekter. Dette kræver en stor naturvidenskabelig kompetence via viden og 
indblik, som de færreste mennesker besidder. UMIP databasen er en stor hjælp for en 
miljøkoordinator på dette område, men databasen er for mangelfuld, hvilket også har 
medført at der har været debatter om specifikke branchebaser247. 
Et yderligere problem er opdateringen af data dvs. vedligeholdelse af basen, som er 
utrolig ressourcekrævende. 
 
Kan identificere problemområder ved produkter i hele deres livscyklus 
UMIP  kan identificere problemområder ved produkter i hele deres livscyklus, men ikke 
uden problemer. UMIP basen har forsøgt at medtage alle miljøeffekter, også dem der 
ikke lader sig matematisk modellere. Dette medfører at normalisering og vægtning, via 
den måde den bliver udregnet på, medfører store usikkerheder udover hvad der er 
acceptabelt. Problemet ender med at ligge i uigennemskueligheden og troværdigheden 
af den foretagne LCA.  
 
Gennemskuelighed og troværdighed. 
Det er vigtigt at LCA kan fremkomme med gennemskuelige og troværdige 
informationer bl.a. til miljømærker og af hensyn til virksomhedernes image og 
markedsføring. En forudsætning for at en LCA er troværdig er, at den er ikke er lavet på 
følelsesladede argumenter og her har UMIP en styrke i forhold til andre LCA-metoder. 
Men dette samtidig dens største svaghed. Det er ofte et problem at skaffe et dækkende 
datagrundlag, hvilket medfører at det er nødvendigt at fremkomme med antagelser og 
forbehold i forbindelse med en LCA. Dette kan igen betyde at de fremkomne resultater 
er forbundet med så megen usikkerhed, at de er uanvendelige eller ikke bringer ny viden 
                                                 
247 IPU. 1999. 2. workshop om systemafgrænsning under projektet LCA-metodeforbedring, 
metodeudvikling og konsensusskabelse. 
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frem. Andre usikkerhedsfaktorer er som omtalt indbygget i selve den matematiske 
modellering.  
 
For at vende tilbage til gennemskuelighed, er det et krav til livscyklusvurderinger at de 
skal være gennemskuelige. En udefra skal kunne se hvorfra datagrundlaget stammer, og 
hvordan det anvendes. Det er derfor problematisk at en LCA på den ene side skal være 
gennemskuelig, samtidig med at der skal tages hensyn til virksomheders 
konfidentielle/følsomme oplysninger. Specielt ved kravet om at sammenligne produkter 
rejser det tvivl. 
 
Kan sammenligne to produkter 
Kan man tillade sig at sammenligne produkter, når usikkerhederne er så store? UMIP 
prøver på det ved hjælp af den funktionelle enhed. I POM er det nødvendig for at 
udvælge et produkt frem for et andet, men dette er problematisk pga. særinteresser. 
LCA kan ikke udnyttes som argument i mudderkastning mellem subjektpositioner, men 
må forventes at blive brugt på denne måde. 
 
Metoden er helhedsorienteret 
Der er ikke tvivl om at bestræbelserne har været at lave UMIP helhedsorienteret og det 
er langt hen ad vejen lykkedes, men det er en matematisk modellering med de 
problemer dette indebærer. Disse problemer blev omtalt under normalisering og 
vægtning. 
 
De anvendelsesorienterede krav i intentionerne til LCA 
• Krav 1: Er rettet mod flere niveauer, dels miljømedarbejderen i virksomheden, dels 
de miljømyndigheder som opstiller kriterierne for miljømærker. 
• Krav 2: Er henvendt mod et internationalt marked. 
• Krav 3: Kan integreres i virksomhederne. 
• Krav 4: Kan motivere virksomhederne til at anvende metoden. 
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Er rettet mod flere niveauer, dels miljømedarbejderen i virksomheden, dels de 
miljømyndigheder som opstiller kriterierne for miljømærker. 
Metodens uigennemskuelighed betyder at den udelukker en hel række af aktører. Mest 
af alt forbrugere, virksomhedsledelsen, politikere og andre som kunne deltage i en 
diskussion. I Danmark er det da også en forholdsvis lille kreds af eksperter, som 
beskæftiger sig med LCA. For at virksomhederne kan bruge UMIP i deres 
produktudvikling forudsætter det at der eksisterer et informationsflow af miljødata i 
markedssystemet, hvilket der traditionsmæssigt ikke gør pga. overordnede strategier. 
Dette hænger sammen med at der traditionelt set er forretningshemmeligheder. Der kan 
UMIP databasen hjælpe med generelle data. I forhold til en miljømedarbejder og 
miljømyndigheder er UMIP en god metode pga. hjælpen til at systematisere data og 
miljøvurderinger. 
 
Er henvendt mod et internationalt marked 
Generelle data er hos UMIP et problem, idet et produkt typisk produceres under 
forskellige forhold rundt om på det internationale marked. UMIP omhandler danske 
forhold, mens produkterne befinder sig på et internationalt marked, hvor de teoretisk set 
spredes over det hele kloden. På den ene side kan der argumenteres for, at det er en 
afgjort mangel ved støtteværktøjet, da produkter som oftest befinder sig på et globalt 
marked. På den anden side er det umuligt at udvikle en database, som kan tage hensyn 
til alle verdens landes miljømålsætninger. Denne skulle i så fald opdateres konstant, 
hvilket ville være en næsten uoverskuelig opgave. Dette er medtaget for at illustrere 
problematikken mellem den praktiske virkelighed og forsøget på at matematisk at 
modellere denne. 
 
Kan integreres i virksomhederne. 
Der har været problemer idet nogle virksomheder trak sig ud af metodeudviklingen, 
med en begrundelse at det var for omstændigt i forhold til resultaterne. Men et 
væsentligt problem ved at foretage en fuld UMIP LCA er, at de miljømæssige resultater 
ofte ikke hænger sammen med de økonomiske omkostninger ved udførelsen. De 
færreste virksomheder vil i dag arbejde med LCA, idet de ikke har råd til at betale. 
Gruppen brugte 5 måneder, hvilket ikke kunne lade sig gøre økonomisk, hvis gruppen 
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havde været på konsulent løn. Dataindsamling er utrolig tidskrævende og dermed dyr. 
Mindre virksomheder, der kunne have glæde af at få udarbejdet en LCA, må enten afslå 
af økonomiske årsager eller få foretaget den billigere screening LCA af et produkt. 
Sidstnævnte mulighed kan også give et brugbart resultat. 
 
De fremkomne resultater adskiller sig sjældent fra de resultater, som en screening LCA 
eller blot et hurtigt ræsonnement medfører. Resultaterne er blot mere underbyggede. For 
dem der bruger UMIP, er det nærmest en database til at skabe overblik over 
informationer, og som hjælp til systematisk miljøarbejde har UMIP en fordel. 
 
Kan motivere virksomhederne til at anvende metoden. 
Virksomhederne kan muligvis motiveres til at bruge UMIP som en intern 
informationsdatabase. Hvis UMIP skal bruges til at udpege problemområder er en 
screening tilstrækkelig, jvf. vores egen case.  
 
Kravet om detaljeringsgrader er for omfattende i forhold til resultaterne, men er 
samtidig nødvendige, hvis LCA skal bruges udadtil i f.eks. markedsførings øjemed. 
Men det kan nemt ske at markedsføringsværdien ikke står mål med prisen på en LCA. 
Dette betyder dog ikke at en afgrænset og mere overordnet LCA, som for eksempel en 
screening, kan tilpasses til virksomhedernes behov og bruges i forbindelse med 
udarbejdelsen en virksomheds miljøpolitik og prioritering for indsats. Dette vil også 
betyde at metoden kan håndteres af virksomhedernes miljøkoordinator, i stedet for 
udefrakommende eksperter, som forlader virksomheden igen når rapporten er skrevet. 
 
Dette leder frem til spørgsmålet om UMIP lever op til intentionerne i POM. Overordnet 
kan der sættes spørgsmålstegn ved om det et brugbart værktøj med acceptabel data og 
metode pga. af usikkerheder, datagrundlaget, funktionelle enheder, afgrænsning og 
allokering. Alt dette bunder i et dybereliggende problem omhandlende den 
helhedsorienterede matematiske modellering af virkeligheden. 
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Problemet ligger i kravet om at metoden skal være helhedsorienteret, samt at den 
forsøger at involvere alt uden afgrænsning. En anden metode tilgang kan derfor være 
bedre.  
 
Hvis UMIP metoden skal benyttes af virksomhederne er det nødvendigt at metoden 
tilpasses virksomhedernes kompetence. Men vigtigst er at skal metoden gøres 
økonomisk fordelagtig for virksomhederne. Det er vigtigt at huske på, at LCA 
identificerer problemområder. Det er handlinger på baggrund af en LCA som giver 
miljøfordelene. Vores forslag er at vende lidt tilbage til renere teknologi, hvor UMIP 
bruges på enkelte faktorer, såsom modellering af energi samt transport. Frem for at 
virksomheder arbejder med meget omfangsrige LCA'er, vil det miljømæssigt være et 
større fremskridt, hvis mange virksomhederne arbejdede med materialetjek efter 
fornuftsbetragtninger og overordnede principper såsom: 
1. Fornyelige ressourcer frem for ikke fornyelige 
2. Vælge leverandører tæt på produktionen 
3. Anvende genanvendelige materialer 
4. Anvende så få forskellige materialer som muligt 
5. Designe produktionen så genanvendelse kan betale sig 
 
Kvalitativt skal stofferne som minimum tjekkes på miljøstyrelsens liste over uønskede 
stoffer og helst også andre toksikologiske databaser. 
Overstående er også udtryk for livscyklustankegangen, men på et overordnet plan, hvor 
det drejer sig om at få tankegangen indbygget som en naturlig del af virksomhedernes 
dagligdag. 
 
Tanken med UMIP er god, hvis virksomhederne kunne udvælge de materiale- og 
procesdata inde i basen, som er relevante for den givne virksomhed, men det ville kræve 
en omfangsrig database. Skulle databasen være tilgængelig for en bred vifte af 
virksomheder inden for forskellige brancher, ville dette kræve at databasen skulle 
indeholde enorme mængder data. Et andet aspekt er at databasen vil kræve løbende 
opdateringer. Men dette er dyrt og en næsten umulig opgave. 
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En løsning kunne være, at brancher lavede specifikke branche baser, f.eks. i forbindelse 
med produktpanelerne. Dette vil dog afgrænse antallet af virksomheder der kan deltage i 
panelerne. Det er vores indtryk, at den opbyggede miljøerfaring hos virksomhederne i 
dag, er tilstrækkelig til at problemområderne hurtigt kan identificeres. Virksomhederne 
kan med mindre bistand udefra, få et indblik i hvor miljøproblemerne ligger med 
hensyn til deres produkt og hvilke løsninger der skal tages stilling til. Det vigtige må 
være at virksomheden når dette punkt, hvor der tages beslutninger om reelle miljøtiltag, 
for det er først her miljøforbedringerne kommer.  
 
Med vægtning forflyttes beslutningerne over til eksperter, der omsætter politik til 
matematiske modeller, der skjuler vigtigheden af et miljøproblem. Politiske 
målsætninger er langt hen ad vejen mere et udtryk for hvad der er muligt at skabe 
konsensus om, end et miljøproblems reelle betydning, som tillige er forskelligt fra 
niveau til niveau. Med niveau menes i denne sammenhæng eksempelvis medarbejdere, 
recipientkvalitet og atmosfæren. Det er lidt uheldigt at modelleringen forsøger at 
bestemme hvad der er vigtigst.  
 
Det er ikke fordi en god LCA ikke kan lade sig gøre med UMIP, men hvis metoden skal 
anvendes af virksomhederne i POM, skal den tilpasses markedssystemets behov og 
kapitalvilje. Metoden bærer præg af at være opbygget efter de regler der eksisterer i 
videnssystemet. Reglerne er ikke forkerte, men de tilhører et andet system end 
markedssystemet der skal bruge metoden. Dette er baggrunden for at metoden 
forudsætter at der er et informationsflow, selv om det i praksis ikke eksisterer. Et andet 
og meget vigtigt aspekt er at produktionen i dag ikke foregår samlet et sted, men ved en 
lang række af underleverandører, der laver hver deres lille delkomponent. Vi var heldige 
at vores case havde under 10 underleverandører, men det er ikke usædvanligt at et 
produkt kan have over hundrede underleverandører, da det er markedssystemet måde at 
organisere produktionen på. Denne organisering er der hellere ikke taget højde for, 
hverken i videnssystemet eller reguleringssystemet. Reguleringssystemet har bestilt og 
betalt UMIP og baseret en miljøstrategi på at udarbejdelsen af at LCA kan lade sig gøre 
i markedssystemet. Dette er yderst problematisk. 
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7 KAPITEL DISKUSSION OG KONKLUSION 
I det følgende kapitel vil vi diskutere de væsentligste problemstillinger som vi har 
identificeret gennem specialet i forhold til en besvarelse af vores problemformulering: 
 
Hvorfor er der konflikt mellem intentionerne i miljøstyrelsens redegørelse om den 
produktorienterede miljøindsats og den praktiske virkelighed? 
 
Overordnet ser vi at det skyldes at POM forsøger at inddrage tre forskellige systemer. 
Markedssystemet skal sikre sin overlevelse på markedet. Reguleringssystemet skal sikre 
miljøet gennem styring af markedet. Videnssystemet er havnet mellem de to systemer, 
som begge ønsker videnskabelig dokumentation til støtte af deres respektive strategier. 
De enkelte systemer har i stigende grad gennem miljøreguleringens udvikling nærmet 
sig hinanden, og er begyndt at italesætte de samme objekter og begreber. Men de 
bagvedliggende strategier er meget forskellige og det er heri konflikterne mellem 
intentioner og praktisk virkelighed ligger.  
 
Vurderes UMIP metoden ud fra videnssystemets regler kan den kritiseres for at have for 
store usikkerheder indbygget til at den kan forsvares. Men sættes dens virke i relation til 
markedssystemet, er det nødvendigt, hvis virksomhederne skal arbejde med LCA, at 
vurderingsfasen er nem. På den baggrund må de usikkerheder en matematisk 
modellering fører med sig accepteres, idet det overordnet handler om en prioritering af 
hvad der er vigtigst. Er det at få virksomhederne til at indarbejde miljø, som en del af 
deres virke eller er det tilfredsstille videnskabeligt funderede krav om detaljeringsniveau 
og usikkerheder.  
 
Hvis POM skal lykkedes, skal miljø indarbejdes i produktudviklingsfasen og ansvaret 
for denne fase ligger hos ledelsen af en virksomhed. Dette har betydet at der sket en 
forflyttelse af ansvaret for miljøregulering fra myndigheder til virksomheder, som har 
resulteret i at myndighederne må satse på virksomhedernes frivillighed.   
 
Det er med vilje at ordet satsning blev brugt om virksomhedernes frivillighed, da det er 
en satsning at tro på at virksomhederne generelt er indstillet på miljømæssig 
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selvregulering udover hvad der er økonomi i, såsom ressourceeffektivitet og 
affaldsminimering og øget afsætning. 
 
Men der er i POM satset på frivillighed, hvilket vi mener skyldes følgende politiske 
betragtninger;  
Med hensyn til miljøbelastninger, er der store reduceringer at hente hvis der 
bliver taget højde for produkters miljøaspekter allerede i produkt 
udviklingsfasen. 
 
De subjektpositioner der er tilknyttet markedet har i højere grad end tidligere 
indarbejdet miljø som en del af deres position og handlinger.  
 
Den europæiske union stiller krav om varernes fri bevægelighed, samt krav om 
at der ikke må foretages nationale tiltag som er konkurrenceforvridende, 
herunder miljømæssige tiltag. Men hvis virksomhederne går frivilligt ind og 
laver miljøtiltag, medfører dette ikke umiddelbart problemer i forhold til EU.  
 
Det blev tidligere nævnt at øget afsætning kunne være et incitament for virksomhederne 
til at begynde at udvikle renere produkter, men en øget afsætning forudsætter 
forbrugernes tiltro til miljømærker. Derfor har myndighedernes intentioner med LCA 
også været at det skulle være en metode til at kontrollere og garantere troværdigheden af 
virksomhedernes miljødokumentation og selvregulering. Dette gøres bedst ved at 
understøtte handlinger og beslutningsprocesser med videnskabelig dokumentation. 
UMIP metoden er et forsøg på at tage højde for myndighedernes intentioner og 
vidensystemets regler til en LCA, samt LCA’s anvendelighed i et markedssystem. Det 
er metodens force, men også baggrunden for dens problemer, jvf. kapitel 6. 
 
Markedssystemet har, som vi kom ind på i kapitel 6, en produktionsorganisering, som 
gør produktorienteringen problematisk. Den eneste mulighed for at få et miljømæssigt 
overblik over produkter, er via en LCA baseret tilgang. Dette resulterer i et dilemma, 
idet produktionens organisering på en gang nødvendiggør LCA og på samme tid 
umuliggør LCA, fordi der ikke eksisterer et informationsflow af miljødata som POM 
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forudsætter. Et andet aspekt ved markedssystemet er viljen til frivilligt at gå ind i POM. 
Vores casevirksomhed gik ind på at lave en LCA, velvidende om at de havde et 
miljømæssigt godt produkt. Det var kun et spørgsmål for dem om at skaffe 
videnskabelig funderet miljødokumentation som kunne bruges i markedsføringsøjemed. 
Dette er en naturlig strategi i markedssystemet, men det rejser et spørgsmål om hvilke 
virksomheder der vil gå ind i POM. Alt andet lige vil en virksomhed ikke gå ind i POM 
med mindre ledelsen ser en fordel heri. Vores casevirksomhed havde ikke været 
interesseret såfremt de havde haft miljøfølsomme oplysninger, og en miljømæssig 
diskutabel produktion. Derfor er det et problem at der i POM ikke er incitament for de 
virksomheder, som ved at deres produkter er problematiske miljømæssigt set. De 
virksomheder som gik ind i POM, så en række ”first mover” fordele. Disse 
virksomheders marked var primært forbrugere og i mindre grad andre virksomheder. Vi 
mener at incitamentet for at gå ind i POM ligger hos de større virksomheder, hvis 
produkter afsættes til forbrugerne. Disse virksomheder er i høj grad afhængige af image, 
fordi de er tæt på forbrugerne og dermed det politiske forbrug. Men der er en del 
virksomheder, der producerer til andre virksomheder og dermed ikke har det samme 
imagemæssige incitament. 
 
Et sidste problem i forhold til virksomhedernes frivillighed er de små og mellemstore 
virksomheder, som der er et generelt problem med at få implementeret i 
miljøstrategierne. Renere teknologi har haft problemet med at det i praksis primært var 
store virksomheder strategien formåede at involvere. Dette problem vil blive endnu 
mere udtalt i POM. Overordnet kan det konkluderes at reguleringssystemet har en 
forstilling om at markedssystemet besidder viljen til frivilligt at gå ind i POM, en vilje 
der i bedste fald er afgrænset til få virksomheder og i værste fald ikke eksisterende. En 
årsag er at markedssystemet indeholder en række modsat rettede mekanismer, såsom 
produktionens organisering og ikke eksisterende informationsflow. 
 
POM opfylder i høj grad industriens ønsker til en miljøstrategi, og er i den forbindelse 
et udtryk for at myndighederne har en svag subjektposition.  
Dette fører frem til spørgsmålet om fremtidens subjektspositioner. Vi har svært ved at 
se myndighedernes position i miljøstrategien POM, hvis sikringen af gennemførelse 
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ligger hos videnssystemet og markedssystemet. Det er endvidere svært at se hvordan 
miljøorganisationer og andre debattører skal komme ind og kritisere, når det foregår i 
virksomhedernes forholdsvis lukkede system, som først bliver tilgængeligt når 
miljømærker fysisk kommer på et produkt. Forbrugerorganisationer er dem der bedst 
har mulighed for at udfylde debattørrollen, men de er interesseorganisationer for 
forbrugere, hvor miljøspørgsmål kommer ind som en faktor på lige fod med andre 
spørgsmål. Vi ser derfor at interesseorganisationer for det "ydre miljø" i POM ikke har 
en så stærk subjektposition i forhold til forbrugerorganisationer. Dette kan let medføre 
en yderligere fokusforskydning fra ydre miljø til forbrugerspørgsmål. 
Med det globale marked, som basalt set importerer og eksporterer miljøproblemer, er 
det svært at se muligheden for andre løsninger end den produktorienterede miljøstrategi, 
hvor miljø indtænkes i produktdesign fasen. 
 
Derfor bør der i støtteprogrammerne være fokus på støtte til miljøledelse og 
miljøstyring på virksomhederne hvor LCA kunne indgå som værktøj. Dette istedet for 
støtte til det ene konsulentbranche projekt efter det andet for Miljøstyrelsen. Resultatet 
vil efter vores mening blive bedre, for det er hos virksomhederne at mulighederne for 
miljøforbedringerne ligger.  
 
Et logisk skridt efter POM vil være problemstillingen om hvorvidt der i fremtiden vil 
blive stillet spørgsmålstegn omkring behovet for et givent produkt eller kemisk stof. Det 
er set med problemstillingen om haveejeres brug af pesticider, og er et etisk spørgsmål. 
Disse etiske overvejelser vil efter vores mening komme mere ind i debatten omkring 
miljø i fremtiden. 
 
Men her er et alvorligt problem, idet dette yderligere vil sætte forbrugerne i fokus i 
forhold til valget af produkter. Intentionen i POM er at forbrugerne skal vælge 
miljømærkede produkter, men hvad med alle de produkter forbrugerne efterspørger, 
som er i konflikt med POMs intentioner?. Overfor brancherne der producerer disse 
produkter er der i POM ikke indbygget nogen sanktionsmuligheder for at tage fat på 
disse produktgrupper på en organiseret og politisk funderet måde. Det er med andre ord 
forbrugerne der må løfte byrden, men spørgsmålet er om forbrugerne bør og kan løfte 
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den byrde det er, at sikre sanktioner overfor subjekter der ikke følger deres tiltænkte 
rolle. Vi mener nej. Forbrugerne har et medansvar, men vi mener sanktioner skal ligge 
hos reguleringssystemet og ikke markedssystemet. 
 
Blandt andet derfor vil det være hensigtsmæssigt af hensyn til sikringen af 
miljøstrategiens succes, hvis myndighederne valgte at gå tilbage til renere teknologi 
princippet med de decentrale myndigheder som kontakt til virksomhederne, kombineret 
med miljømærker i retning af handlingsplan for renere teknologi 1993-1997. 
Nærkontakten mellem virksomheden og kommunen finder vi essentiel, idet dette være 
den mest nærliggende måde at skabe et fortrolighedsforhold parterne imellem, som er 
nødvendig for at få skubbet en række virksomhederne i gang med at tænke miljø. 
 
Afslutningsvis vil vi opsummere hovedpunkterne i konklusionen, som vi ser er 
årsagerne til at der er konflikt mellem intentionerne i miljøstyrelsens redegørelse om 
den produktorienterede miljøindsats og den praktiske virkelighed:  
• Reguleringssystemets har tiltro til et ikke eksisterende informationsflow. 
• Der er i reguleringssystemet for stor tiltro til frivillighed. 
• Der tages ikke i POM nok hensyn til produktionens organisering. 
• Subjektpositionerne er svage i reguleringssystemet. 
• POM er uheldig selvafgrænsende både med hensyn til virksomheder og i sin tiltro til 
forbrugere. Den breder sig for meget, men rammer for lidt. 
• LCA og uklare politiske holdninger bliver argumentet til refærdiggørelse af 
handlinger i både reguleringssystemet og markedssystemet. 
• Sammenstød mellem regler i vidensystemet og markedssystemet. 
• Det er for reguleringssystemet svært at miljøregulere helhedsorienteret på produkter, 
som eksisterer på et globalt marked. 
 
Ovenstående konflikter ser vi som de væsentligste i forholdet mellem Miljøstyrelsens 
redegørelse om den produktorienterede miljøindsats og den praktiske virkelighed. Dette 
rejser tvivl om hvorvidt intentionerne i POM kan udføres med succes. 
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 Diskussionen vil følge vores metodiske opdeling jfr. diskursanalysen, hvor udviklingen 
af objekter, subjekter, begreber stilles op imod hinanden. Brydninger er et udtryk for 
ligheder, sammenfald og uligheder mellem objekter, subjekter og begreber. Derfor vil 
brydningerne komme til udtryk løbende. Efterfølgende beskrives de intentioner som den 
produktorienterede miljøindsats udtrykker, og hvad disse intentioner forudsætter af krav 
til en praktisk anvendelse af POM gennem virkemidlet LCA. 
 
 
5.1 Objektkategorier 
 
Nedenstående skema viser objektkategorierne under de forskellige miljøstrategier. 
 
Strategi Objektkategorier 
Recipient Reguleringsmetoder Industriens emissioner Natur 
RT (Udviklingsprogram) Reguleringsmetoder Industriens processer Ydre miljø 
RT Reguleringsmetoder Industriens processer  Ydre miljø + 
arbejdsmiljø 
POM  Reguleringsmetoder Marked Ydre miljø + 
arbejdsmiljø  
Figur 26 Objektkategorier i miljøstrategierne [egen produktion] 
 
Skemaet viser at der i alle strategierne blev talt om at regulere på miljøproblemerne. De 
reguleringsmetoder der tales om i de forskellige strategier adskiller sig fra hinanden, 
hvilket hænger sammen med hvilke miljøproblemer som samtidig var i tale i de 
forskellige strategier. I den recipientorienterede miljøstrategi tales der om at 
emissionerne fra produktionen skal reguleres gennem påbud og kontrol (punkt 1 på 
nedenstående figur).  
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Tillige opfordrer Forbrugerombudsmanden opfordrer virksomhederne til at undersøge 
om det er muligt for dem at få  et miljømærke påført produktet, fremfor at fremkomme 
med almene miljøpåstande. Virksomhederne opfordres til ikke at opfinde nye og 
"hjemmelavede" miljømærker, da disse ikke af det offentlige anerkendes til at kunne 
betegne et produkt som værende miljøvenligt161. Men der eksisterer som sådan ikke de 
store sanktionsmuligheder til at forhindre virksomhederne i at lave egne miljømærker 
fra myndighedernes side. Modsat har forbrugere vist sig i stand til at sanktionere, så der 
er en image risiko forbundet med ikke at vælge et statskontrolleret mærke og følge 
kravene. Dertil kommer markedsføringsfordelene, idet en undersøgelse162 viste at 
forbrugeren ikke kan tage stilling til alle eksisterende miljømærker. Faktisk viste 
undersøgelsen, at forbrugerne i høj grad kender Ø-mærket, mens kendskabet til Svanen 
og EU-blomsten er stigende. Kendskabet til resten af miljømærkerne er ringe blandt 
forbrugerne. Svanen og EU-blomsten har blandt andet til opgave at rense ud blandt de 
mange miljømærker og sikre forbrugernes tro på eksisterende mærker163. Troværdighed 
af miljømærkerne er derfor central. Grøn information peger fire troværdige 
miljømærker164 og tre troværdige økologimærker165.  
 
Forbrugerombudsmanden er af den opfattelse at oplysninger om produkters 
miljøpåvirkninger er vigtige for forbrugerne, som også stiller sig positive overfor 
uddybende produktinformation166. Forbrugeren lader sig dog i høj grad "manipulere" af 
den nyhedsdiskurs medierne fokuserer på. Det er ikke nødvendigvis positivt at 
virksomhederne kan blive tvunget til at ændre adfærd pga. den politiske forbrugers 
krav, såfremt kravene stammer fra misvisende og urigtig sensationsjournalistik167. Dertil 
kommer at der endelig ikke må stilles lighedstegn mellem miljøinformationer og 
forbrugernes miljøadfærd, selvom mangel på miljøinformation kan være en barriere for 
POM, idet miljøinformationer ikke nødvendigvis afstedkommer en ændring af 
                                                 
161 Rosenmeier, R. 1995: Forbrugere bliver taget ved næsen. 
162 Inspirationsgruppen. 1999: Forbrugernes mærkning. s. 5. 
163 Jensen, S. 1997: Et skridt i den rigtige retning – miljømerket. s. 4-5. 
164 Det Nordiske Svanemærke, EU's miljømærke ”Blomsten”, Det tyske ”blå engel” og det svenske ”Bra 
miljøval”. Grøn Information. 1997: En guide til mærker og miljø. 
165 Ø-mærket, det svenske  KRAV-mærke og det hollandske Skals ECO-mærke. Grøn Information. 1997: 
En guide til mærker og miljø. 
166 Forbrugerombudsmanden. 1998: Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring. s. 4. 
167 Lomborg, B. 2000: Exit den politiske forbruger. 
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Vi mener at POM vil blive afgrænset til nogle få store virksomheder. Derigennem vil 
strategien nå en række resultater, men vil ikke involvere de små og mellemstore 
virksomheder, som er nødvendige for at opnå væsentlige miljøforbedringer, herunder 
løse affaldsproblemerne. 
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Metodeevaluering
Til udarbejdelsen af naervaerende speciale anvendte vi en kombination af to metodiske
tilgange, dels en diskursanalytisk tilgang, dels en praktisk metodisk tilgang.
Denne kombination sa vi ville vaere behjaelpelig til at afdaekke sammenhaengen mellem de
politiske intentioner og deres gennemforelse i praksis.
Vi mente ikke, at vi alene gennem en diskursanalyse kunne besvare vores
problemformulering, ej heller gennem en praktisk metodisk analyse. Til gengaeld mente vi
at de to metodikker i kombination kunne afdaekke sammenhaenge mellem intentioner og
praksis.
Vi sa gennem vores tilgang til at arbejde med diskursanalysen, at den havde sine
begraensninger. Da det vi studerede var det skrevne ord, kunne der vaere konflikter som
havde betydning for de forskellige milj0strategier. Selvom man udvaslger teksterne
systematisk og forholder sig kritisk til teksterne, er diskursanalysen afliaengig af
teksterne. Billedet fra intentioner til praktisk handling kan derfor vasre skasv. Dette
fanger diskursanalysen ikke, idet den afdaekker overordnet bestanddele uden at ga kritisk
i dybden. Handlingsplaner er eksempelvis velegnede tekster til diskursanalyse, idet de
afspejler de politiske intentioner. Men handlingsplaner er uden lovmasssig forankring,
dog er de vedtaget af et flertal i folketinget og dirigerer milJ0reguleringen
(bekendtg0relser m.v.). Artikler viser tidens tendenser og brydninger mellem objekter,
subjekter og begreber uden at dette nodvendigvis har haft praktisk indflydelse. Men
diskursanalysen er god til italesaettelser og har vaeret en stor hjaslp til systematisk at
afdaskke og analysere den historiske udvikling. Vi fandt ved hjaelp af diskursanalysen en
raekke konflikter, som var relevante for vores problemformulering.
For at afprave vores diskursanalytiske tilgangs begraensninger unders0gte vi om vi
gennem interviews kunne identificere andre konflikter end de som vi har afdaekket. Vi
valgte at interviewe tre personer, hvis virke har vasret og stadig er indenfor
milJ0omradet1. Vi bad dem beskrive hvordan de sa produktorienteringen i Danrnark var
sket, og hvilke konflikter de sa der var i forhold til en praktisk gennemferelse af POM.
De sammenhaenge de naevnte, adskilte sig ikke fra hvad vi havde identificeret gennem
vores analyse. Den vassentligste forskel i resultaterne af interviewtilgangen og
diskursanalysen var at interviewpersonerne beskrev egne erfaringer i konkrete
situationer, mens diskursanalysen afdaekkede overordnede sammenhasnge. Videre var det
vanskeligt for interviewpersonerne at beskrive hvad som var sket uden i en vis grad at
inddrage nutiden. Modsat vil en tekst altid vaere tidstypisk.
Et andet problem med interviews var, at vi gennem sp0rgsmalenes formulering enten blev
styrende for hvordan respondenterne svarede eller omvendt, at svaret ikke konkret
beskrev det vi ville afdaekke.
Overordnet vurderer vi, at fravalget af interviews ikke har haft den store betydning for
det endelige resultat. Til gengaeld er vi glade for at vi i stedet brugte tiden pa
udarbejdelsen af en LCA, idet det empiriske arbejde har givet en god forstaelse for den
"praktiske virkelighed". Empirien har haft stor betydning for resultatet, idet den har
"tafftet, hvor diskursanalysen falder". Den anden metodetilgang gar kritisk i dybden og
ser pa om de politiske intentioner er realiserbare. Vi fandt gennem vores empiriske
arbejde andre vassentlige konflikter, som er relevante for vores problemformulering.
Efter at have arbejdet med begge tilgange mener vi at kunne sige at det faktisk var en
kombination, som gjorde os i stand til at se den produktorienterede milJ0strategi i en
st0rre sammenhasng.
Vi mener at netop kombinationen mellem de to tilgange medfiarte, at vi fik afdaekket en
rsekke konflikter, som vi ellers ikke havde set.
' Vi foretog tre interviews med hhv. Stig Hirsbak, Niels Juul Busch og Jens Legard i perioden 1999.
Alle ansat pa Ramball A/S.
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BILAG 1: ISO OG SETAC
ISO
ISO standardeme er Internationale retningslinier for udf0relse af bl.a. livscyklusanalyser.
ISO er en forkortelse af International Standardization Organisation.
Der udarbejdes internationale standarder om revision, miljomaerkning, ledelsessystemer,
livscyklusvurderinger og praestationsbed0mmelse. Der arbejdes pa at frernrne, at
miljoforhold tages i betragtning i design og i ydeevne. Dette gaelder bade i eksisterende
og i kommende produktstandarder. I Danmark varetages dette arbejde af organet "Dansk
Standard". Med ordet standardisering menes, felles spilleregler eller noget der er udbredt
og kendetegnet ved gentagen brug. Pa europaeisk plan findes endvidere CEN-
standardiseringsorganet.
ISO- serien omfatter indtil videre felgende standarder:
ISO 14 040 om "principper og struktur".
ISO 14 041 om "vurdering af milj0prasstationer- en vejledning"
ISO 14 042 og 14 043 om "standard forslag"
ISO 14 048 og 14 049 om "kvalitet og dataformat". Det vil sige tekniske rapporter med
eksempler pa brugen af ISO 14 041.
Nar LCA naevnes, drejer det sig om to faser: malsastning og raekkevidde, samt Livscyklus
unders0gelses analyse, sorn er beskrevet i ISO 14 040.
De internationale standarder viser krav og procedurer pa hvorledes brugeren:
formulerer malsaetningerne og raekkevidden af studiet.
Definerer og modellerer systemerne, saledes at disse kan blive analyseret med data
kvalitetstanker.
Verificerer og evaluerer oprigtigheden i resultaterne af studiet.
Fortolker resultaterne af LCA'en.
Rapporterer resultaterne af LCA'en.
Tekniske Instruktioner og forstaelsen af disse
Produkt system: er et system hvor der foregar et flow af input/ goder i produktionen af det
endelige produkt. Vejen fra input- over produktion- til det fserdige produkt (output
produkt).
Enhedsprocesser: er de delelementer der indgar i produktionssystemet. Det vasre sig f.eks.
braendsel og energi. Samtidig er det de del-emissioner der forlader produktionen; f.eks.
emissioner til luft, spildevand. Dette overskueliggor inputtet og outputtet.
Data kategorier: bruges til at kvantificere inputtet og outputtet i enhedsprocessen.
Kategoriseringen omfatter i hvert fald:
Energi input, ramateriale input, og hjaelpestof input.
Produkter, affaldsbehandling.
Emissioner til luft, vand og land, samt andre udledninger
Ovennaevnte punkter skal udspecificeres yderligere. F.eks. skal "udledningen til luft"
udspecificeres i f.eks. i NOx og SO.
Nar der foretages LCA'er, er det vigtigt at naevne hovedelementerne i opgaven. Valget af
elementer afhaenger af de opstillede malsaetninger og raekkevidde. Det er meget vigtigt at
have gjort sig klart; hvorfor foretager man en LCA?, malgruppe og onskede resultat?.
Malet med at ud&re en LCA er ferst og fremmest at identificere en forbedring af
produktet. Dette g0res ved hjaelp af en status vurdering; altsa en vurdering af hvorledes
produktet star "i dag".
II
Raekkevidden eller omfanget af undersogelsen skal indeholde en vis bredde og dybde i
henhold til de opsatte mal og malgruppen. Systembegrasnsninger, definitioner, datakrav,
datakvalitet og critical review skal vaere tydeligt gennemskuelige. Det kan vasre
n0dvendigt modificere omfanget for at opna de oprindelige malssetninger.
En Funktionel enhed skal vaelges og denne skal vasre i overensstemmelse med
malsaetningeme og omfanget af LCA'en. Sammenligninger mellem systemer skal have
en faelles funktionel enhed, hvis ikke, skal forbeholdene vaere veldokumenterede.
Ligeledes er det meget vigtigt at input/output er veldokumenteret.
Afhaengig af malene med undersegelsen opstilles datakravene. Data kan inkludere et mix
mellem malte, beregnede og vurderede tal. Energi input og output skal males i energi-
enheder.
Materiale der kan forbraendes, kan transformeres til energi input/output ved at
multiplicere med den relevante forbraendmgstemperatur. G0res dette, er det vigtigt at
skrive om der benyttet hqj- eller lawarme.
Emissioner til luft, jord og vand skal dokumenteres.
Andre data som kan inkluderes er f.eks. st0j og vibrationer, "jord-forbrug", radioaktiv
udstraling, lugte og affaldsvarme.
Al input/output skal underlasgges en f0lsomhedsanalyse. Alt skal dokumenteres og
formodninger identificeres. Pa materialesiden skal disse beskrives i hver fase, og de skal
herefter udvaslges. Der er en del kriterier for hvilke inputs der unders0ges. Disse
inkluderer massefylde, energi og milJ0relevans. Al materiale skal spores tilbage til
naturen.
Kvaliteten af unders0gelsen pavirkes af dataindsamlingen. Det er derfor vsesentligt at
data er fyldestg0rende og inkluderer bade kvalitative som kvantitative aspekter.
Ill
Endvidere skal metoden brugt til indsamlingen og integrationen af data klarg0res.
Datakvalitetskrav skal leve op til fig. parametre:
Tidsrelateret daekning: den valgte alder og minimum lasngde af tid.
Geografisk daekning: lokal, regional, national, Kontinental, global
Teknologisk daekning: fieks. vejet gennemsnit, BACT, vaerst tasnkelige operation unit.
Endvidere skal fig. overvejes i udfasrdigelsen af unders0gelsen:
Praecisionen,
fuldstasndigheden i unders0gelsen
repraesentativitet
indhold
reproduktion
I livscyklussen skal indga en normalisering. Herefter bar foretages en fialsomhedsanalyse.
En allokering kan foretages, men b0r undgas eller betydningen heraf skal minimeres.
Man kan undga allokeringen ved at dele enhedsprocesserne i flere processer, hvoraf
nogle kan blive ekskluderet fra systemet under unders0gelsen. Hvis allokeringen ikke kan
undgas, ma sammenhaengene vasre de fysiske.
LCA 'en kan bruges til felgende:
dokumentere milJ0optraeden
assistere i beslutningsprocesser
udvaslge relevante milj0indikatorer
identificere muligheder for at forbedre produkter, processer etc.
Vaere basis for milj0krav.
Give oplysninger til politikere.
Identificere mangier, f.eks. om fbrskning er nodvendig.
Give infoimationer til at hjaslpe ved handelsaftaler.
LCA'en er kun en af mange teknikker til at foretage milj0unders0gelser. Af andre kan
naevnes: risikovurdering og site impact assessment.
IV
Selve LCA-rapporten tor indeholde felgende ud over ovenstaende:
Malet med undersogelsen:
Arsager til at foretage LCA'en
Dens intenderede ans0gninger
Malgruppe
Malet med undersogelsen:
Bredde og dybde i unders0gelsen
Systembegraensninger
Data kategorier
Formodninger
Modifikationer sammen med retfaerdighedsgorelse
Udeladelse af yderligere funktioner i sammenligning
Definitioner af systembegraensninger:
Input/output som elementasre flows.
Retningslinier
Udeladelse af LCA- stadier, processer og n0dvendig data
Beskrivelse af enhedsprocesseme
Data kvalitetskrav
Undersegelsesanalyse:
Procedurer for dataindsamling
Kvalitative og kvantitative beskrivelser af enhedsprocesseme
Calculationsprocedurer
Datavserdi
Behandling af manglende data
V
Sensitivitetsanalyse til at omdanne systemet
Allokeringsprincipper og procedurer
Definere begraensningerne af LCA studiet:
Datakvalitetstilgang og f0lsomhedsanalyse
Definition af systemfunktioner og funktionelle enheder
Definition af systembegraensninger
Definition af de observerede begraensninger ved data kvaliteten og felsomhedsanalysen
Identifikation af andre brugbare teknikker.
Kilder: DS 1997-01-01 implementeret i Dansk Standard, ISO 14040 og ISO 14 041.
VI
SETAC
SET AC er endnu en international organisation, der bl.a. arbejder med LCA. Den blev
dannet i 1979, primaert af amerikanere, hvorfor dens hovedafdelingen ogsa ligger i USA2.
I 1989 blev en afdeling dannet i Europa3.
Organisationen bestar primaert af milj0eksperter, biologer, kemikere og toksikologer. Af
andre medlemsgrupperinger kan naevnes folk med en generel interesse i miljeet, sasom
f.eks. ingenkirer og miljochefer. SETAC blev dannet som en reaktion pa et manglende
forum hvor miljofolk kunne diskutere problemer og komme med nye ideer.
SETAC har siden sin dannelse afholdt konferencer, moder og workshops, som bl.a. har
resulteret i en raskke udgivelser om LCA, hvoraf flere har faet vassentlig betydning pa
internationalt plan.
SETAC har gennem sit arbejde fors0gt, at skabe konsensus omkring generelle LCA
metodikker.
De vaesentligste udgivelser SETAC har vaeret:
"A Technical Framework for Life Cycle Assessment" fra 1990.
Denne publikation udkom som resultat af en workshop afholdt som opf0lgning pa et
nwde afholdt i Washington, DC i maj 1990. Pa nvadet blev politikken omkring LCA og
betydningen heraf diskuteret.4
"A Code of Practice" fra 1993.
I 1993 udgav SETAC pa baggrund af en workshop afholdt i Sesimbra, Portugal i foraret,
publikationen "A Code of Practice".
1
 SETAC er en forkortelse af: Society of Environmental Toxicology and Chemistry.
2
 SETAC oplysningerne er hentet pa internettet pa adressen: www.setac.org.
3
 Begge SETAC afdelinger finansieres af medlemmerne, og er bygget op omkring et
lederskab, valgt af medlemmerne. Lederskabet bestar ligeligt af medlemmer fra
myndigheder, virksomheder og fra forskningsmilJ0et. Denne gruppe udpeger en styregruppe,
der fungerer som organisationens ansigt udadtil. Organisationens medlemstal er steget fra
230 i 1980 til mere end 5000 medlemmer i 1998.
Christensen, K. 1995: Anvendelse og standardiseringer af livscyklusvurderinger. s. 7.
VII
Publikationen opstiller retningslinier for hvorledes en LCA ter udfiares5.
Den refereres af mange personer, som arbejder med LCA, som det vaesentligste LCA
dokument, der er udgivet.6
SET AC udgiver Labende et nyhedsblad om LCA, (LCA News). Bladet bliver brugt som
forum for organisationens medlemmer til at diskutere og introducere nye ideer
vedrarende LCA.
I nyhedsbladet star der bl.a. at udviklingen indenfor LCA gar staerkest i Skandinavien og
Holland7.
5
 SET AC. 1993: Guidelines for Life-Cycle Assessment: A "Code of Practise".
6
 Christensen, K.1995: Anvendelse og standardisering af livscyklusvurderinger.
7
 LCA News, Vol 17, No. 1 - January 1997.
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BILAG 2: ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF AN CONTAINER 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det følgende bilag indeholder en LCA rapport for en miljøvurdering af en 
transportkasse. Da virksomheden af konkurrencemæssige årsager ikke ønsker at deres 
navn fremgår af rapporten, har vi fjernet dette fra bilaget. 
 
 
LCA rapporten blev afleveret til virksomheden oktober 1999. 
 
